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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Figura1.1: Paisaje de Segovia Sur 
Fuente: Asociación Segovia Sur 
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El Trabajo Fin de Grado que ahora se presenta trata de reflexionar sobre el turismo rural 
y el turismo sostenible en un territorio concreto, Segovia Sur, planteando algunas líneas 
de propuestas para el mismo.  
Segovia Sur, como se verá en el capítulo de análisis del territorio, es una de las zonas 
más turísticas y con más potencial de la provincia de Segovia. Desde el Grupo de 
Acción Local Segovia Sur llevan varios años apoyando el desarrollo rural de la zona y 
muy especialmente iniciativas de turismo rural y a los empresarios del sector.  
Esta zona se encuentra en un entorno privilegiado donde poder crear actividades 
turísticas y sostenibles, debido a la gran cantidad de espacios naturales con figuras de 
protección (como Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la Biosfera), su rico 
patrimonio material e inmaterial, además de la oferta privada en alojamientos y 
empresas de turismo activo. El objetivo último del sector (y para lo que este TFG 
pretende ser una pequeña contribución) es buscar que el turista pase más tiempo en la 
zona, conociendo su cultura y lugares, a la vez que dejando beneficios económicos en el 
territorio. 
Este trabajo reflexiona sobre la situación del turismo en Segovia Sur y plantea algunas 
propuestas para potenciar una zona del territorio que es menos visible aunque tiene un 
gran potencial turístico, y plantea iniciar una línea de potenciación del cicloturismo.  
Para que esta localidad pueda ser un núcleo turístico viable en este nuevo siglo, 
entendemos que pueden resultar de interés algunas propuestas que planteamos en este 
trabajo. Es importante que el turismo de Segovia Sur no esté centrado siempre en los 
mismos municipios y que solo sea beneficioso para ellos sino que se pueda ampliar el 
número de lugares turísticos. 
Para las localidades con potencial turístico aún no muy desarrollado sería beneficioso 
avanzar en un sentido sostenible, pues podría ayudar a su economía, apoyando el 
empleo y la permanencia de población joven, generar beneficios a nivel social, crear 
nuevas infraestructuras y equipamientos, y a nivel cultural potenciando el valor y 
cuidado del patrimonio, dando a conocer su legado e incluso el contacto con otra gente 
hará que sus habitantes sean más tolerantes y abiertos. Pero como sabemos el turismo 
también puede tener impactos negativos como: el deterioro del patrimonio tanto natural 
como patrimonial, debido al exceso de carga o al mal uso de los recursos, pérdida del 
legado cultural y que sufra una transformación estructural aparentemente positiva a 
corto plazo pero negativa a medio y largo plazo. Para mitigar estos puntos negativos y 
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que se pueda disfrutar del turismo de forma sostenible es necesario apostar por una 
planificación y gestión sostenible y responsable. 
Es necesario integrar un desarrollo sostenible en todos los territorios, pero es aun más 
importante crearlo en núcleos que no tienen un turismo tan implantado de modo que 
puedan llevar a cabo unas buenas prácticas que les ayuden a desarrollar un turismo 
sostenible que les favorezca, y no solo apostar por el desarrollo turístico convencional. 
Por eso es importante crear desde el principio o incorporar por toda la comarca de 
Segovia Sur un turismo sostenible.  
Es imprescindible implantar un desarrollo turístico sostenible en todos los lugares, 
como intentamos reflexionar en el marco teórico, algo que cada vez adquiere más 
importancia. El modelo de turismo sostenible busca conservar los recursos para que 
perduren a lo largo del tiempo, minimizando la contaminación, moderando los flujos 
turísticos, mediante la creación de infraestructuras, equipamientos y servicios 
ecológicos. El aumento de la demanda de este tipo de turismo hace que esté también en 
alza. Cada vez más oferentes turísticos están integrando este tipo de turismo, que es 
necesario, para poder tener una ventaja competitiva y no quedarse relegados.  
El presente informe, tras esta pequeña introducción, presenta los objetivos perseguidos 
en el mismo y la metodología utilizada, buscando una triangulación a través de 
encuestas, entrevistas en profundidad y mesas de trabajo.  
El marco teórico que se presenta a continuación reflexiona sobre el turismo rural y 
sostenible y la situación actual en la que se ejercen esas prácticas turísticas, mostrando 
brevemente los diferentes planes institucionales que les afectan. Junto a ello analiza, 
también brevemente, la instauración de nuevos destinos turísticos y la práctica del 
cicloturismo que más tarde aplicaremos a las propuestas. 
El siguiente capítulo tras el marco teórico muestra el territorio concreto en el que se 
centra este trabajo, Segovia Sur, con especial atención al Grupo de Acción Local y su 
apuesta en los últimos años por el desarrollo turístico de la zona. 
A partir de todo ello se presentan dos propuestas concretas de mejora: avanzar en las 
posibilidades turísticas de un núcleo dentro del territorio como es Caballar, con rutas de 
senderismo en su entorno,  y comenzar a apostar por una nueva línea, el cicloturismo.  
Para finalizar, tras las conclusiones del presente TFG se ha considerado oportuno 
incorporar diversos anexos que muestran todo el trabajo realizado en el territorio en los 
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Este trabajo realiza una investigación sobre el turismo en el territorio de Segovia Sur y 
plantea unas pequeñas propuestas que podrían ser sostenibles en el entorno puesto que 
se considera que esta zona tiene mucha potencialidad turística.  
Objetivo principal: 
Analizar los recursos de Segovia Sur y su aprovechamiento turístico en los últimos 
años, y presentar dos pequeñas aportaciones al mismo tiempo poniendo en valor un 
municipio del territorio a través de rutas de senderismo y abriendo un nuevo 
subproducto como es el cicloturismo con alguna ruta.  
 
Objetivos secundarios: 
- Abordar a nivel teórico, los debates de actualidad sobre el turismo rural, el turismo 
sostenible, nuevos destinos y la puesta en valor de recursos turísticos del territorio. 
- Examinar los productos y recursos existentes para crear nuevos productos que se puedan 
integrar en los existentes y en el territorio. 
- Analizar las posibilidades de mejorar la realidad turística en Segovia Sur con la 
participación de los agentes sociales implicados (oferta, GAL Segovia-Sur, asociaciones 








Figura 3.1: Biodiversidad 
Fuente: Asociación Segovia Sur 
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Para poder hacer un Trabajo Fin de Grado es necesario profundizar en los diferentes 
ámbitos de los que consta el trabajo para poder tener una visión real de la situación, en 
mi caso la del turismo sostenible y rural, cuál es su situación, evolución, características 
y la zona donde ejerceremos este tipo de turismo, que es la zona Sur de Segovia. Así 
podremos plantear propuestas de turismo sostenible acordes a la zona y sus necesidades. 
Lo primero para ello es explicar la metodología utilizada y la importancia de una buena 
metodología para conseguir unos buenos resultados en nuestras investigaciones.  
La elaboración de este trabajo ha comenzado buscando información de la zona sur de 
Segovia y de publicaciones científicas sobre turismo rural y turismo sostenible. 
Comencé por avanzar en el conocimiento académico del concepto de turismo sostenible, 
las características que lo definían, además busqué y profundicé en algunos ejemplos de 
buenas prácticas en turismo sostenible de territorios y temas similares al mío, 
investigando sobre las acciones de turismo sostenible en lugares donde ya está en 
marcha esta tipología de turismo. También me han sido de utilidad las revistas turísticas 
y libros de turismo sostenible que interrelacionan el turismo sostenible con la economía, 
la sociedad, con el medio ambiente, la ordenación del territorio, en comparación del 
turismo tradicional. Todo esto nos ha dado una visión del territorio, a nivel turístico, 
social y económico, y el conocimiento de sus recursos patrimoniales y naturales que nos 
han dado la base para fijar las propuestas. 
Para componer toda la información relativa al territorio me he valido de diferentes 
publicaciones y páginas web sobre la zona como la pagina web de Segovia Sur, turismo 
de Segovia o a nivel general como el INE, Hosteltur, Turismo de España y la OMT. La 
investigación de los recursos existentes en el territorio se llevó a cabo a partir de los 
datos existentes en la web de la asociación y actualizándolos. Para esta actualización se 
hicieron búsquedas en páginas web como la de Junta de Castilla y León o las de las 
empresas de la zona, llamadas a todos los ayuntamientos y empresarios del sector de los 
que se tenía constancia. 
El trato directo en Segovia Sur me ha permitido llevar a cabo una participación 
observante en la que he podido asistir a reuniones de planificación turística, y diversas 
mesas de trabajo en las que se expuso la situación del territorio de forma sectorial y 
desde diferentes puntos de vista (empresarios, políticos, técnicos turísticos y población 
local) que crea una visión real de la situación. Participaron en las mismas personas 
implicadas en el turismo de la zona, como empresarios de alojamientos, asociaciones de 
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turismo rural, oficinas de turismo, técnicos de la diputación, y empresas de turismo 
activo.  Estas mesas tuvieron lugar en  Espirdo el 25 de mayo y el 17 de junio de 2015.  
Otra técnica de investigación utilizada ha sido la entrevista en profundidad realizada a 
diferentes actores de la zona como políticos, técnicos, empresarios y lugareños. Se 
realizaron cinco entrevistas: técnico de Segovia Sur, un empresario turístico de 
alojamiento, Sra. Alcaldesa de Caballar, Sra. Alcaldesa de Navafría, y el Sr. Concejal de 
Torreiglesias. 
GUIÓN PARA LAS ENTREVISTAS  
 ¿Qué clase de turismo piensa que tiene en su localidad? ¿Piensa que debería tener 
un turismo sostenible? 
 ¿Piensa que el turismo es fuente de riqueza en su localidad? 
 ¿Qué cree que es necesario para tener un turismo sostenible? 
 ¿Qué clases de planes turísticos se aplican en su localidad? 
 ¿Participan todos los actores implicados? ¿Cómo y en qué medida? ¿Podían 
participar más? 
 ¿Hay alguna mesa de turismo? 
 ¿Hay planes de turismo? ¿Se llevan a cabo? ¿Se gestiona bien? 
 ¿Tienen estrategias y objetivos sostenibles? 
 ¿Qué tal funcionan los grupos LEADER o PRODER en su localidad? 
 ¿Qué han hecho políticamente y técnicamente  en el territorio sobre turismo y 
turismo sostenible? 
 ¿Qué efectos inducidos puede tener el turismo? 
 ¿Participan todos los actores implicados en el turismo? ¿Cómo y en qué medida? 
 ¿Hay alguna mesa de turismo? 
 ¿Hay alguna planificación turística? 
 ¿Sigue algún criterio de calidad? ¿Y de sostenibilidad? 
 
 
Además de la participación en las mesas de trabajo y la realización de estas entrevistas 
planteé una encuesta dirigida a los alojamientos existentes en Segovia Sur. Se envió a  
107 alojamientos el  11 mayo de 2015 y sólo se recibieron 11 respuestas que se han 






ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA PARA ALOJAMIENTOS 
ALOJAMIENTO: 
LOCALIDAD: 
NUMERO DE PLAZAS:                         
1. Podría señalar, cuál es el número medio de clientes que tiene por reserva u 
ocupación. 
a) 0- 4                b) 5- 6                c) 7-11               d) más de 12 
2. Podría señalar, cuál es la estancia media de sus clientes en días. 
a) 1- 3                b) 4-6                 c) 7-12               d) más de 12 
3. Podría señalar, cuál diría usted que es su nivel de ocupación al año. 
a) 1-24%            b) 25- 49%         c) 50-74%         d) 75-100% 
4. Indique porque medio el turista conocieron su alojamiento. 
a) Agencia de viajes    b) Internet   c) Le hablaron de él   d) Ya lo conocía    e) Otros 
5.  Podría decir, cuántos de sus clientes repiten en su alojamiento.  
a) 0- 24%           b) 25- 49%         c) 50-74%         d) 75-100% 
6. Podría señalar, cuál es la época del año en la que mayor número de clientes recibe  
a) Primavera       b) Verano           c) Otoño            d) Invierno 
7. Podría señalar, qué tipo de clientes que más recibe en su alojamiento. 
a) Jóvenes         b) Familias con niños  c) Parejas sin hijos   d) 3ª edad     e) Otros 
8. Señales la procedencia mayoritaria de los turistas que recibe. Puede señalar varias. 
a) Provincia        b) Comunidad           c) Nacional        d) Internacional 
9. Cuál cree usted que es la motivación principal por la que eligen el establecimiento. 
a) Ubicación      b) Estética e instalaciones de la casa       c) Precio     d) Actividades 
10. Cuál cree usted que es la motivación general del cliente para elegir la zona.  
a) Ocio               b) Trabajo           c) Visitar familiar o amigos           d) Otros 
11. Señale que actividad realizan  los turistas en su zona, puede señalar más de una. 
a) Naturaleza               b) Patrimonio        c) Gastronomía     d) Ferias y fiestas   
 
Toda la información recogida a través de estas tres técnicas de investigación me ha sido 
muy útil para poder realizar un buen diagnóstico de la situación actual del turismo en 






Figura: 4.1 Paisaje de Segovia Sur 





Este capítulo reflexiona sobre el turismo sostenible y el turismo rural, definiendo qué se 
entiende por turismo rural sostenible como modelo alternativo al turismo tradicional.  
4.1. Turismo sostenible frente a turismo tradicional  
El desarrollo turístico tradicional ha generado un modelo de crecimiento extensivo 
basado en el objetivo central del incremento continuado del número de visitantes, sin 
afrontar el hecho incontestable de que la capacidad de acogida del territorio no es 
ilimitada. (…). El turismo de masas ha significado la prioridad de los beneficios a corto 
plazo, la creación de una oferta homogénea y estandarizada, y la escasa presencia de la 
cultura y las tradiciones locales que configuran la oferta. (Ayuso y Fullana, 2002, p.9) 
Este tipo de turismo tiene factores negativos que genera sobre los turistas una imagen 
irreal y limitada del lugar visitado, a los lugareños una imagen irreal sobre los pueblos 
visitantes aparte de molestias de espacio, ruidos y de necesidades básicas (cortes de 
agua y luz). Y también en el medio porque sufre un cambio brusco en su morfología 
debido a las construcciones. Sí que genera beneficios, pero son benéficos a corto plazo 
con un alto coste natural y de cómo lo ven los turistas.  
Por esta razón se apuesta por ir poco a poco desechando el turismo tradicional y 
acogerse a un turismo sostenible. Por eso lo mejor es instaurar un turismo basado en la 
sostenibilidad que ayude a mantener el medio deteriorándolo lo menos posible, evitando 
que se pierdan los recursos y que no sea tan dañino el modelo para la sociedad, siendo 
rentable a largo plazo.  
Como hemos visto el turismo tradicional de sol y playa está en detrimento y los turistas 
buscan nuevas experiencias en otra clase de turismo; por esta razón surgen los turismos 
alternativos y el que más crece es el turismo rural. 
El cambio de modelo que se está demandando es de un turismo tradicional a uno 
sostenible, esto se debe: 
 Al uso intensivo de los recursos naturales y no poner en valor los recursos 
culturales del lugar, cosa que los turistas ahora demandan, además de la 
masificación del medio que causa agobio y malestar.   
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 El cambio en los gustos de los visitantes hacia un turismo experiencial, la 
necesidad de conocer otras culturas e interés por el medio natural. 
 La desestacionalización de las vacaciones de los turistas, lo que genera que no 
solo pueda viajar en verano y  se consuma un turismo diferente al de sol y playa. 
 El deterioro y antigüedad del producto turístico de sol y playa, el turismo 
tradicional se ha quedado estancado y sigue igual que al principio, lo que cansa 
al turista experiencial. 
 La poca variedad de actividades en el turismo tradicional. 
 La aparición de nuevos competidores con características parecidas a las de 
nuestro litoral, como son Grecia y Turquía. 
 El aumento de la educación, que genera un interés por lo cultural, natural y el 
conocimiento de otros pueblos. 
 La mejora de los transportes, que genera desplazamientos hacia el centro de la 
península y mejora la situación de los pueblos del interior, generando un turismo 
rural y/o interior. 
En España, como nos indica el Instituto de Estudios Turísticos Español, “nos 
encontramos en una fase de transición hacia la innovación, la excelencia y 
sostenibilidad (…) al agotamiento del modelo turístico de sol y playa, por un lado, y por 
otro, captar los efectos perversos sobre el medio ambiente y la salud de la población.” 
(Martín Segura et al., 2013). En España el turismo de masas está instaurado desde los 
años 60 con el turismo de sol y playa, por lo que el desplazamiento hacia un turismo 
sostenible es complicado. El turismo de sol y playa, tal y como lo conocemos, está 
basado en el número de turistas y su consumo, y genera problemas como la 
contaminación tanto en el agua, como acústica, etc., el cambio climático y una 
edificación descontrolada;  pero poco a poco España está adaptándose a esta nueva 
iniciativa de turismo sostenible. 
Frente a este tipo de turismo, el turismo sostenible, que como señala Pérez de las Heras 
es definido por la Organización Mundial del Turismo como: 
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“aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos 
turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro” (Pérez de las 
Heras, 2004, p 22) 
Este tipo de turismo se está intentando instaurar cada vez en más territorios, al ser 
conscientes de que el turismo no solo tiene que dar rentabilidad a corto plazo, sino que 
si cuidamos los recursos existentes, tanto patrimoniales como naturales, conseguiremos 
más rentabilidad a largo plazo. Por ello el turismo sostenible es el elegido para sustituir 
al turismo tradicional  porque no es masificado, ayuda a conservar y proteger sin dañar 
los recursos, el medio y las tradiciones, y a la vez trae rentabilidad económica a corto y 
a largo plazo. 
En el momento en el que vivimos y en el territorio en el que nos centramos no solo 
podría ser beneficioso a nivel de protección del medio, del patrimonio y de las 
tradiciones, a nivel económico, dando no solo beneficios directos, sino que se podrían 
crear puestos de trabajos directa o indirectamente, ejerciendo un efecto multiplicador, 
suavizando el éxodo rural y generando un rejuvenecimiento de la sociedad rural.  
El turismo sostenible tiene tres objetivos:  
 Social: haciendo que una sociedad sea más abierta e intercambiando 
pensamientos culturales entre la sociedad visitada y visitante. Ayuda a valorar y 
conservar  sus recursos y cultura debido a que la sociedad se involucra en las acciones 
del turismo. Puede favorecer la demografía y favorecer el futuro de una localidad pero 
hay que tener cuidado con la asimilación cultural de otros pueblos y no olvidar la 
propia, también con las molestias que causa a la población local, el aumento de los 
conflictos sociales, perdida de las tradiciones, desgaste y pérdida de los recursos. 
 Ambiental: el turismo sostenible se basa en proteger los recursos naturales para 
que puedan perdurar para las generaciones futuras y no sea destruido su gran valor 
ecológico, para poder seguir generando turismo y lo que conlleva necesitamos que el 
medio natural siga así, por eso este tipo de turismo se dedica explotarlo pero a la vez lo 
protege ya que sin medio no podría haber turismo. Pero para ello tenemos que tener en 
cuenta no visitar lugares que puedan estar en peligro y la capacidad de carga del medio, 
La O.M.T. (1992)  define la Capacidad de Carga del Territorio como el “ número 
máximo de personas que pueden visitar un lugar turístico sin dañar el medio físico, 
económico o socio cultural, y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la 
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experiencia de los visitantes”, porque si no podríamos dañar el medio (el deterioro de 
los recursos naturales, el mal uso de los recursos medioambientales, la erosión y la 
desaparición del medio natural, destrucción de los hábitats y de la biodiversidad, la 
contaminación, residuos, mala calidad del agua y del aire, el gasto, agotamiento y mal 
uso de los recursos, como energía y agua, el impacto visual de las construcciones, la 
construcción masiva y los transportes), como ocurre con el turismo de masas. 
 Económico: el turismo sostenible puede generar ingresos en el momento actual 
debido a que es un turismo innovador por el que cada día más personas apuestan y es 
una apuesta económica a largo plazo al contrario del turismo de masas que crea una 
rentabilidad rápida pero solo a corto plazo porque  destruye el medio del que vive. Este 
sector económico no solo genera beneficios al propio empresario sino que crea puestos 
de trabajo tanto directos como indirectos (empleado de la empresa, otras empresas 
turísticas complementarias y empresas o sectores no relacionados con el turismo como 
la agricultura o una tienda) y riqueza a la comunidad. No podemos olvidar los factores 
negativos que puede haber como la perdida de actividades tradicionales, poner todo el 
peso económico en un solo sector porque si se hunde se hunde todo el territorio, o el 
aumento en el coste de los productos y servicios para la población local.  
Para conseguir llevar a cabo este turismo según Pérez de las Heras hay diez puntos 
importantes que se deben seguir: reducción, reutilización y reciclado de residuos; 
eficiencia energética, conservación y gestión adecuada de los recursos de agua potable; 
gestión adecuada de las aguas residuales; gestión adecuada de las sustancias peligrosas; 
transporte más sostenible; gestión y planificación adecuada del turismo; involucrar al 
personal, clientes y comunidades locales en los temas ambientales; realización de 
diseños sostenibles; establecimiento de acuerdos de colaboración para consecución del 
desarrollo sostenible (2004, p 24 ). 
Para llevar un seguimiento de que todas estas pautas y estrategias se cumplen hay que 
crear unos indicadores sostenibles, unas certificaciones y unas buenas prácticas. Pero 
para que todo esto sea posible un desarrollo sostenible lo principal es implicar a los 
agentes locales en la estrategia turística para crear una puesta en valor y sensibilización 
de su cultura para que se identifiquen con las actividades realizadas y se cree un clima 
cordial. Y por otro lado es la sensibilización del turista con el turismo sostenible, lo que 
implica contratar alojamientos de la zona, consumir productos de la zona o ir a locales 
de la zona, también el comprar artesanía del territorio y sobre todo intentar hacer un uso 
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responsable de los recursos hidrográficos y energéticos, no contaminar, ni dañar el 
medio, ni la flora ni la fauna y conservar los recursos de la zona e implicarse en la 
cultura local.  
Tenemos que tener en cuenta cómo afecta el turismo en el medio y como evitar que esto 
lo deteriore, es decir, los impactos del turismo. 
Para evitar esto y poder conservar el medio sin que se deteriore, lo primero que tenemos 
que tener en cuenta sobre todo si iniciamos a un territorio en el turismo, es la 
ordenación turística del territorio: teniendo en cuenta los recursos que hay para poder 
dar un uso responsable, planificar el territorio edificable para tener un crecimiento 
controlado, la creación de infraestructuras y equipamientos necesarios y por último 
gestionar de forma eficiente de residuos, de la energía y del agua. Y por otro lado 
limitar el exceso de turistas en el medio para que los recursos no se dañen con el mal 
uso de ellos, se produzca una erosión, un exceso de carga y el daño a la flora y fauna, es 
decir, la pérdida de biodiversidad; por esta razón se deben limitar al turista algunas 
zonas para protegerlas o minimizar el paso a grupos pequeños o en determinados 
horarios. Aparece así la capacidad de carga como un concepto importante que cada día 
se está teniendo más en consideración.  
El turismo sostenible pretende la conservación del medio ambiente intentando 
minimizar los impactos turísticos, frente al turismo tradicional que no lo hace. Así que 
ejercer un turismo más sostenible  reduciría este tipo de impactos. 
En la actualidad este tipo de turismo se está imponiendo y extendiendo por todo el 
mundo, los países más adelantados en este modelo turístico son los de América del Sur.   
Como hemos visto el turismo sostenible basa su actividad en la conservación del medio, 
satisfaciendo las necesidades del turista y de la población local, obteniendo beneficios 
ambientales, sociales y económicos.  
4.1.1. Normas de calidad e indicadores   
Para poder controlar el cumplimiento de los objetivos sostenibles que se plantean en el 
territorio, necesitamos llevar un seguimiento y un control con indicadores y seguir unas 
normas de calidad. 
Llevando este seguimiento periódico de cómo estaba la situación actual del territorio y 
compararla con la situación anterior a la actividad turística, así se podrá ver si el turismo 
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genera algún tipo de problema poderlo subsanar, comprobar que todo funciona bien y se 
están cumpliendo todos los parámetros del turismo sostenible. Por ejemplo para ver 
cómo funciona  la gestión de residuos, se puede medir el nivel de contaminación actual 
y compararlo con el anterior. 
Otra forma de controlar el cumplimiento de los objetivos sostenibles propuestos es 
garantizar una calidad en el territorio. Hoy en día a lo que más importancia se le da es a 
la calidad en el turismo, como vemos en las nuevas políticas turísticas, que más a 
delante explicaremos. Y necesitamos aplicarlas en territorio para ofrecer un turismo 
competitivo frente a nuestros competidores además de bueno. 
Algún ejemplo de las normas de calidad que se deberían seguir son:  
Las normas SICTED, que significa Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, 
estas normas se dedican a promover un nivel de calidad homogéneo en el destino. Estas 
normas se dedican a establecer una estructura de gestión para incrementar la 
competitividad; ofrecer una calidad en los servicios turísticos e incrementar la 




Y las normas ISO. Son normas y certificaciones como la  9001 y la 14001, que se aplica 
en la Gestión de Calidad Turísticas y en la Gestión Ambiental, respectivamente. Las 
normas ISO son un conjunto de procedimientos internacionales que igualan el modelo  
de calidad y mejoran la gestión. 
4.2. Turismo rural 
En los últimos años como hemos visto el turismo tradicional de sol y playa ha decaído y 
ha dado paso a turismos alternativos como el rural, que en España está en auge. Al igual 
que pasa con el turismo sostenible el turista busca alternativas que satisfagan sus 
necesidades de conocimiento y experiencias. Por esta razón la combinación de un 
turismo rural y sostenible, en que se pueda disfrutar de la naturaleza y del patrimonio 
civil, es una opción acertada. 




Según Venancio Bote el turismo rural se define como aquella actividad turística que 
realiza en el medio rural compuesta por una oferta integrada de ocio dirigida a una 
demanda cuya motivación es el contacto con un entorno autóctono y que tenga una 
interrelación con la sociedad local. Es decir, este turismo se tiene que localizar en un 
entorno natural y rural, estar vinculado al sector primario, con un consumo de 
gastronomía de la zona y productos artesanales, además de la utilización de 
alojamientos rurales y actividades complementarias en el medio. 
Además este tipo de turismo engloba muchos tipos como el turismo natural, cultural, 
religioso, industrial deportivo, etc. Lo que da gran variedad a la oferta de turismo que se 
puede realizar y a la tipología de turistas que demandan este tipo de turismo. 
La importancia del turismo rural a nivel económico, social y natural es similar a la que 
vimos en el turismo sostenible. 
También tenemos que tener en cuenta los beneficios y riesgos que pueda traer el turismo 
rural. Tiene beneficios para el turista como: cubrir necesidades del visitante urbanita 
frente al mundo rural, una atención personalizada, el contacto con el medio natural, 
poder descansar, conocer otras formas de vida y los recursos locales. También tiene 
beneficios para la población local como vimos en el apartado de turismo sostenible, son 
beneficios económicos, sociales y ambientales. 
Pero tenemos que tener en cuenta que este turismo genera riesgos, ya que los 
ciudadanos se puedan centrar en la actividad turística dejando de lado sus actividades 
tradicionales como la agricultura y la ganadería, esto puede generar en una época de 
crisis del sector un declive del lugar y pobreza porque no tiene otras actividades que 
equilibren, otro riesgo es la urbanización descontrolada y sin planificación y la 
urbanización del medio rural, que puede generar desabastecimiento de los recursos 
(agua, electricidad, etc.) y un deterioro del medio, además de una sublevación de la 
población local frente al turista y a los empresarios y por último problemas de 
contaminación, creación y eliminación de residuos, además de la posible pérdida de la 
cultura local por medio de la adopción de otra cultural visitante o ante la gran demanda 
se cambie la cultural local para poder satisfacer a los visitantes.  
Aunque se piensa en el medio rural lo que más abunda es el turismo de naturaleza según  
Idcfederacion: “En el medio rural se encuentra 68% de los Bienes de Interés Cultural y 
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un 29% en los municipios de menos de 1000 habitantes”2. En cuanto a la situación 
actual del turismo rural tenemos que tener en cuenta que se distribuye de forma  muy 
irregular por toda España. 
En España encontramos 15.211 alojamientos, con un total de de 141.478 plazas, en las 
comunidades donde más plazas hay son Castilla y León y Cataluña. Estos alojamientos 
generan 21.826 puestos de trabajo en toda  España. 
 
Grafico 4.1: Distribución de plazas en alojamientos rurales 
Fuente:Elaboración propia apartir de datos de INE 
Otro dato a tener en cuenta es el del número de viajeros y pernoctaciones. El número de 
viajeros asciende a 2.822.943 (de los cuales 2.356.660 son residentes en España y 
466.286 son internacionales) y se concentra en dos comunidades autónomas (Castilla y 
Léon y Cataluña) que reciben al 33% del de los viajeros. Por otro lado el número de 
pernoctaciones es de 7.750.576 (de los cuales 5.817.490 son residentes en España y 
1.433.086 son residentes en el extranjero), al igual que el número de viajeros el número 
de pernoctaciones se concentra en Cataluña y Castilla y León superando el 25% entre 





las ambas. La estancia media de las pernoctaciones es de 2,75 días, en las que destaca la 
estancia media en los dos archipiélagos donde asciende a 5 días. 
 
Graficos 5.3: Distribución de viajeros en 2014 en el medio rural 
Fuente:Elaboración propia apartir de datos de INE 
 
 
Graficos 5.4: Distribución de pernoctaciones en 2014 en el medio rural 
Fuente:Elaboración propia apartir de datos de INE 
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Otro dato importante es el gasto medio por turista, según el Observatorio del Turismo 
Rural en la publicación de Escapada Rural, el gasto medio es diferentes por edades, 
podemos ver que los menores de de 20 años hacen un gasto de 29,48 €/día, en el rango 
de edad de entre 20 y 30 años el gasto es de unos 40 €/día, los viajeros entre 31 y 40 
años gastan de media 44,3 €/día, en la franja de edad del 41 a 50 años el gasto medio es 
de unos 45,83 €/día, y los turistas que superan los 50 años los gastos medios ascienden a 
52,66 €/día. 
4.3. Marco institucional  sobre turismo rural sostenible  
Para poder plantear propuestas útiles y viables es necesario conocer el marco legal y los 
diferentes planes y programas existentes sobre el tema. Comenzamos analizando los 
planes relacionados con el turismo rural sostenible, en España y en Castilla y León para 
luego citar algunas como la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales 
Protegidos o la Agenda 21 del turismo, y las dos declaraciones, la de Berlín sobre 
Diversidad Biológica y Turismo y el Código Ético Mundial para el Turismo. 
Horizonte 2020 es un plan fue creado por expertos y actores de la materia, en el se ve la 
situación actual y a partir de ahí crea diversas estrategias para  mejorar la situación, crea 
objetivos hacia dónde quiere llevar el turismo y el posicionamiento que quiere tener 
para 2020. 
Este plan encontramos cuatro estrategias a seguir para conseguir el turismo sostenible, 
que es uno de los puntos nuevos que aparecen en este marco y no en los anteriores. Las 
estrategias que sigue son: Turismo, medio ambiente y sociedad; Planificación y gestión 
de los destinos turísticos; recualificación de destinos maduros; y desestacionalización y 
reequilibrio territorial.  
En este plan el turismo rural tiene varios objetivos: atraer turistas internacionales, crear 
experiencias vacacionales, mejorar la comercialización, unificar y crear transparencia en 
la oferta y realizar inversiones en la gestión.  
En cuanto al turismo sostenible, este plan se dedica a conseguir un modelo turístico que 
genere el máximo beneficio social y económico, esto se conseguirá  mediante las nuevas 
metodologías de planificación y gestión que se adaptan las diferentes fases de desarrollo 
del destino. 
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El PNIT (Plan Nacional e Integral de Turismo para 2012-2015) se plantea conseguir un 
liderazgo mundial sobre la base de un turismo más sostenible, competitivo e innovador. 
Se basó en la eficiencia energética de los recursos turísticos, estructuras de oferta 
sostenible. 
El Plan sectorial de turismo naturaleza y biodiversidad
3
 
Se encuentra en la Ley 42/2007, donde expone los principios el uso ordenado de los 
recursos de forma sostenible y la promoción de los mismos; además de la conservación, 
integración, restauración y uso sostenible para aplicarlo a las políticas sectoriales. 
Basada en esta se creó el Plan Estratégico del Patrimonio natural y de la Biodiversidad 
2011- 2017, que como objetivo se fijo fomentar la integración de la biodiversidad en las 
políticas sectoriales y a su vez promover la sostenibilidad del turismo de naturaleza, 
para esto se desarrollara una serie de acciones. 
La Carta de turismo Sostenible
4
 hace un repaso a los beneficios que crearía un 





 plantea una serie de normas a nivel global para la integración del 
desarrollo local y el medio ambiente, mediante un modelo de desarrollo sostenible y un 
plan estratégico. Algunas de sus meditas son  un reparto equitativo, comercio 
igualitario, conservación y gestión de los recursos sobre todo el cuidado de zonas 
vulnerables, y lucha contra la pobreza. 
 
La Declaración de Berlín sobre Diversisadad Biologica y Turismo Sostenible 
(1997). Esta declaración nació de la creciente actividad turística, se pensó que esta 
misma debía de beneficiar al medio y la ciudadanía  y como en la situación de  aquel 
momento que se estaba estropeando y el beneficio económico se lo llevaban los grandes 
empresarios. Por eso dieron una serie de pautas indicativas. 




        5 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/ 
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Por último, el Código Ético Mundial para el Turismo (1999)
6
 es un conjunto de 
preceptos  para los gobiernos, empresas, poblaciones y turistas, está reconocido por al 
OMT y las Naciones Unidas 
4.4. Análisis de Buenas Prácticas y certificaciones 
Nos parecía importante localizar ejemplos de Buenas Prácticas relacionados con el tema 
objeto de este TFG. Tras localizar y analizar varias de ellas, he optado por exponer las 
que me han parecido más inspiradoras a partir de las recogidas en Turismo Rural de 
MAGRAMA
7
 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Estas 
experiencias, que se basan en la innovación y sostenibilidad, se pueden aplicar otras 
zonas, teniendo un seguimiento del impacto que provocan y la utilización de recursos de 
forma eficiente. 
Caminos de arte en la naturaleza (Buenas Prácticas en Turismo Rural, p. 17) 
Esta experiencia de producto turístico apuesta por el turismo activo en especial el 
senderismo en la naturaleza. Su propuesta en la Sierra de Francia de Salamanca en 2007 
es un sendero circular llamado el “Camino del agua” que unirá la naturaleza con lo 
etnográfico y lo cultural porque también se visitarán los monumentos de las zonas, se 
basa en la diferenciación, innovación y la sostenibilidad del zona, implicando a la 
población local y el bajo coste del mantenimiento. Además de la divulgación del 
proyecto en internet, folletos ferias, entre otros. 
Es un buen proyecto porque es un turismo sostenible y rentable basado en el medio 
natural y otra aparte en el conocimiento de la cultura del lugar, donde se implican a 
todos los actores del  medio y genera un conocimiento en el turista 
Esta es unas Buenas Prácticas para aplicarlas a mi propuesta sobre Caballar de rutas por 
el patrimonio natural y cultural, porque se basa en un  turismo sostenible basado en el 
equilibrio, el medio se mantenga y genere un beneficio social y económico en la 
población  e implicación para la población local 






Creación de un centro BTT y MBT (Buenas Prácticas en turismo rural, p. 57). 
Este ejemplo de Buenas Prácticas se realiza en los municipios del bajo Tietar. Esta 
experiencia muestra una iniciativa de cicloturismo de forma sostenible. En él se crean 
dos centros de bicicletas uno en la  salida y otro en la  llegada, en él se dan servicios de 
apoyo: aparcamientos, duchas, lavaderos, equipamiento de la bicicleta, información 
sobre rutas y una señalización de las  rutas marcadas. También encontramos rutas 
guidas por los diferentes municipios del Valle del Tiétar, las cuales se adaptan al nivel 
del turista.   
Se puede aplicar a mi propuesta de ciclo turismo. 
4.5 Destino turístico 
La OMT (2005-2007) define “El destino principal de un viaje turístico es el lugar 
visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje”7 .  
Noruega es uno de los países que promueve el turismo sostenible en el desarrollo de 
destinos. Para poder conseguir esto, basan su estrategia en el cumplimento de criterios 
como fortalecer los programas medio ambientales para conservar la naturaleza, la 




En España todos los años durante FiturGreen se convocan jornadas donde se reúnen 
toda la elite del turismo como la OMT y el sector hotelero, para desarrollar proyectos e 




Para poder crear un destino turístico necesitamos una puesta en valor de los recursos, 
después se necesita una creación de una oferta de alojamiento y actividades que puedan 
dar una base para crear turismo en la zona, para que sea sostenible este nuevo destino se 






debe crear en base a la población local, el medio ambiente, la cultura, y la no 
contaminación en el medio y en las empresas. Por todo ello se crea una estrategia donde 
se ven la situación del medio y de los potenciales turistas, los objetivos a seguir y lo que 
se quiere hacer y cómo hacerlo. Tras la elaboración de la estrategia, se necesita una 
estrategia de marketing en destinos turísticos para poder captar la atención de los 
posibles visitantes. Una vez este destino este puesto en marcha hay que llevar un 
riguroso seguimiento periódico de cómo va cambiando la situación del territorio y si se 
cumplen los objetivos propuestos. 
4.6. Cicloturismo  
Según la Rae se define Cicloturismo  como: Turismo que se práctica en bicicleta
10
. 
Se considera uno de los medios de transportes más ecológico, además este medio de 
transporte es un deporte y una actividad que perite disfrutar del paisaje y de lugares que 
de otra forma no sería posible.  (Pérez de las Heras, 2004, p 110) 
El cicloturismo como vemos es una de las actividades que se pueden generar en el 
turismo rural y sostenible. Este tipo de turismo implica el conocimiento de la zona de 
forma que no contamine y dañe el medio. Además esta práctica está viviendo un 
incremento en la actualidad lo que supone una buena actividad que atraiga gente a la 
oferta de la zona, y sobre la que basar diferentes propuestas. 
4.6.1. Bikefriendly 
Es un sello de calidad en España, el cual certifica que los alojamientos o las empresas 
son amigas de la bici. En estos momentos son más de 120 empresas las que ya cuentan 
con este certificado. Para obtener este sello las empresa cuentan con servicios básicos 
para ofrecer a los ciclistas y sus bicicletas como son  rutas, un lugar para dejar las bicis, 
espacios para lavarlas, herramientas, recambios y servicios de consultoría. Además una 
de sus filosofías es el compromiso con el medio ambiente
11
. 























EL TERRITORIO DE SEGOVIA SUR 
 
Figura 5.1. Paisaje de Segovia Sur 
Fuente: Asociación Segovia Sur 
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Este capítulo centrado en el análisis de caso Segovia Sur se organiza en tres 
subepígrafes. Comentamos brevemente las características de Segovia Sur tras lo que 
explicamos el papel fundamental que he desempeñado en los últimos años la 
Asociación de Desarrollo Rural Segovia Sur para centrarnos, finalmente en el análisis 
de la realidad turística de este territorio, tanto en el análisis de la oferta, como de la 
demanda y de la promoción del mismo.  
5.1 Situación del territorio 
Todos los datos de este apartado fueron recopilados del INE, Segovia Sur y de la Guía 
de Recursos de Segovia Sur. 
 
Figura 5.2: Mapa de las localidades de Segovia Sur 
Fuente: web de Segovia Sur 
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Segovia Sur se encuentra, como su nombre indica, en el sur de la provincia de Segovia, 
al norte de la Sierra de Guadarrama, y abarca desde Arcones hasta Villacastín. Este 
territorio ocupa una superficie de 1.603,8 km
2
, que es  el 23% de la provincia. 
5.1.1. Medio natural 
Dentro de la superficie del territorio el 92% de los municipios son zonas de montaña. 
Este territorio lo podemos dividir en tres zonas: Sierra - El pie de monte - Y la llanura. 
Además podemos encontrar diferentes paisajes como pastizales, matorrales en cumbres 
serranas; pinares, robledales en laderas de la sierra; matorrales y pastizales en sierras 
menores; valles serranos; montes de encimas, sabinares y pastizales de las lastras; 
campiña cerealistica; llanura cerealisticas, vegas fluviales. 
En cuanto a la vegetación de la zona encontramos Pino Silvestre, Roble Melojo, 
Encinares, Sabinares, Matorrales, prados naturales y pastizales, cultivos de secano, 
bosques de ribera, sotos y cultivos de regadío. 
5.1.2. Clima 
Se trata de un clima mediterráneo continentalizado, que se caracteriza por inviernos 
largos, secos y fríos, y veranos calorosos y cortos. En cuanto las precipitaciones son 
irregulares de entre 400 y 1000 mm anuales entre las épocas de otoño y primavera; y 
por su latitud sus vientos son de origen oeste. 
La temperatura de la zona produce una oscilación térmica (tanto anual, por temperaturas 
bajas invernales, como diarias). Las amplitudes térmicas anuales oscilan entre 15 y 
20ºC. Las temperaturas medias son de 25ºC las máximas en el mes más cálido y de 3ºC 
las temperaturas mínimas en los meses fríos. 
5.1.3. Geología 
El territorio se sitúa entre dos diferentes unidades geográficas: una es el Macizo 
Hespérico, al que pertenecería el Sistema Central y el otro a las cuencas terciarias, que 
serían la parte de la llanura de nuestro territorio. En la zona del Sistema Central priman 
los suelos de rocas calizas, y según nos acercamos a la parte más interior de la provincia 




Este territorio es muy rico respecto a su hidrografía. El territorio se encuentra en la 
cuenca atlántica, y sus ríos desembocan en el Duero.  
Los principales ríos son el Eresma que se forma por el Voltoya, Moros y Milanos, entre 
otros y el río Cega en él que desemboca el Pirón y en este el río Viejo y el arroyo 
Polendos. 
También encontramos lagunas y charcas aunque de forma más limitada. Por otro lado  
existe una gran cantidad de Acuíferos que se aprovechan mediante pozos, sondeos, 
caceras, canalizaciones, etc. 
Un elemento hidrográfico importante en la zona son los manantiales como el de La 
Salud,  La Becea, La Santa, que dan origen a arroyos de abundante agua. 
5.1.5. Fauna y flora 
Dada su situación geográfica destaca una gran diversidad de especies, encontramos: 134 
especies de aves, 48 de mamíferos, 18 de reptiles y 12 de anfibios. Podemos destacar el 
topillo, el corzo, el jabalí, el zorro, liebre, ratón de campo, nutria, ardilla, el murciélago, 
el pinzón vulgar, el buitre leonado, el buitre negro, perdiz roja, el águila imperial, la 
alondra, la chova piquirroja, lagartija serrana, la salamandra, el sapo común, la culebra 
escalera, la víbora común, la rana ibérica. 
Dada la importancia de la fauna existente este territorio tiene la figura de protección 
ZEPA (zona especial de protección de aves, es una marca de Miembros de la Unión 
Europea) 
En cuanto la vegetación podemos encontrar en el territorio formaciones de montaña, 
baldíos, bosque de galería mixto, cháncales y roquedos, choperas de cultivos, encinares 
y carrascales, enebral de Juniperus thurifera, espinales, fresnedas, vegetación rupícola 
de hoces y cantiles calizos, jarales, matorral calcicola, matorral retamoide, matorral 
silicicota, melojal o robledal, pastizales, pinar de pino negral, pinar natural, seminatural  
o repoblados de pino silvestre, piornales, prados de siega/ bocage, bosques en galerías y 




5.1.6. Medio humano 
Segovia Sur está formada por 51 municipios y 111 localidades, con una superficie de 
175.878 km2, en el que reside una población total de 40.750 habitantes, lo que genera 
una densidad de población de 23,17 hab/Km
2
. Hay que destacar que 47 municipios 








            
Grafico 5.1: Densidad de población 
Fuente:Elaboración propia apartir de datos del INE 
En cuanto la demografía esta zona, la pirámide que se muestra, es una pirámide en la 
que tanto la población anciana como la joven es la que abunda, pero esto no se puede 
trasladar a todos los municipios. La mayoría de los municipios se presenta con una 
pirámide de población regresiva, exceptuando poblaciones de como San Cristóbal de 
Segovia, La Granja de San Ildefonso, El Espinar y Palazuelos, que cuentan con una 
población joven poco envejecida. Además hay que tener en cuenta que estas 
poblaciones envejecidas son las que acusan una grave despoblación. La mayoría de los 
municipios son muy pequeños y con poca población, solo 8 de los municipios superan 
los 1000 habitantes y entre estos solo tres están entre 4.000 y 10.000 habitantes. 
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Grafico 5.2: Densidad de población 
Fuente:Elaboración propia apartir de datos de INE 
 
En cuanto a los sectores económicos, sus habitantes se dedican sobre todo al sector 
servicios que es un 48%, donde tiene una importancia especial el segmento de la 
industria turística, seguido por el sector de la construcción y la industria, y por último el 
sector primario con 9%. En cuanto a las empresas de la comarca como sector puntero 
encontramos el sector servicios con más de la mitad de las empresas del territorio 
seguido por la construcción, con un 24%, y un empate entre la industria y el sector 
primario con un 10% de las empresas cada uno.  
 
 
Graficos 5.3 y 5.4.: Densidad de población 




































5.1.7. Infraestructuras y equipamientos 
En cuanto a las infraestructuras sociales decir que mediante los programa de desarrollo 
rural gestionados por el G.A.L. Segovia Sur, se ha mejorado el desarrollo social. 
En cuanto a los transportes encontramos un problema de deficiencia tanto en el 
transporte a la demanda como en el metropolitano, debido a que en ciertas poblaciones 
es muy escaso. Y no solo en los transportes sino en la red de carreras que cubren esos 
municipios. 
Al igual que las nuevas tecnologías puesto que algunos de los municipios aun no 
cuentan con cobertura en telefonía móvil. 
También algunas poblaciones tienen deficiencias en los servicios, tanto a nivel sanitario 
(los recortes sufridos en sanidad han eliminado algunas urgencias de las noches). Otra 
deficiencia seria la falta de servicios en algunas localidades que se equilibra con la venta 
ambulante. 
5.2. Segovia sur (asociación de desarrollo local) 
Segovia Sur es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo rural. 
Se creó en 1992 y desde entonces ha gestionado los programas PRODER y LEADER 
en el territorio. 
Está compuesta por dos órganos de gobierno: la Asamblea y la Junta Directiva. En la 
actualidad la componen 105 socios (51 entidades locales, 17 asociaciones, 5 
comunidades de bienes, 11 personas físicas, 19 empresas, y 2 OPAS –Organizaciones 
Profesionales Agrarias-) 
5.2.1. Actividades de Segovia Sur 
Esta asociación se dedica a potenciar el desarrollo de la zona rural del sur de Segovia, 
mediante subvenciones, programas, cursos, y diversas actividades, para todos los 
públicos (niños, mujeres, jóvenes, mayores, desempleados...) y diferentes  sectores 
económicos. También se dedican a asesorar a la población local, hacer mesas de trabajo 
para ver la situación de la zona, la creación de planes estratégicos y proyectos de 
cooperación con los que potenciar el desarrollo rural y sostenible del territorio. 
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Para ello se hacen estudios del territorio, y se está en permanente relación con los 
ayuntamientos y los diversos agentes socioeconómicos de la zona, además se llevan a 
cabo periódicamente mesas de trabajo con todos ellos para diseñar planes estratégicos 
con diferentes propuestas para mejorar la situación. También se reúnen con 
emprendedores, empresas y microempresas para asesorarles y ayudarles a financiar sus 
empresas o proyectos. Otro pilar importante de su actividad es la formación, llevando a 
cabo numerosos cursos que se imparten en el territorio tras constatar las necesidades 
que pueden tener los diversos segmentos de población como jóvenes mujeres, 
inmigrantes, etc. 
5.2.2. Programas de desarrollo rural 
Su actividad principal se centra en la gestión de los programas de desarrollo rural  
LEADER y PRODER. El programa LEADER es una Iniciativa Europea de desarrollo 
rural que surge en el año noventa para cofinanciar las estrategias de desarrollo rural que 
presenten los territorios, con un enfoque de planificación desde abajo. Estos fondos 
sirven para financiar la formación de la población, ayudar a pequeñas empresas y 
financiar iniciativas económicas y medio ambientales. Entre sus objetivos figuran el 
apoyo a la comercialización de productos del territorio, el desarrollo empresarial del 
territorio, la potenciación y diversificación económica y el fomento del desarrollo 
turístico de la zona, así como la preservación de la flora y fauna. 
Los programas Proder 
13




La gestión de estos programas en el territorio ha llevado a Segovia Sur a la 
implementación de numerosas acciones de desarrollo rural durante estos trece años, 
entre las que se encuentran: 
 Financiación de empresas 
 Financiación para equipamiento e infraestructuras en diversos núcleos 




14  http://www.redr.es/es/portal.do?IDM=66&NM=3 
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 Publicaciones turísticas 
 Campañas de sensibilización y promoción 
 Actividades formativas para la creación de empleo 
Las diferentes propuestas concretas  llevadas a cabo desde la fundación de Segovia Sur, 
se encuentran en el anexo 17. 




Actividades de Segovia Sur en Turismo  
1993 Organizar la 1º Feria de Artesanía Popular Española – Segovia ALFAR 
1995 Impartición de cursos de Agroturismo en Otero de Herreros. 
2001/ 
2002 
- Cursos de estrategia de comercialización de turismo rural impartido por el 
CEFAT. Valseca 
- Publicación de la Colección etnográfica (Martinete de Navafría, Esquileo de 
Cabañas, Etnografía Segoviana, La camisa de Acorches, El Esgrafiado 
Segoviano, Derecho Constitudinario) 
- Turismo rural ( mejora de estrategias de comercialización, Restauración, Curso 
de emprendedores turísticos, Cursos de Aprovechamientos Turísticos en el 
Medio Rural) 
- Edición de guías: Guías de Recursos para el Desarrollo, Guía de Recursos 
Agro-turísticos, Guía de Rutas y Senderos por Segovia Sur 
- Plan de señalización (Señalización de alojamientos turísticos en la zona y 
iniciativas de interés) 
- Financiación de guías de promoción turística (de San Ildefonso y de turismo 
rural) 
- Financiación de Ferias Agroalimentarias (del Chorizo en Cantimpalos y de la 
Bernuy de Porreros) 
- Pinacoteca Municipal de Zarzuela del Monte  
- Rehabilitación de museos etnográficos (en Brieva, Orejana, Santo Domingo de 
Pirón, Otones de Benjumea) 
- Recuperación de espacios para creación de Zonas Verdes 
- Oficina de Turismo de Pedraza 
- Desarrollo Sostenible de la Sierra de Guadarrama 
 
2004 - Expedientes de colaboración (Atutase, pagina web el medio rural en la red, 
Camino de Santiago desde Madrid, Transumancia viva) 
2005 - Publicaciones (“La Cañada Real Soria Occidental”, “Guía de Monumentos 
Naturales de Zarzuela del Monte”) 
2006 - Publicaciones (“Apuntes al Oeste del Guadarrama”, “Trashumancia”, 
                                                          
15 No se ha podido avanzar hasta el momento actual pues en el momento de la entrevista 
se les acababa de estropear el disco duro donde lo tenían.  
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“Romances de Tuerto Pirón”) 
2007 - Edición de material promocional (“Camina por Segovia Sur”, “Donde la 
Naturaleza y el Arte se funden” y los dvds “Segovia Sur-te de luz” y Segovia 
Sur-ge de ti) 
- Re edición de las 23 rutas por Segovia Sur. 
 
2008 - Puesta en valor del Camino de Santiago desde Madrid 
2009 - Programa de cooperación: Caminos de agua y biodiversidad 
Tabla 5.1  
Fuente:Elaboración propia a partir de informanción de Segovia Sur 
5.3 Turismo en Segovia Sur 
Este territorio tiene un gran potencial turístico tanto por sus recursos patrimoniales, 
como los recursos naturales entre los que se puede destacar, 155 recursos declarados 
BIC, las cañadas reales y las vías Pecuarias, el parque Nacional Sierra de Guadarrama, 
El Parque Natural Sierra de Guadarrama, La Reserva de la Biosfera del Espinar y el 
Real Sitio de San Ildefonso, etc. La oferta de alojamiento, restauración y empresas de 
turismo activo es numerosa. En  los anexos 8- Alojamientos, 9- Restauración, 10- 
Empresas de turismo rural, 11- Museos, 12- Patrimonio, 13- entorno natural y 14- Rutas 
se ofrece un análisis amplio de los recursos del territorio.  
Tras la investigación realizada y la documentación de los anexos los recursos histórico 
culturales más destacados con los que cuenta el Sur de Segovia son: la gran cantidad de 
iglesias románicas, dos palacios como son el del Real Sitio de la Granja de San 
Ildefonso y el de Riofrío, la marca de “Pueblo más Bonito” para Pedraza, restos 
medievales, vestigios de antiguos oficios que formarían parte del Turismo Industrial de 
la zona, museos,  turismo religioso con San Frutos –patrón de Segovia- y sus hermanos, 
amén de diversas rutas y senderos, sin desmerecer las diversas fiestas patronales y 
ferias.  
La provincia de Segovia se ha convertido en la tercera provincia con mayor turismo 
rural, como se comenta en la noticia del 7 de mayo de 2015 en el Adelantado de 
Segovia, recibiendo 7.763 turistas en marzo del mismo año y ofertando más de 3.600 
plazas de alojamiento. Lo que nos quiere decir que es un sector en auge y que consolida 
su importancia en nuestra provincia. Y también que el turista ya no busca sólo el destino 
tradicional de sol y playa, sino que se han diversificado sus gustos.  
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A nivel de oferta, Segovia Sur cuenta con diversos equipamientos turísticos como 
alojamientos, y restaurantes, que nos dan una buena base para acoger a los turistas, y 
diversas empresas de turismo activo. En el territorio existen 4.810 plazas en 298 
establecimientos de todo tipo casas rurales, apartamentos, posadas, hoteles, etc. situadas 
por todo el territorio como se puede ver en el anexo 8.1. Las más numerosas son las 
casas rurales, 160 alojamientos con 1.147 plazas, aunque en plazas son superadas por 
los hoteles con 1.581 plazas; también encontramos 148 restaurantes y 29 empresas de 
ocio o turismo activo en la zona. Junto a todos los recursos del territorio, ya expuestos, 
encontramos otros recursos aún no potenciados, ni promocionados a partir de los cuales 
se podrían generar nuevos productos turísticos.  
A partir de la investigación llevada a cabo hemos recogido un diagnóstico DAFO de los 
alojamientos rurales en el territorio de Segovia Sur que realizó para la asociación una 
empresa de consultoría.  
En cuanto a los alojamientos  su análisis de situación es el siguiente  
DEBILIDADES AMENAZAS 
 No tener motor de reservas. 
 Web 2.0 autogestionable 
 Imagen digital 
 Estrategia comercial 
 Paquetes con estrategias de venta 
directa 
 Aumentar o mejorar canales de 
reserva online 
 Falta de redes sociales 
 Competencia 
 Estacionalidad 
 Bajada de precios 
 Nuevas tecnologías y herramientas 
online 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Ubicación  
 Productos de calidad 
 Buena reputación y cometarios 
recibidos 
 Admiten mascotas 
 Wifi gratuito 
 Buena relación calidad-precio 
 Alojamiento accesible 
 Redes sociales 
 Motor de reservas 
 Fidelización de clientes 
 Inserción en nuevos canales. 
Tabla 5.2  
Fuente: Elaboración propia a partir de informanción de Segovia Sur 
Respecto a la demanda al no existir datos recopilados, se envió un cuestionario a      
empresas de alojamiento, turismo activo del territorio,  de las que han contestado 11. 
Las respuestas recibidas, como se comentó en la metodología, se encontraba en el anexo 
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16. Con él se pretendía ver la situación actual de demanda y las deficiencias que se 
generan (estacionalidad, nacionalidad de los clientes, comercialización). 
Los datos recogidos en 11 encuestas respondidas de 107 son:  
El perfil del cliente es familias con niños seguido de parejas sin hijos, de origen 
nacional la mayoría, que viajan sobre todo en otoño, lo que provoca una 
estacionalización, con una estancia media de entre 1 y 3 días,  su motivación en el viaje 
es el ocio y las actividades que realizan en el sobre todo son de naturaleza, patrimonio, y 
gastronomía; y su motivación para elegir el establecimientos es la estética e 
instalaciones de la casa. Aunque no podemos saber el dato absoluto de turistas en la 
región.  
Otros datos relevantes que fueron que los grupos que se alojan son entre 1 y 11 personas 
(aunque esto depende del número de plazas del alojamiento), el nivel medio de 
ocupación en los diferentes alojamientos es muy variable hay alojamientos que tienes 
menos de 24% anual de ocupación y otros que llegan casi al 100% de ocupación anual. 
De los cuales solo en entre un 1% a un 49% de los huéspedes repiten en la alojamiento, 
lo que es un mal dato de fidelización. Y otro dato muy importante sería que la gran 
mayoría de los clientes conocieron el alojamiento mediante Internet. 
Segovia Sur no dispone de datos de demanda y los empresarios de la zona conocen los 
de ámbito más próximo a ellos. Profundizar en esta línea podría ser también de utilidad 
al sector.   
En cuanto a la promoción, Segovia Sur da gran importancia al sitio web  
(www.segoviasur.com) en la cual se encuentran todas sus actividades, folletos, mapas y 
rutas. También están disponibles en papel y han sido distribuidas por todo el territorio. 
Se reparten en colegios, en los cursos de formación, en oficinas de turismo y a las 
diferentes empresas de la zona. Su objetivo es dar a conocer la zona a los propios 
lugareños y a los turistas. 
Entre las publicaciones que podemos encontrar están: el mapa territorial de Segovia Sur, 
Caminar por Segovia Sur, del Surco al plato, Trino, entre otras  que se encuentra en el 
anexo 17 y 18, además de diversas publicaciones sobre la zona o sobre la cocina. 
También gestionan su comunicación y promoción en Redes sociales como Facebook y 
Twitter, donde suben las diferentes actividades que se realizan, noticias de interés y 
propuestas de rutas para realizar cada semana. 
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Tras la investigación llevada a cabo, cerramos este capítulo con un diagnóstico DAFO 
final donde se presenta un análisis sobre la situación del turismo en el territorio de 
Segovia Sur.  
DEBILIDADES FORTALEZAS  
 Desequilibrio poblacional: 
envejecimiento. 
 Pérdida de población. 
 Fuerte desequilibrio de población entre los 
diferentes municipios de la comarca. 
 Dificultades de puesta en valor y 
conservación del patrimonio 
 Estructura empresarial tradicional 
 Falta de catalogación del patrimonio rural. 
 Deficiencias en el estado de la 
conservación del patrimonio rural 
 Falta de infraestructura de transportes, 
telecomunicaciones y equipamientos 
(sanitario, carreteas transportes, 
servicios). 
 Falta de promoción y comercialización 
 Competencia desleal 
 Gran cantidad de recursos (naturales 
y patrimoniales). 
 Gran cantidad de empresas turísticas 
de alojamiento, restauración y 
turismo activo. 
  Ubicación estratégica, cercanía con 
la Comunidad de Madrid y la 
provincia Guadalajara. 
 Pertenencia de puntos de turísticos 
fuertes como La Granja, El Espinar 
y Pedraza. 
  Calidad turística 
 Rutas creadas 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Gran competencia. 
 Monocultivo turístico 
 Fuerte impacto paisajístico y ambiental 
en algunas zonas. 
 Dificultad de la conservación de los 
recursos. 
 La desaparición de localidades por falta 
de población. 
 Falta de recursos electrónicos en las 
empresas. 
 Inexistencia de catálogos de recursos y el 
conocimiento de los recursos del medio 
 Escasa oferta de eventos 
 Ausencia de datos de demanda. 
 Creciente imagen de la zona como 
destino turístico. 
 Aumento del turismo de interior en 
Segovia 
 Nuevos gustos por un turismo 
sostenible. 
 Declaración del Parque Nacional, 
Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera. 
 Nuevas herramientas de 
comercialización online. 
 Rutas de peregrinaje y vías pecuarias 
 Potencialidad de nuevos productos 
 Concienciación e implicación de la 
población local sobre el turismo. 
Tabla 5.3 
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Fuente:Elaboración propia  
La situación que nos encontramos en el territorio es sobre todo la pérdida de población 
y el envejecimiento que se agrava con la falta de equipamientos, infraestructuras y 
trabajo que genera un éxodo rural lo que puede producir la desaparición de localidades o 
una economía poco rentable para los habitantes. 
En cuanto al turismo tenemos que ver la gran ventaja que supone el tener todos lo 
equipamientos, una gran cantidad de recursos que puedan potenciar el turismo, además 
de tres puntos fuertes como son la Granja, Pedraza y el Espinar; y aprovechar una 
ubicación excelente y los cambios en los gustos del turista hacia un turismo rural y 
natural. Pero no podemos olvidar que esto puede generar amenazas como la destrucción 
de los recursos, la alta competitividad y poca promoción, y que se genere un mono 
cultivo turístico. También tenemos que tener en cuenta que la falta de servicios no 











Nos centramos en dos propuestas concretas para la zona de Segovia Sur: la potenciación 
de un municipio con gran potencial a través de rutas en su entorno, y la introducción de 
un nuevo producto, el cicloturismo, a través también de alguna ruta. Con estas 
propuestas sostenibles el objetivo es generar un beneficio socio cultural y económico en 
el territorio, diversificando la oferta, intentando ampliar la estancia, la tipología de 
turistas, y la desestacionalizando el turismo, además de generar beneficios en otras 
partes del territorio, más allá de las tradicionales.   
 
PROPUESTA A: POTENCIAR CABALLAR COMO DESTINO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 
Para que un destino rural se convierta en sostenible es necesaria la colaboración local y 
de las administraciones, así se conseguiría un turismo eficiente y eficaz desde el 
principio y más en lugares con poco desarrollo turístico  
La primera propuesta es crear un destino rural basado en sostenibilidad, para ello se 
debe de crear una planificación estratégica donde se propongan unos objetivos como por 
ejemplo número de visitantes o el beneficio económico. Pero siempre basándolo en 
obtener un beneficio social, económico y ambiental. 
Para esto tenemos que basar la estrategia en los recursos de la localidad y en diversas 
actividades que se pueden realizar, todas ellas basadas en la sostenibilidad. 
Para que sea un destino sostenible lo primero basar las actividades en que el turista 
conozca la población, su cultura y se integre al turista en la localidad. También tomar 
medidas en los alojamientos de eficiencia energética (aislamiento, bombillas de bajo 
consumo,...), reciclaje en los residuos, uso responsable del agua, etc. En cuanto a la 
localidad, Caballar es un municipio no contaminado y poco transitado por lo que 
contralar la capacidad de carga del medio y no sobre explotar lugares de alto valor 
ecológico sería un objetivo importante de la estrategia. 
Para llevar un seguimiento de que estas medidas se cumplen se deben de llevar unos 
indicadores donde se vea la evolución que está teniendo el medio (con un registro de la 
situación inicial y las revisiones periódicas) para si algo va mal poderlo modificar. Los 
indicadores que se podrían seguir serían de indicadores de contaminación ambiental, de  
contaminación acústica, de contaminación del agua y gasto de esta, de la fauna y flora 
local,  de erosión del medio (O.M.T., 2005).  
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Caballar se encuentra en el sur de la provincia de Segovia, a unos 30 kilómetros de 
Segovia y a menos de 30 kilómetros de Pedraza. Su territorio ocupa 16,83 kilómetros 
cuadrados y tiene una población de 98 habitantes. Sus principales sectores de actividad 
son el primario y el sector servicios. 
 
                            
Figura 6.2: Pueblo de Caballar 
Fuente: http://carlosfontales.blogspot.com.es/ 
  
Caballar es un pueblo con recursos naturales de valor. Por eso mi propuesta sería una 
serie de rutas para hacer turismo activo de senderismo, para aplicar turismo sostenible 
con la base de buenas prácticas de Caminos de arte en la Naturaleza. Además de estas 
rutas se podrían visitar las huertas con una explicación de sus cultivos y de cómo se 
explotaban desde hace años. Es importante recordar que de la huerta de Caballar, y 
gracias a su microclima, han salido numerosos productos para la estancia de la corte en 
el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Estas rutas se realizarían en grupos 
pequeños para no dañar el medio. 
 
Resumimos brevemente los recursos de este municipio y proponemos dos rutas, la ruta 
de la naturaleza y la ruta del medievo con sus respectivos mapas.   
 
Oferta y recursos de Caballar 
Recursos  Cuevas escritas y cuevas con valor espeleológico 
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Naturales  Manantiales: Fuente Fresneda, Fuente Redonda, Fuente Santa, 
Fuente del caño, Fuente del Obispo 
 Montes  
 Bosques de encinas  
 Huertas de cultivo 
Recursos 
patrimoniales 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
 Ermitas: de la Fuente Santa, de San Frutos, Santa Catalina 
 Ruinas del Monasterio de San Zoilo  
 Yacimiento del bronce 
 Ruinas del Molino de agua 
Rutas  Ruta del agua de Segovia sur 
 Ruta de peregrinaje: San Frutos 
Alojamientos  Casa Rural La Fuente del Poval  
 Casa Rural La Fuente del Monte  
 Casa Rural La Fuente de Pavía  
 Casa Rural Los Molinillos 
Personajes 
históricos 
 Personajes Históricos: San Valentín y Santa Engracia, la 
Infanta Isabel. 
Tabla 6.1  
Fuente:Elaboración propia  
Ruta de la naturaleza  
Empezamos en Caballar. Salida desde el barrio de Pavía (punto de encuentro en el 
transformador), y cogemos el sendero de los Cuatro Caminos para dirigirnos hace la 
Fuente Fresneda, nos acompañara un pequeño riachuelo. En el camino podremos 
disfrutar de una grandiosa naturaleza de nogales y judías, con un toque de tomillo. 
Dejando a los laterales unas magnificas huertas tradicionales. También disfrutaremos de 
unas vistas al monte de encinas y otras a un  monte bajo.  
Siguiendo nuestro recorrido, y encontramos a la derecha la Fuente del Obispo, seguimos 
nuestro camino viendo la belleza del paisaje, rodeados de una amplia vegetación. 
Llegamos a la Fuente Fresneda, que es un manantial el cual surte de agua al municipio 
de Caballar.  
Seguimos nuestro camino atravesando por la “Lastra del Castillo” hasta llegar Fuente 
Redonda, a pesar de su nombre tiene forma de sartén. Podemos pararnos a contemplar 
una serie de cuevas en las rocas del monte, estas cuevas tienes inscripciones. Otra cueva 
interesante para ver sería la cueva del Gallo, la cual cuenta la leyenda que se metió un 
gallo y atravesó la montaña desde la fuente Fresneda hasta la Redonda. 
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Seguimos el sendero y nos encontramos con un antiguo campamento de la Cruz Roja en 
el Prado Concejo, siguiendo nuestro camino y llegamos a los Puentes del Arco por 
donde pasa el río.  
Al lado nos encontramos un paraje llamado el Caño, donde nace otro manantial, el cual 
surte de agua a Turegano. Retomamos nuestro camino en dirección al paraje de la 
Dehesa. Una vez allí nos encontramos la Fuente Santa, este es un sitio sagrado debido a 
que los Santos Valentín y Engracia (hermanos de San Frutos) fueron allí martirizados, 
dice la tradición que las cabezas de los santos cayeron allí y empezó a manar agua, 
desde entonces en años de sequía se realizan las mojas para pedir lluvia.  
En la Dehesa se unen todos los manantiales y surge el río Mulas. Siguiendo el cauce de 
este rio, podremos ver las ruinas de un antiguo Molino de cereal movido por el agua.  
 
Figura 6.3: Mapa de la Ruta por la Naturaleza 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ruta del Medievo 
 Empezamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Caballar, es una iglesia 
románica del siglo XII, donde se guardan las reliquias de San Valentín y Santa 
Engracia, su peculiaridad es la pila bautismal. 
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Bajamos de la iglesia hacia el camino del Poval, vamos por un sendero entre un arboles 
y llegamos a las ruinas de la ermita de San Frutos, siguiendo el camino nos dirigimos 
hacia la Dehesa donde nos encontramos un una pequeña ermita donde se celebra la 
Romería de San Valentín y Santa Engracia, en ese mismo paraje encontramos las ruinas 
de lo que era el Monasterio de San Zoilo, era un monasterio de la orden de los 
Benedictinos, donde se refugiaron San Frutos, San Valentín y Santa Engracia. 
Desde allí nos dirigimos hacia el paraje de la Lámpara donde nos encontramos las 
ruinas de la ermita de Santa Catalina. 
 
Figura 6.4: Mapa de la Ruta del Medievo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Visita a las huertas. Alimentación, cursos, talleres infantiles.... 
 
Estas visitas podrían ser guiadas por los habitantes del pueblo donde el turista vería y se 
les explicaría los cultivos del lugar como son (judías verdes, judiones, berza, repollo, 
patatas) y los árboles frutales (manzanos, ciruelos, perales, nogales, guindos), se les 
enseñaría la forma de cultivo y de regadío de forma participativa. En la medida en que 
se pudiera incorporar a la propuesta a huertanos que lo hayan sido hasta hace poco e 
incluso alguno que lo sigue siendo, se facilitará que el visitante  pueda entender cómo 
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era la vida en el pueblo y acercaría este modo de agricultura a personas que no lo 
conocen. 
Además en este momento hay un colectivo que se dedica a recuperar huertas y que no se 
pierda su cultivo tradicional, lo que favorecería esta propuesta turística, pudiendo 
aprovecharse para generar diversos subproductos turísticos como fines de semana de 
semillado, de recogida, profundizar en técnicas de agricultura ecológica para huertos de 
ocio familiares...etc.   
 
PROPUESTA B: APOSTAR POR EL CICLO-TURISMO 
 
El cicloturismo se está potenciando fuertemente en los últimos años y creemos que en 
Segovia Sur podría tener potencial. En estos momentos además encontramos en el 
territorio diferentes empresas de cicloturismo o alquiler de bicicletas (como Naturcleta 
en la Granja de San Ildefonso, Outdoor Factory en los Ángeles de San Rafael) y 
alojamientos con la marca bikefriendly (como La Posada El Rancho en Torrecaballeros, 
La Querencia en Valsaín). 
Para dar a conocer estas propuestas y el territorio se podrían plantar dichas rutas a 
empresas de cicloturismo o vinculas con él, empresas de ciclismo, o clubs y 
asociaciones ciclistas. 
Además como vemos en los anexos  del 8 al 15 en estas localidades se podría combinar 
el ciclo turismo con el turismo patrimonial, natural, activo, museístico y así conocer la 
cultura, las gentes y tradiciones del lugar. Además se pueden encontrar ya lugares en los 
que poder alojarse y comer y se podrían adaptar algunos más. 
 
El cicloturismo favorece el conocimiento del territorio, la salud, a través del deporte, y 
la mitigación del cambio climático, al ser un transporte no contaminante. Para plantear 
una oferta sostenible habría que estudiar muy bien la capacidad de carga, los espacios 
indicados para ello y los momentos, para que las rodadas y la confluencia de mucha 
gente no dañen el medio, se realizarán en pocos grupos y pequeños. Además se podrían 
crear unos puestos durante el recorrido de la ruta donde los ciclistas puedan ser 
informados, descansar y poner sus bicicletas apunto. Habría que trabajar para integrar 
más empresas en la marca de calidad Bikefriendly.  
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Planteamos tres rutas de cicloturismo, Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 3, que son 
complementarias, con sus respectivos mapas.  
 
RUTA 1  
La ruta son 45.82 km  recorre las localidades de: 
1.- Navafria→2.-  Torre Val de San Pedro→3.- Requijada→4.- Arahuetes→5.- Pajares 
de Pedraza→6.- Rebollo →7.- Arevalillo de Cega→8.- El Guijar→9.- Valdevacas→ 
10.- Cubillo→11.- Caballar→12.- Torreiglesias 
 
En estos municipios también se pueden visitar sus recursos naturales y culturales. 
 
 
Figura 6.5: Mapa de la Ruta 1 de Cicloturismo 
Fuente: Elaboración propia 
 
RUTA 2: 
La ruta son 46.87 km  recorre las localidades de: 
1.- Caballar→2.-Torreiglesias→3.-Losana de Pirón→4.-Adrada de Pirón→5.-Brieva→ 




Figura 6.6: Mapa de la Ruta 2 de Cicloturismo 
Fuente: Elaboración propia 
RUTA 3: 
La ruta son 61,84 km  recorre las localidades de: 
1.-La Matilla→2.-Rebollo→3.-Puebla de Pedraza→ 4.-Arevalillo de Cega→5.-Guijar 
→6.-Valdevacas→7.- El Cubillo→8.-Caballar→9.-Torreiglesias→10.-Peñarrubias de 
Pirón→11.-Villovela de Pirón→12.-Pinillos de Polendos →13.-Cabañas de Polendos → 
14.- La Higuera →15.- Espirdo 
 
Figura 6.7: Mapa de la Ruta 3 de Cicloturismo 










Figura 7.1: Paisaje de Segovia Sur 
Fuente: Asociación Segovia Sur 
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Tras la elaboración de este trabajo llegue a la conclusión de que el turismo rural y 
sostenible son unas de las grades bases para el futuro para poder mantener el medio 
donde vivimos y del cual obtener un beneficio social, cultural, económico y 
medioambiental. Por ello es una de las grandes apuestas en las que se centran todos los 
planes institucionales actuales. 
Centrándonos en el territorio que nos ocupa vemos que en estos momentos Castilla y 
León es la primera comunidad en oferta y demanda de turismo rural y Segovia se 
encuentra en la tercera provincia de España, lo que supone una ventaja para el medio 
rural de Segovia. Dentro de Segovia, la zona de Segovia Sur es una de las que más 
conjunto patrimonial tiene, tanto natural, histórico artístico, como cultural, con una gran 
cantidad de empresa de alojamiento, restauración y ocio, lo que conforma un lugar con 
amplias expectativas en las que formar un nuevo destino en el que aplicar todas las 
formulas para obtener un turismo sostenible en el medio rural. Debido a que esta zona 
no solo tiene una gran oferta sino un amplio territorio donde poder crear actividades 
sostenibles en las que el turista se implique en la zona. 
Por esta razón aunque se pueden crear diversas propuestas, yo he decidió que mis 
propuestas sean la creación de un nuevo destino turístico en la localidad de Caballar la 
cual ofrece numerosos atractivos en los que centrar unas rutas de senderismo. Otra 
propuesta es la incentivación del cicloturismo en la zona, el cual es una actividad en 






Figura 8.1: Paisaje de Segovia Sur 
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ANEXO 1: OCUPACION DE TURISMO RURAL EN 2014 
 
 
Comunidades y ciudades 
autónomas 
Número de viajeros 
  















en el extranjero 
TOTAL 2.822.947 2.356.660 466.286 7.750.576 5.817.490 1.933.086 
Andalucía 201.538 145.782 55.758 717.351 398.737 318.615 
Aragón 122.071 109.146 12.922 369.493 314.888 54.605 
Asturias, Principado de 195.757 184.494 11.261 623.541 582.962 40.579 
Balears, Illes 163.075 24.398 138.674 732.756 76.460 656.295 
Canarias 63.188 21.971 41.217 329.790 78.491 251.301 
Cantabria 172.845 154.024 18.825 417.266 369.471 47.797 
Castilla y León 593.918 550.072 43.846 1.355.926 1.262.598 93.329 
Castilla-La Mancha 176.496 172.331 4.167 430.183 413.533 16.648 
Cataluña 332.763 288.642 44.120 937.602 707.938 229.660 
Comunitat Valenciana 115.167 106.860 8.307 325.780 285.321 40.460 
Extremadura 135.076 127.532 7.544 304.987 282.206 22.782 
Galicia 156.991 123.371 33.622 308.285 251.256 57.033 
Madrid, Comunidad de 119.676 113.241 6.434 202.189 189.383 12.805 
Murcia, Región de 29.295 26.640 2.653 66.195 59.140 7.054 
Navarra, Comunidad 
Foral de 
106.976 88.149 18.825 280.587 245.808 34.779 
País Vasco 114.577 98.233 16.347 293.089 247.289 45.800 
Rioja, La 23.539 21.775 1.765 55.553 52.005 3.546 
Ceuta  - - - - - - 
Melilla - - - - - - 
Tasa interanual 12,49 11,72 16,56 11,71 11,27 13,06 
 


















*Media anual donde los grados de ocupación están ponderados por el número de plazas o habitaciones  
Comunidades y ciudades 
autónomas 
  






Grado  de   ocupación* 











TOTAL 15.221 141.478 14,85 26,05 18,25 21.826 
Andalucía 1.542 13.168 14,83 23,08 20,63 2.218 
Aragón 1.165 9.041 11,06 19,72 13,00 1.274 
Asturias, Principado de 1.288 11.987 14,06 18,91 17,46 1.661 
Balears, Illes 210 3.928 50,30 53,09 55,62 1.223 
Canarias 603 3.717 24,25 24,26 35,93 869 
Cantabria 343 5.993 18,71 32,52 21,20 575 
Castilla y León 3.374 29.410 12,52 26,80 15,15 4.715 
Castilla-La Mancha 1.423 12.228 9,58 21,98 12,03 1.875 
Cataluña 1.887 15.520 16,38 32,04 19,89 2.430 
Comunitat Valenciana 929 9.120 9,69 16,87 13,63 1.450 
Extremadura 536 6.448 12,89 28,53 16,75 834 
Galicia 511 6.358 13,08 20,39 14,22 775 
Madrid, Comunidad de 248 3.847 14,33 32,75 18,57 538 
Murcia, Región de 118 1.771 10,17 20,40 12,86 172 
Navarra, Comunidad Foral de 612 4.475 16,93 31,24 19,63 711 
País Vasco 328 3.490 22,55 36,09 25,47 388 
Rioja, La 107 980 15,32 34,02 16,03 118 
Ceuta  - - - - - - 
Melilla - - - - - - 
Tasa interanual 0,95 1,18 10,55 10,60 12,03 1,94 
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TOTAL 1.485.867 235.123 3.867.949 1.091.811 2,88 
Andalucía 145.640 55.705 398.451 318.349 3,56 
Aragón 81.821 9.111 210.374 36.621 2,72 
Asturias, Principado de 61.621 3.057 221.439 17.511 3,69 
Balears, Illes 7.691 31.370 20.492 120.973 3,62 
Canarias 9.334 20.292 53.680 159.211 7,19 
Cantabria 34.288 2.409 103.410 12.630 3,16 
Castilla y León 304.025 8.246 809.144 36.584 2,71 
Castilla-La Mancha 165.282 3.989 394.190 16.215 2,42 
Cataluña 284.805 43.836 700.292 228.822 2,83 
Comunitat Valenciana 70.909 7.597 180.467 37.035 2,77 
Extremadura 53.704 2.719 117.494 7.216 2,21 
Galicia 79.065 16.959 170.408 33.623 2,12 
Madrid, Comunidad de 12.548 555 28.114 2.868 2,36 
Murcia, Región de 17.567 914 46.108 3.890 2,71 
Navarra, Comunidad 
Foral de 
88.149 18.825 245.808 34.779 2,62 
País Vasco 47.635 7.775 116.074 21.933 2,49 
Rioja, La 21.775 1.765 52.005 3.546 2,36 
Ceuta - - - - - 
Melilla - - - - - 
  











Andalucía 201538 7,139287 
 
Andalucía 717.351 9,255454 
Aragón 122069 4,324175 
 
Aragón 369.493 4,767297 
Asturias, Principado 






Balears, Illes 163073 5,776702 
 
Balears, Illes 732.756 9,454213 
Canarias 63188 2,238373 
 
Canarias 329.790 4,255039 
Cantabria 172846 6,122901 
 
Cantabria 417.266 5,383677 
Castilla y León 593917 21,03893 
 
Castilla y León 1.355.926 17,49452 
Castilla - La 
Mancha 176496 6,252199 
 




Cataluña 332763 11,7878 
 
Cataluña 937.602 12,09719 
Comunitat 






Extremadura 135076 4,784935 
 
Extremadura 304.987 3,935024 
Galicia 156991 5,561253 
 
Galicia 308.285 3,977575 
Madrid, Comunidad 






Murcia, Región de 29295 1,037747 
 
Murcia, Región de 66.195 0,854066 
Navarra, 
Comunidad Foral de 106975 3,789485 
 
Navarra, 
Comunidad Foral de 
280.587 
3,620208 
País Vasco 114578 4,058814 
 
País Vasco 293.089 3,781512 
Rioja, La 23539 0,833846 
 
Rioja, La 55.553 0,71676 
Ceuta 0 0 
 
Ceuta 0 0 
Melilla 0 0 
 
Melilla 0,00 0 
   Total 2822943 
  
   Total 7.750.576 
  
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft11%2Fe162eotr%2F%2Fa2014 
ANEXO 2: VISITANTES Y PERNOCTACIONES  DE TURISMO RURAL EN 2014 
 
 
OCUPACION EN ALOJAMIENTO RURAL  POR MESES  EN 2014 
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Andalucía 5,78 10,34 9,34 14,9 12,83 13,79 20,66 31,58 16,73 14,22 10,5 15,07 
Aragón 5 5,49 5,16 13,68 8,9 8,62 15,92 32,71 9,02 7,87 5,27 13,99 
Asturias, Principado de 2,39 2,99 4,1 12,01 8,41 10,43 29,31 49,85 15,58 7,01 5,35 8,15 
Balears, Illes 11,84 25,67 31,3 41,98 43,91 55,89 62,32 73,1 64,9 47,13 21,07 16,88 
Canarias 29,38 31,92 31,55 24,69 14,33 12,14 16,06 26,45 19,77 24,31 29,78 29,71 
Cantabria 6,5 6,84 7,57 16,78 12,19 14,47 30,4 51,9 20,35 12,45 10,39 11,28 
Castilla y León 4,99 6,55 7,63 14,7 11,6 10,22 15,88 26,23 11,71 12,81 11,32 14,83 
Castilla - La Mancha 3,9 5,13 6,5 11,26 7,48 8,82 13,76 17,87 7,14 9,64 9,81 13,02 
Cataluña 5,96 7,69 8,41 15,06 11,56 16,08 27,24 45,06 14,66 11,7 10,59 18,03 
Comunitat Valenciana 2,87 4,25 5,14 13,56 10,32 11,72 16,2 20,66 6,65 7,28 5,83 10,12 
Extremadura 5,23 8,26 10,04 19,55 12,93 11,08 13,92 28,78 11,01 10,76 8,8 13,09 
Galicia 3,12 4,11 5,92 11,13 10,56 11,93 22,78 40,48 16,77 8,99 5,53 7,61 
Madrid, Comunidad de 11,1 12,11 11,13 15,56 15,17 14,27 18,28 22,83 13,97 11,37 11 14,79 
Murcia, Región de 4,57 6,98 5,77 10,54 6,68 7,18 12,8 27,52 8,37 8,17 8,83 14,01 
Navarra, Comunidad 
Foral de 4,78 5,3 7,19 23,14 16,03 11,88 23,17 43,63 15,04 15,08 12,66 18,94 
País Vasco 7,62 8,34 11,37 23,28 19,55 20,29 39,92 63,59 26,23 18,39 14,52 17,94 
Rioja, La 5,43 6,37 8,46 17,95 15,64 11,74 15,19 31,48 13,62 17,07 17 21,66 
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pernoctaciones por CCAA %  















Total % Total % 
TOTAL 2.822.947 100,00 7.750.576 100,00 
Residentes en España 2.356.660 83,48 5.817.490 75,06 
Residentes en el Extranjero 466.286 16,52 1.933.086 24,94 
TOTAL residentes en el extranjero 466.286 100,00 1.933.086 100,00 
TOTAL residentes en U.E. (sin 
España) 
381.415 81,80 1.699.116 87,90 
- Alemania 120.621 25,87 677.028 35,02 
- Bélgica 19.535 4,19 96.265 4,98 
- Francia 72.844 15,62 259.680 13,43 
- Italia 17.932 3,85 48.603 2,51 
- Países Bajos 32.437 6,96 148.011 7,66 
- Portugal 9.450 2,03 22.860 1,18 
- Reino Unido 80.447 17,25 327.976 16,97 
Suiza   15.842 3,40 61.656 3,19 
Resto de Europa 46.299 9,93 172.404 8,92 
Estados Unidos 21.766 4,67 48.767 2,52 
Resto del mundo 29.117 6,24 69.829 3,61 
ANEXO 4 DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES Y PERNOCTACIONES 
DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS  
 
 
                 Origen      
Destino 
 











100,00   7,78   2,48   2,58   0,72   1,13   1,48   6,59   3,23   17,18 
Andalucía 
 
100,00   74,61   0,33   0,19   0,29   0,08   0,10   0,72   1,49   2,94 
Aragón 
 
100,00   1,40   25,25   0,23   0,38   0,19   0,49   1,52   1,35   28,03 
Asturias, P. de 
 
100,00   4,60   1,75   16,44   0,54   0,61   3,47   10,24   2,57   5,24 
Balears, Illes 
 
100,00   3,77   0,41   0,84   36,95   0,95   0,48   0,59   0,64   26,45 
Canarias 
 
100,00   0,80   0,10   0,22   0,27   80,68   0,43   0,39   0,24   3,95 
Cantabria 
 
100,00   3,82   2,41   5,12   0,59   0,83   9,57   10,25   2,19   7,13 
Castilla y León 
 
100,00   2,84   1,54   2,41   0,30   0,32   1,51   16,60   2,74   3,49 
Castilla-La Mancha 
 
100,00   4,23   0,98   0,21   0,29   0,19   0,10   2,03   19,06   2,85 
Cataluña 
 
100,00   0,26   0,57   0,02   0,20   0,09   0,09   0,14   0,50   93,63 
Comunitat Valenciana 
 
100,00   0,68   0,89   0,11   0,25   0,03   0,07   0,27   0,86   6,49 
Extremadura 
 
100,00   14,34   0,36   0,89   0,25   0,54   0,34   5,25   5,25   2,22 
Galicia 
 
100,00   5,21   0,78   3,53   0,67   1,23   0,83   4,02   1,48   5,94 
Madrid, C. de 
 
100,00   1,97   0,35   0,47   0,07   0,33   0,26   1,73   2,15   1,46 
Murcia, Región de 
 
100,00   6,46   0,31   0,28   0,33   0,16   0,16   1,02   2,30   4,91 
Navarra, C. Foral de 
 
100,00   2,28   4,01   0,55   0,47   0,41   0,54   2,70   0,59   10,93 
País Vasco 
 
100,00   2,35   3,89   1,39   0,49   0,54   1,62   4,71   1,55   16,77 
Rioja, La 
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                 Origen      
Destino 
 
  Comunitat 
Valenciana 
 Extrema-   
dura 










 Rioja,  
La 
 Ceuta  
 
Melilla 
TOTAL   8,36   2,33   4,68   28,67   1,87   2,04   7,93   0,88   0,03   0,03 
Andalucía 
 
3,31   1,23   0,36   10,29   2,65   0,16   0,85   0,07   0,17   0,18 
Aragón 
 
16,92   0,19   0,29   13,83   0,56   2,11   6,27   0,94   0,01   0,02 
Asturias, P. de 
 
4,44   0,93   6,60   29,09   1,17   1,27   10,07   0,96   0,00   0,03 
Balears, Illes 
 
5,01   0,25   0,65   18,09   0,60   0,43   3,32   0,34   0,01   0,23 
Canarias   0,24   0,07   0,56   10,90   0,08   0,06   0,96   0,02   0,05   0,00 
Cantabria 
 
4,61   0,66   3,50   20,21   0,74   2,71   23,48   2,14   0,03   0,03 
Castilla y León 
 
2,45   1,54   4,01   49,07   0,83   1,36   7,87   1,07   0,03   0,01 
Castilla-La Mancha 
 
15,19   0,62   0,49   46,27   6,31   0,22   0,84   0,06   0,01   0,03 
Cataluña 
 
2,03   0,05   0,07   1,39   0,09   0,09   0,73   0,03   0,02   0,00 
Comunitat Valenciana   82,45   0,28   0,35   5,04   1,48   0,22   0,50   0,05   0,00   0,00 
Extremadura 
 
1,94   29,44   1,80   33,68   0,88   0,16   2,30   0,33   0,02   0,01 
Galicia 
 
3,79   0,72   50,63   16,24   0,86   0,69   2,96   0,36   0,03   0,04 
Madrid, C. de 
 
1,94   0,78   0,97   85,27   0,52   0,21   1,32   0,15   0,03   0,01 
Murcia, Región de 
 
19,37   0,28   0,16   7,89   55,50   0,15   0,50   0,06   0,03   0,14 
Navarra, C. Foral de   4,11   0,12   0,42   11,11   0,42   26,16   31,84   3,29   0,04   0,00 
País Vasco 
 
4,71   0,55   1,65   17,19   0,75   5,69   34,08   2,05   0,00   0,01 
Rioja, La 
 



























ANEXO 4 DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES Y PERNOCTACIONES 
 
DISTRIBUCIÓN POR PERNOCTACIONES 
 
                 Origen      
Destino 
 











100,00   8,56   2,69   2,40   0,71   1,57   1,20   6,25   3,29   18,39 
Andalucía 
 
100,00   71,04   0,67   0,23   0,28   0,91   0,09   0,85   1,43   4,73 
Aragón 
 
100,00   2,31   22,48   0,23   0,53   0,48   0,50   1,55   1,15   29,51 
Asturias, P. de 
 
100,00   5,88   2,31   10,71   0,52   0,65   2,26   9,82   3,06   5,97 
Balears, Illes 
 
100,00   4,41   0,56   1,01   24,47   0,68   0,58   0,82   0,57   33,00 
Canarias 
 
100,00   0,69   0,08   0,22   0,29   78,56   0,27   0,68   0,25   4,52 
Cantabria 
 
100,00   4,96   2,99   4,31   0,63   1,13   6,71   9,53   2,55   8,73 
Castilla y León 
 
100,00   3,53   1,55   3,07   0,33   0,32   1,34   16,12   2,86   4,28 
Castilla-La Mancha 
 
100,00   4,72   0,98   0,24   0,59   0,31   0,12   1,93   19,82   3,34 
Cataluña 
 
100,00   0,45   0,71   0,01   0,22   0,14   0,14   0,24   0,55   91,27 
Comunitat 
Valenciana  
100,00   0,82   0,74   0,18   0,23   0,03   0,09   0,35   0,78   9,08 
Extremadura 
 
100,00   15,14   0,48   0,79   0,31   0,72   0,44   4,98   4,85   3,02 
Galicia 
 
100,00   5,96   0,99   3,64   0,73   1,36   0,87   4,26   1,61   7,80 
Madrid, C. de 
 
100,00   2,09   0,42   0,44   0,13   0,43   0,27   1,63   2,16   1,65 
Murcia, Región de 
 
100,00   5,37   0,33   0,90   0,26   0,26   0,17   0,83   2,07   4,82 
Navarra, C. Foral de 
 
100,00   2,30   3,83   0,35   0,39   0,59   0,51   2,25   0,63   14,30 
País Vasco 
 
100,00   3,63   3,82   1,70   0,52   0,67   2,05   4,53   1,81   20,11 
Rioja, La 
 


























ANEXO 4 DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES Y PERNOCTACIONES 
 
 
                 Origen      
Destino 
 
  Comunitat 
Valenciana 
 Extrema-   
dura 










 Rioja,  
La 
 Ceuta  
 
Melilla 
TOTAL   9,19   2,03   3,60   27,82   1,95   2,07   7,40   0,79   0,03   0,04 
Andalucía 
 
3,42   0,90   0,47   10,64   2,62   0,21   1,01   0,05   0,14   0,29 
Aragón 
 
16,23   0,22   0,26   14,37   0,92   1,66   6,48   1,07   -   0,05 
Asturias, P. de 
 
6,05   0,95   4,88   35,15   1,44   1,37   7,99   0,94   -   0,04 
Balears, Illes 
 
5,14   0,32   0,84   20,88   0,67   0,88   4,39   0,54   0,01   0,23 
Canarias   0,21   0,07   0,37   12,45   0,07   0,04   1,20   0,02   0,01   - 
Cantabria 
 
5,61   0,83   3,44   23,59   1,16   2,59   19,17   2,01   0,03   0,03 
Castilla y León 
 
3,11   1,46   3,55   47,14   0,92   1,31   8,16   0,92   0,03   0,01 
Castilla-La Mancha 
 
15,53   0,57   0,41   44,13   6,08   0,22   0,93   0,05   0,02   0,02 
Cataluña 
 
2,33   0,06   0,07   2,29   0,12   0,10   1,22   0,04   0,05   - 
Comunitat Valenciana 78,40   0,20   0,62   5,98   1,50   0,34   0,65   0,03   -   - 
Extremadura 
 
1,91   27,48   1,74   33,42   0,89   0,50   3,01   0,30   0,01   0,01 
Galicia 
 
4,91   0,70   40,32   20,70   1,04   1,06   3,62   0,36   0,04   0,03 
Madrid, C. de 
 
2,04   0,81   1,07   84,31   0,50   0,23   1,61   0,15   0,03   0,01 
Murcia, Región de 
 
19,52   0,28   0,10   7,09   56,98   0,08   0,65   0,04   0,02   0,23 
Navarra, C. Foral de   6,03   0,05   0,30   12,53   0,71   23,94   28,61   2,56   0,11   - 
País Vasco 
 
6,23   0,84   2,65   18,41   1,13   4,92   25,45   1,53   -   0,02 
Rioja, La 
 






















Melilla   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 
Fuente: Ine 





total Hombres Mujeres 
002 Adrada de Pirón 
36 17 19 
007 Aldealengua de Pedraza 
89 54 35 
019 Arahuetes 
42 27 15 
020 Arcones 
233 112 121 
021 Arevalillo de Cega 
29 17 12 
026 Basardilla 
153 69 84 
031 Bernuy de Porreros 
703 378 325 
033 Brieva 
82 49 33 
034 Caballar 
98 51 47 
035 Cabañas de Polendos 
179 101 78 
041 Cantimpalos 
1368 713 655 
059 Collado Hermoso 
153 74 79 
062 Cubillo 
69 40 29 
075 Escobar de Polendos 
193 101 92 
076 Espinar (El) 
9654 4972 4682 
077 Espirdo 
1088 586 502 
093 Gallegos 
95 50 45 
104 Ituero y Lama 
365 193 172 
113 Losa (La) 
538 288 250 
123 Matabuena 
192 105 87 
125 Matilla (La) 
96 54 42 
136 Muñoveros 
165 80 85 
139 Navafría 
319 174 145 
ANEXO 5- POBLACION POR MUNICIPIOS 
Navas Riofrío 
422 200 222 
Navas de San Antonio 
408 217 191 
150 Orejana 
72 41 31 
Ortigosa 
587 314 273 
152 Otero de Herreros 
982 500 482 
155 Palazuelos de Eresma 
4868 2526 2342 
156 Pedraza 
426 233 193 
157 Pelayos del Arroyo 
67 38 29 
163 Puebla de Pedraza 
58 31 27 
165 Rebollo 
93 53 40 
181 Real Sitio de San Ildefonso 
5464 2696 2768 
188 Santiuste de Pedraza 
116 69 47 
190 Santo Domingo de Pirón 
59 33 26 
Segovia (sin núcleo principal) 
2418 1241 1177 
199 Sotosalbos 
132 69 63 
203 Torrecaballeros 
1305 664 641 
205 Torreiglesias 
345 174 171 
206 Torre Val de San Pedro 
193 100 93 
207 Trescasas 
991 511 480 
211 Valdeprados 
84 46 38 
213 Valdevacas y Guijar 
97 48 49 
214 Valseca 
272 151 121 
220 Valleruela de Pedraza 
77 41 36 
221 Valleruela de Sepúlveda 
57 28 29 
223 Vegas de Matute 
288 170 118 
225 Villacastín 
1542 798 744 









233 Zarzuela del Monte 
553 282 271 
906 San Cristóbal de Segovia 2939 1499 1440 
Total por sexos  21078 19776 
TOTAL 40854   




0/15 15/20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-65 65/70 70 TOTAL 0/15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-65 65/70 70 TOTAL TOTAL 
ADRADA DE PIRON 2 0 2 2 4 3 1 0 3 0 3 1 2 2 1 2 1 0 7 19 36 
ALDEALENGUA DE 
PEDRAZA 2 1 5 5 6 8 6 3 18 0 1 3 1 4 1 8 4 2 11 35 35 
ARAHUETES 0 1 1 0 3 7 2 2 11 378  0 1 0 2 1 3 1 7 15 393 
ARCONES 5 3 10 12 22 13 9 4 34 51 12 4 10 17 6 21 3 6 42 121 172 
AREVALILLO DE CEGA 0 1 1 1 1 3 3 1 6 101 1 1 0 0 1 1 1 0 7 12 113 
BASARDILLA 9 4 3 8 15 17 2 1 10 0 19 9 6 10 17 11 2 1 9 84 84 
BERNUY DE 
PORREROS 62 11 33 
114 75 36 7 16 24 
0 






BRIEVA 5 2 4 8 12 10 3 2 3 0 1 6 4 3 6 3 4 2 4 33 33 
CABALLAR 3 2 4 6 8 11 5 3 9 0 4 2 3 2 4 11 3 1 17 47 47 
CABAÑAS DE 
POLENDOS 14 4 5 
25 13 15 9 3 13 
4972 






CANTIMPALOS 118 29 75 119 113 82 27 34 115 0 92 19 80 93 92 73 21 38 147 655 655 
COLLADO HERMOSO 4 3 10 6 14 14 4 2 17 0 14 8 3 4 15 6 4 1 24 79 79 
CUBILLO 5 2 0 5 8 7 5 2 6 0 4 0 2 4 5 3 1 3 7 29 29 
ESCOBAR DE 
POLENDOS 8 3 13 
11 13 16 5 9 23 
0 






ESPINAR (EL) 843 231 542 918 917 666 231 199 425 193 848 188 461 854 796 573 194 197 571 4682 4875 
ESPIRDO 107 21 74 146 116 68 15 14 25 80 91 18 67 131 101 43 11 7 33 502 582 
GALLEGOS 6 1 4 2 8 13 1 0 15 217 3 3 8 1 8 5 1 2 14 45 262 
ITUERO Y LAMA 25 4 8 38 47 30 14 11 16 41 31 10 12 33 30 18 10 9 19 172 213 
LOSA (LA) 33 10 34 46 45 50 20 16 34 0 30 9 27 44 33 45 11 14 37 250 250 
MATABUENA 6 3 7 20 16 21 3 4 25 0 4 4 12 8 14 11 4 6 24 87 87 
MATILLA (LA) 4 0 5 7 8 9 2 3 16 500 0 3 0 3 8 3 2 3 20 42 542 
MUÑOVEROS 6 2 9 8 10 9 4 2 30 0 13 5 7 7 11 4 2 6 30 85 85 
NAVAFRIA 10 7 21 14 21 25 23 6 47 2526 7 5 13 12 15 28 10 7 48 145 2671 
NAVAS DE RIOFRIO 24 12 21 26 33 41 21 9 13 0 27 7 22 14 28 46 11 13 54 222 222 
NAVAS DE SAN 
ANTONIO 21 9 21 






OREJANA 0 0 2 3 6 13 3 2 12 0 0 0 2 0 4 5 4 4 12 31 31 
ORTIGOSA DEL 
MONTE 83 14 19 50 60 
40 11 10 
27 






ANEXO 6. PIRAMIDE DE POBLACION 
OTERO DE HERREROS 62 19 59 96 95 59 22 24 64 38 75 34 43 66 90 46 27 27 74 482 520 
PALAZUELOS DE 
ERESMA 543 105 205 599 538 






PEDRAZA 19 6 24 31 33 46 21 8 45 0 23 3 14 24 26 39 9 6 49 193 193 
PELAYOS DEL 
ARROYO 2 0 1 7 7 7 






PUEBLA DE PEDRAZA 0 0 1 3 4 8 3 1 11 0 0 0 0 0 5 4 3 1 14 27 27 
REBOLLO 1 1 2 1 9 11 7 0 21 33 1 1 2 2 9 2 0 2 21 40 73 
SAN CRISTÓBAL DE 
SEGOVIA 360 137 135 197 387 






SAN ILDEFONSO O LA 
GRANJA 386 133 297 439 439 







PEDRAZA 3 0 2 7 11 






SANTO DOMINGO DE 
PIRON 2 1 1 5 5 






REVENGA 53 17 36 45 56 51 14 13 39 0 50 13 34 36 48 39 15 11 42 288 288 
TORRENDONDO 2 0 2 4 3 0 0 1 1 0 4 1 2 3 2 1 2 0 0 15 15 
MADRONA 24 11 20 40 37 34 16 14 25 664 30 8 24 24 39 28 14 11 41 219 883 
PEROGORDO 6 0 2 
 
2 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 6 6 
HONTORIA 31 22 27 38 51 39 11 6 17 0 38 11 38 38 42 24 11 11 19 232 232 
ZAMARRAMALA 56 14 24 42 47 31 15 16 19 0 56 19 15 47 54 38 7 13 33 282 282 
LAS SERILLAS 3 1 1 1 5 2 0 0 3 174 2 2 2 2 3 3 0 0 5 19 193 
FUENTEMILANOS 23 7 13 21 31 15 7 10 32 0 11 5 6 17 18 13 7 8 31 116 116 
SOTOSALBOS 11 4 2 6 14 13 2 4 13 0 11 3 3 10 8 8 4 1 15 63 63 
TORRE VAL DE SAN 
PEDRO 6 2 11 12 19 






TORRECABALLEROS 151 26 70 136 129 77 25 24 26 0 120 27 65 141 128 78 28 18 36 641 641 
TORREIGLESIAS 13 5 6 26 30 22 12 12 48 0 17 6 17 16 25 23 3 10 54 171 171 
TRESCASAS 115 26 30 92 117 62 28 14 27 0 100 19 36 90 105 57 10 12 51 480 480 
VALDEPRADOS 2 1 5 7 4 6 2 5 14 170 0 2 2 5 4 6 2 4 13 38 208 
VALDEVACAS Y 
GUIJAR 2 0 0 6 7 







PEDRAZA 2 1 6 4 2 8 5 3 10 
0 
2 0 3 2 7 3 4 2 13 36 36 
VALLERUELA DE 
SEPULVEDA 1 2 1 0 4 






VALSECA 14 8 8 32 24 17 5 8 35 0 11 4 9 16 15 9 10 7 40 121 121 
ANEXO 6. PIRAMIDE DE POBLACION 
VEGAS DE MATUTE 11 7 15 17 30 37 12 7 34 0 12 0 8 15 19 18 4 10 32 118 118 
VILLACASTIN 112 41 100 98 142 116 32 47 110 0 79 45 88 100 126 88 42 34 142 744 744 
ZARZUELA DEL 
MONTE 31 11 18 47 60 







3452 988 2057 3697 3978 2876 1009 860 2170 11597 3306 914 1891 3313 3473 2407 869 775 
282
8 19776 31390 
 
 
PIRAMIDE DE POBLACION TOTAL DE SEGOVIA SUR  
SEGOVIA SUR 2014     
EDADES TOTAL MUJERES HOMBRES 
0-15 6758 3306 3452 
15-20 1902 914 988 
20-30 3948 1891 2057 
30-40 7010 3313 3697 
40-50 7451 3473 3978 
50-60 5283 2407 2876 
60-65 1878 869 1009 
65-70 1635 775 860 
70/.. 4998 2828 2170 






































ANEXO 7- SECTORES ECONOMICOS EN SEGOVIA SUR 
 
 
TRABAJOS POR SECTORES 
 MUNICIPIO  agricultura industria construcción  servicios TOTAL 
Adrada de Pirón 5 0 0 5 10 
Aldeluenga de Pedraza 6 0 9 4 19 
Arahuetes 3 0 2 1 6 
Arcones  13 8 11 35 67 
Arevalillo de Cega 3 0 4 4 11 
Basardilla 5 3 9 15 32 
Bernuy de Porreros 12 94 32 36 174 
Brieva 15 0 1 9 25 
Caballar 15 1 9 2 27 
Cabañas de Polendos 14 6 0 25 45 
Cantimapalos 65 179 83 110 437 
Collado Hermoso 3 1 46 21 71 
Cubillo 5 0 2 2 9 
Escobar de Polendos 30 47 1 26 104 
Espinar (El) 147 449 833 1397 2826 
Espirdo 37 16 93 107 253 
Gallegos 10 0 2 26 38 
Ituero y Lama 4 1 19 20 44 
Losa (La) 24 19 22 50 115 
Matabuena 19 3 29 17 68 
Matilla (La) 16 11 2 6 35 
Muñoveros 24 0 5 10 39 
Navafria 10 4 13 61 88 
Navas de Riofrio 1 3 78 37 119 
Navas de San Antonio 30 23 24 31 108 
Orejana 9 9 2 4 24 
Ortigosa de Monte 7 63 43 125 238 
Otero de Herreros  32 128 124 59 343 
Palazuelos de Eresma 13 51 230 421 715 
Pedraza 5 15 15 140 175 
Pelayos de Arroyo 3 0 1 2 6 
Puebla de Pedraza 13 0 5 1 19 
Rebollo 6 0 2 8 16 
La Granja de San Ildefonso 125 628 380 1261 2394 
San Cristobal de Segovia 11 16 132 218 377 
Santiuste de Pedraza 10 0 0 16 26 
Santo Domingo de Pirón 2 0 0 11 13 
Segovia 
    
0 
Sotosalbos 5 0 1 29 35 
Torre Val de San Pedro 4 2 15 30 51 
Torrecaballeros 33 22 60 248 363 
Torreiglesias 54 2 1 29 86 
Trescasas 12 115 18 68 213 
ANEXO 7- SECTORES ECONOMICOS EN SEGOVIA SUR 
 
Valdeprados 5 5 0 7 17 
Valdevacas y El Guijar 21 0 9 4 34 
Valleruela de Pedraza 11 0 3 6 20 
Valleruela de Sepulveda 6 0 0 3 9 
Valseca 38 31 15 26 110 
Vegas de Matute 5 0 15 22 42 
Villacastín 68 159 137 400 764 
Zarzuela del Monte 17 8 29 43 97 
     
0 
TOTAL 1031 2122 2566 5238 10957 
 
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION  SERVICIOS TOTAL 
% TOTAL 9,409509902 19,3666149 23,41881902 47,8050561 
  
 




EMPRESAS POR SECTORES 
MUNICIPIO  
agricultura industria construcción  servicios TOTAL 
Adrada de Pirón 
1 0 0 2 3 
Aldeluenga de Pedraza 
1 0 2 2 5 
Arahuetes 
0 0 1 1 2 
Arcones  
1 3 0 11 15 
Arevalillo de Cega 
0 0 1 2 3 
Basardilla 
0 1 3 4 8 
Bernuy de Porreros 
2 9 4 7 22 
Brieva 
5 0 0 3 8 
Caballar 
1 0 3 2 6 
Cabañas de Polendos 
3 2 0 9 14 
Cantimapalos 
7 28 13 22 70 
Collado Hermoso 
0 0 2 7 9 
Cubillo 
2 0 1 1 4 
Escobar de Polendos 
4 3 0 6 13 
Espinar (El) 
26 19 93 225 363 
Espirdo 
6 3 11 29 49 
Gallegos 
1 0 0 5 6 
Ituero y Lama 
0 0 3 7 10 
Losa (La) 
3 4 2 11 20 
Matabuena 
3 1 6 6 16 
Matilla (La) 
1 2 0 2 5 
Muñoveros 
9 0 1 3 13 
Navafria 
0 0 1 17 18 
Navas de Riofrio 
0 0 3 13 16 
Navas de San Antonio 
5 2 4 9 20 
Orejana 
0 1 0 1 2 
ANEXO 7- SECTORES ECONOMICOS EN SEGOVIA SUR 
 
Ortigosa de Monte 
2 2 8 13 25 
Otero de Herreros  
5 8 10 13 36 
Palazuelos de Eresma 
2 7 27 68 104 
Pedraza 
0 2 2 34 38 
Pelayos de Arroyo 
0 0 0 1 1 
Puebla de Pedraza 
2 0 1 1 4 
Rebollo 
1 0 0 3 4 
La Granja de San Ildefonso 
9 29 46 156 240 
San Cristobal de Segovia 
2 2 21 27 52 
Santiuste de Pedraza 
2 0 0 4 6 
Santo Domingo de Pirón 
0 0 0 2 2 
Segovia 
     
Sotosalbos 
0 0 0 10 10 
Torre Val de San Pedro 
0 0 2 10 12 
Torrecaballeros 5 2 9 32 48 
Torreiglesias 
7 0 0 7 14 
Trescasas 
0 3 3 14 20 
Valdeprados 
0 1 0 2 3 
Valdevacas y El Guijar 
6 0 2 2 10 
Valleruela de Pedraza 
1 0 1 2 4 
Valleruela de Sepulveda 
0 0 0 0 0 
Valseca 
4 5 2 8 19 
Vegas de Matute 
1 0 2 6 9 
Villacastín 
10 15 23 50 98 
Zarzuela del Monte 
3 1 6 10 20 
 
     
TOTAL 










ANEXO 7- SECTORES ECONOMICOS EN SEGOVIA SUR 
 
% TOTAL 






graficos de elaboración propia 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
MUNICIPIO LOCALIDAD ALOJAMIENTO RURAL 
Adrada de Pirón Adrada de Pirón Casa rural : CANTO DEL PAJARO *** 
Calle del Moral, 7. Adrada de Pirón. 40192 Segovia. 




Casa rural: EL PAJAR DEL PIRON **** 
Calle de la fuente, 2. Adrada de Pirón. 40192 Segovia. 




 Martincano  
Casa rural: CASA PERINDOLAS *** 
Calle Rasillo, 1. Martíncano (Aldealengua de Pedraza). 40162 Segovia. 







Arahuetes Arahuetes Casa Rural de Alquiler: LOS ENEBRALES  
C/ Terrero, 2. Arahuetes. 40173 Segovia. 
Teléfono: 678 605 602 
Email: los_enebrales@yahoo.es 
10 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Pajares de Pedraza  
Arcones Arcones Casa Rural de Alquiler: ESTRELLA POLAR I 
Calle Corcho, 8 (HUERTA). Arcones. 40164 Segovia. 
Teléfono: 606 226 208 
Email: laestrellapolar@hotmail.com 
Página Web: http://www.laestrellapolar.info 
4 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: ESTRELLA POLAR II 
Calle Corcho, 8 (HUERTA). Arcones. 40164 Segovia. 
Teléfono: 606 226 208 
Email: laestrellapolar@hotmail.com 
Página Web: http://www.laestrellapolar.info 
4 plazas  
 
Casa Rural de Alquiler: ESTRELLAS POLAR III 
Calle Corcho, 8.- HUERTA. Arcones. 40164 Segovia. 
Teléfono: 606 226 208 
2 plazas 
 
Hostal Residencia: LA BERROCOSA* 
Ctra. Del Puerto, s/n. Arcones. 40164 Segovia. 
Teléfono: 921 504 145 
Fax: 921 504 136 
Email: reservas@laberrocosa.com. 
Página Web: http://www.laberrocosa.com. 
35 plazas 
 
Hostal Residencia LA CERCA** 
C/ Del Puerto s/n. Arcones. 40164 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 




Castillejo Casa Rural de Alquiler: BIENESTAR 
C/ VIRGEN, 2. Castillejo (Arcones). 40164 Segovia. 
Teléfono: 607 088 922  
10 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: LA CASONA DE ARCONES  
C/ La Virgen, 13. Castillejo (Arcones). 40164 Segovia. 
Teléfono: 647 633 245 / 921 430 156 
Página Web: http://www.fotorural.com/lacasonadearcones 
8 plazas 
 
Huerta Casa Rural: EL FRESNO ***   
Calle  Colladito, 2. Huerta (Arcones). 40164 Segovia. 




Casa Rural: LA CASITA DE LA HUERTA ****  
Calle Mediodía 4. Huerta (Arcones). 40164 Segovia. 
Teléfono: 625 694 240 / 913 529 171 
Email: gerencia@lacasitadehuerta.es 
Página Web: http://www.lacasitadehuerta.es 
6 plazas 
 
Mata (La)  
Arconcillos  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega Casa Rural de Alquiler: DE LUIS  
Recodo, 4. Arevalillo de Cega. 40185 Segovia. 





Casa Rural de Alquiler: CASA DE MINUS 
Las Peñas, s/n. Basardilla. 40180 Segovia. 
Teléfono: 915 430 181 
5 plazas 
 
Apartamento Turístico: CASA MADA 
C/ Solana, Nº 10. Basardilla. 40180 Segovia. 
Teléfono: 679 680 739 / 679 680 739 
Email: info@casamadasegovia.com 
Página web:  http://www.casamadasegovia.com/ 
7 plazas 
 
Apartamento Turístico: EL RINCÓN DE LA CIGÜEÑA 
C/ Pedernal, Nº 12. Basardilla. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 404 260 / 633 639 555 
10 plazas 
 
Albergue turístico: RESIDENCIA PARA ENSEÑANZA DE YOGA Y 
MEDITACIÓN  
Finca Arroyo de las Corzas, s/n.. Basardilla. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 120 065 / 916 623 952 
57 plazas 
 
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros 
 
Casa Rural : EL CHORICERO  ***  
Calle Norte, 16. Bernuy de Porreros. 40190 Segovia. 
Teléfono: 610 419 987 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: casarural@elchoricero.com 
Página Web: http://www.elchoricero.com 
6 plazas 
 
Casa Rural: LA CASITA DE LA PLAZA **   
Calle Salón, 2. Bernuy de Porreros. 40190 Segovia. 
Teléfono: 921 400 061 / 619 611 321 
Email: lacasitabernuy@yahoo.es 
Plazas 
Total plazas: 2  
 
Casa Rural: LOS ABUELOS**   
Calle Norte, 7. Bernuy de Porreros. 40190 Segovia. 
Teléfono: 610 419 987 / 921 400 085 




Casa Rural de Alquiler: EL PAJAR 
C/ Las Eras, 3. Bernuy de Porreros. 40190 Segovia. 
Teléfono: 696 431 129 
5 plazas 
 
Brieva Brieva Casa Rural: EL RINCÓN DE LOS BOHEMIOS ****  
Calle Real Abajo, 11. Brieva. 40192 Segovia. 
Teléfono: 921 430 349 / 606 370 793 
Fax: 921 430 349 
Email: reservas@losbohemios.es 
Página Web: http://www.losbohemios.es 
7 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Casa Rural de Alquiler: EL TORREÓN DE SEGOVIA 
C/ Real Arriba, 22. Brieva. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 406 388 / 617 081 671 
4 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: LA SOLANA DE BRIEVA 
Real Arriba, 36. Brieva. 40180 Segovia. 
Teléfono: 626 361 245 / 921 460 884 
Email: lasolanadebrieva@mixmail.com 
Página Web: http://www.lasolanadebrieva.com 
5 plazas 
 
Caballar  Caballar Casa Rural: LA FUENTE DE PAVIA ****  
Calle Real, 13. Caballar. 40182 Segovia. 
Teléfono: 921 434 095 / 626 215 457 
Fax: 921 434 095 
Email: lafuente@lafuentecasarural.com 
Página Web: http://www.lafuentecasarural.com 
6 plazas 
 
Casa Rural: LA FUENTE DEL MONTE ****  
Calle del Monte, 1. Caballar. 40182 Segovia. 
Teléfono: 626 215 457 / 921 434 095 
Email: lafuente@lafuentecasarural.com 
Página Web: http://www.lafuentecasarural.com 
4 plazas 
 
Casa Rural: LA FUENTE DEL POVAL ****  
Calle Angel Rebollo, 9. Caballar. 40182 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Teléfono: 626 215 457 / 921 434 095 
Email: lafuente@lafuentecasarural.com 
Página Web: http://www.lafuentecasarural.com 
8 plazas 
 
Casa Rural: LOS MOLINILLOS****  
Calle Lampara, 2. Caballar. 40182 Segovia. 
Teléfono: 921 501 234 / 678 525 220 / 921 500 504 
Email: los.molinillos@hotmail.es 




Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos Casa Rural: ELTRILLO ***    
Carretera la Granja s/. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 699 519 585 / 921 497 504 
Email: eltrillo@telefonica.net 
Página Web: http://www.eltrillo.net 
2 plazas 
 
Casa Rural Alojamiento Compartido: QUINTANAR 
Finca Quintanar. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 610 736 477 
Email: fernando@fincaquintanar.es 
Página Web: http://www.fincaquintanar.es 
10 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: LA CABAÑA DE POLENDOS 
El Prado, S/N. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 921 497 115 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
2 plazas  
 
Casa Rural de Alquiler: LA TABERNA DEL TIO PEDRO  
Calle Marques de Quintanar , S/N. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 620 403 636 / 917 115 095 
3 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: SOTO DE CABAÑA 
Calle Marques de Quintanar, S/N. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 620 403 636 / 917 115 095  
6 plazas  
 
Apartamento Turísticos : EL NIDO DEL TUERTO PIRON  
C/ EL Prado, Nº 17. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 921 496 235 
4 plazas 
Apartamento Turístico: LA DULCE  
Calle la Fuente, Nº 7. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 




Mata de Quintanar Casa Rural: EL BALCÓN DE LA MATA I****   
Vereda del Salón 1. Mata de Quintanar (Cabañas de Polendos). 40392 Segovia. 
Teléfono: 625 390 981 / 625 121 578 
Email: casaruralpincherres@yahoo.es 
Página Web: http://www.casasruralesmatadequintanar.es 
4 plazas 
 
Casa Rural:  ISABEL***  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Carretera de la Higuera 2. Mata de Quintanar (Cabañas de Polendos). 40392 
Segovia. 
Teléfono: 921 400 147 / 689 664 279 
Email: alquiler.mq.segovia@gmail.com 
Total plazas: 6 
 
Casa Rural: PINCHERRES ****  
Calle las Eras, 1. Mata de Quintanar (Cabañas de Polendos). 40392 Segovia. 
Teléfono: 921 120 048 / 625 121 578 
Email: casaruralpincherres@yahoo.es 
Página Web: http://www.casasruralesmatadequintanar.es 
Plazas 6 
 
Cantimpalos  Cantimpalos  
Collado Hermoso Collado Hermoso Casa Rural: LA TE ****  
Calle el Castillo, 14. Collado Hermoso. 40170 Segovia. 
Teléfono: 676 282 586 
Email: casarural@la-te.es 




Camino de las Rozas s/n. Collado Hermoso. 40170 Segovia. 
Teléfono: 921 403 087 / 659 485 862 
Fax: 921 406 010 
Email: info@fuenteplateada.net 
22 plazas 
Cubillo  Cubillo  Casa Rural: LA CASA DEL SECRETARIO****  
Calle Cotanillos, 9. Cubillo. 40185 Segovia. 
Teléfono: 921 501 091 / 669 401 678 / 921 440 119 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: info@lacasaruraldelsecretario.es 
Página Web: http://www.lacasaruraldelsecretario.es 
10 plazas 
 
Casa Rural: LA FUENTE ****  
Calle la Fuente, 5. Cubillo. 40185 Segovia. 
Teléfono: 921 434 095 
Fax: 921 434 095 
Email: lafuente@lafuentecasarural.com 
Página Web: http://www.lafuentecasarural.com 
10 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL MIRADOR DEL SABINAR 
C/ Cotanillos, s/n. Cubillo. 40185 Segovia. 
Teléfono: 676 736 279 / 914 746 757 
Email: reservas@elmiradordelsabinar.com 
Página Web: http://www.elmiradordelsabinar.com 
10 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: LA CASA DEL ARCIPRESTE 
C/ Cotanillos , 10. Cubillo. 40185 Segovia. 
Teléfono: 652 816 290 / 605 226 397 
Email: reservas@lacasadelarcipreste.com 
Página Web: http://www.lacasadelarcipreste.com 
10 plazas 
 
Escobar  de Polendos Escobar  de Polendos  
Pinillos de Polendos  
Villovela de Pirón Casa Rural: VISTAS DE CASTILLA ***  
Calle Golondrina 4. Villovela de Piron (Escobar de Polendos). 40393 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 




Casa Rural de Alojamiento Compartido: EL CAMINO REAL 
Calle la Golondrina, 6. Villovela de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 
Segovia. 
Teléfono: 921 496 457 / 615 697 722 
Email: inf@elcaminoreal.into 
8 plazas 
Peñarrubias de Pirón  Casa Rural. CASA DEL ALIMOCHE ****  
Calle Parral, 12. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 Segovia. 
Teléfono: 659 016 975 
Email: info@casaruralelalimoche.com 
Página Web: http://www.casaruralelalimoche.com 
4 plazas 
 
Casa Rural: EL MIRADOR DEL  VALLE ***  
Calle Escuelas, 6 1º. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 
Segovia. 
Teléfono: 921 497 204 / 921 431 643 / 646 143 135 
Email: miguelgalvezmerino@hotmail.com 
Página Web: http://www.lascasasdelpiron.com 
6 plazas 
 
Casa Rural. EL MOLINO DE PEÑARRUBIAS ***  
Calle Molino, 1. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 Segovia. 
Teléfono: 622 307 060 / 921 497 595 
Email: casarural@elmolinopeñarrubias.es 
Plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Total plazas: 10 
 
Casa Rural: EL TRILLO DE PEÑARRUBIAS ***  
Calle Corta 4. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 Segovia. 
Teléfono: 699 519 585 / 921 497 504 
Email: eltrillo@telefonica.net 
Página Web: http://wwweltrillo.net 
4 plazas 
 
Casa Rural: LABUHARDILLA ***  
Calle Escuelas, 8 1º. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 
Segovia. 
Teléfono: 921 497 204 / 921 431 643 / 646 143 135 
Email: miguelgalvezmerino@hotmail.com 
Página Web: http://wwwlascasasdelpiron.com 
4plazas 
 
Casa Rural: LA CASA DEL PIRÓN ****  
Calle Escuelas, 8 bajo. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 
Segovia. 
Teléfono: 921 497 204 / 921 496 481 
Email: miguelgalvezmerino@hotmail.com 
Página Web: http://www.lascasasdelpiron.com 
8 plazas 
 
Apartamentos Turísticos: CABAÑAS QUERCUS  
Camino de Pinillos, s/n 
40393 Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos) 
Tel.: 921 497 197 - 646 141 682 
lumaquercus@inicia.es 




Apartamento Turístico: LA GARZA DEL PIRÓN  
C/ Estrecha, s/n. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40394 Segovia. 




Hotel Rural: DEL VERDE AL AMARILLO EN EL VALLE DEL PIRÓN**** 
Camino Pinillos s/n.. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 
Segovia. 
Teléfono: 921 497 502 / 625 694 111 
Fax: 921 497 550 
Email: info@delverdealamarillo.com 
Página Web: http://www.delverdealamarillo.com 
22 plazas 
 
Parral de Villovela  
Espinar (El) Espinar (El) Hotel: ESPINAR*** 
Ctra. Nacional VI, Km 66,6. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 183 232 
Fax: 921 182 531 
Email: recepcion@hotelelespinar.es 
Página Web: http://www.hotelelespinar.es 
126 plazas 
 
Hostal Residencia LA CIGÜEÑA* 
C/ Antonio Machado, 3. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 388 / 620 093 405 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 




Hostal MARINO ** 
Marques de Perales, , 11. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 339 
32 Plazas 
 
Hostal SIETE PICOS ** 
Marti Estevez, 10. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 181 084 
Fax: 921 181 530 
Email: hostalsietepicos@hostalsietepicos.com 
Página Web: http://www.hostalsietepicos.com 
39 plazas 
 
Apartamento Turístico: CASA LUNA 18  
C/ La Luna, Nº 18. El Espinar. 40400 Segovia. 




Apartamento Turístico: CASA MATIZO DE PRADOS  
Finca el Matizo de Prados. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 917 814 540 
Email: ignacio.gonzalez@daibocapital.com 
12 plazas  
 
Apartamento Turísticos : LOS POTROS  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Paseo Doctor Martí Estevez, 14. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 609 030 221 / 915 197 009 
Email: casaruralospotros@gmail.com 
pagina web: alojamientoturisticolospotros.com 
7 plazas 
Gudillos  Casa Rural: LOS LABRADORES ** los labradores**  
Calle Gudillos, 9. Gudillos (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 333 / 647 682 643 
Pagina web: http://www.casaloslabradores.com 
5 plazas 
 
Ángeles de San Rafael 
(Los) 
Hotel: TRYP COMENDADOR*** 
C/ Río Tajo, s/n. Urb, L. Ángeles  S. Rafael. Los Ángeles de San Rafael (El 
Espinar). 40424 Segovia. 
Teléfono: 921 195 800 
Fax: 921 195 809 
Email: tryp.comendador@solmelia.comraul.francisco@solmelia.com 





Campamento: ALTO DEL LEÓN  
Barrio de Gudillos 40410 San Rafael 
Tel.: 921 171 480 
 
Hostal Residencia: LA VIÑA ** 
CTRA. Segovia, 4. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 794 
Fax: 921 172 863 
Email: lavinasm@teleline.es 
Email: contacto@restaurantelaviña.es 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://visitarsegovia.com/hoteles/lavina 
20 plazas 
Hostal PLAZA ** 
Alto del León, 6. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 




Hotel Rural LAS FAROLAS**** 
Avenida Alto del León, 45. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 170 504 / 652 791 463 





Hotel LUCIA * 
Capitán Perteguer, 5. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 002 
27 plazas 
 
Apartamento Turístico: LA ROSA DE PEDRO  
C/ Menéndez Pidal, Nº 31. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 685 500 601 / 921 172 031 
Email: reservas@larosadepedro.com 
Pagina web: larosadepedro.com 
10 plazas 
 
Albergue turístico superior: LACASONA  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
C/ Calzada, s/n. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 412 / 649 841 133 
Fax: 921 171 468 
Email: direccion@lacasonasanrafael.com 
Página Web: http://www.lacasonasanrafael.com 
148 plazas 
Estación de El Espinar Casa Rural de Alquiler: BUENAVISTA  
C/ Molino del Bosque, Nº 2. Estación de El Espinar (El Espinar). 40400 
Segovia. 
Teléfono: 913 613 778 / 636 316 588 
Email: urbanx.urbano@gmail.com 
Página Web: http://www.casaruralelespinar.com 
10 plazas 
 
Apartamento Turístico : SITIO DE MI RECREO  
C/ Chatun, Nº 10. Estación de El Espinar (El Espinar). 40400 Segovia. 
Teléfono: 619 362 071 / 607 430 983 
Email: info@sitiodemirecreo.es 
Página Web: http://www.sitiodemirecreo.es 
21 plazas  
 
Espirdo Espirdo  
Centro de Turismo Rural: LA CASONA DE ESPIRDO 
Las Fuentes, 19. Espirdo. 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 449 012 / 639 685 455 
16 plazas 
 
Hostal  LA POSADA * 
Pza. Costitución, s/n.. Espirdo. 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 449 009 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://www.laposadadeluis@hotmail.com 
43 plazas 
Apartamento Turístico: LA CIGUIÑUELA  
CTRA. N-110, KM 185,5. Espirdo. 40191 Segovia. 
Teléfono: 616 485 868 
Email: miamisg@hotmail.com 
6 plazas  
Higuera (La) Casa Rural. DALT LA FIGUERA  *****  
Calle Baja  34. La Higuera (Espirdo). 40191 Segovia. 




Apartamento Turístico: LA SERRANA 
C/ La Veguilla, Nº 1-PARCELA 7A - 3. La Higuera (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 636 807 018 
Email: laserrana@laserrana.info 
12 plazas  
Tizneros 
 
Casa Rural: ALQUERIA II ****   
Calle Rondadero 10. Tizneros (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 401 480 / 619 843 998 
Email: info@alqueriadesegovia.com 
Página Web: http://www.alqueriadesegovia.com 
5 plazas 
 
Casa Rural: ALQUERIA  I ****  
Calle Rondadero 10. Tizneros (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 401 480 
Email: info@alqueriadesegovia.com 
Página Web: http://www.alqueriadesegovia.com 




Casa Rural de Alquiler: EL SITIO DE LA HOYADA 
C/ Fresno, 3. Tizneros (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 676 781 411 / 921 462 200 
10 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL SITIO DE LA HOYADA - 2 
C/ Fresno, Nº 3. Tizneros (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 110 654 
Email: esterlopezpastor@hotmail.com 
Página Web: http://www.elsitiodelahoyada.com 
4 plazas 
 
Hotel Rural LAUREANA MARCOS **** 
Calle LA Fuente, 21. Tizneros (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 401 175 / 685 475 666 
Fax: 921 922 064 
Email: laureanamarcos@gmail.com 
Página Web: http://www.laureanamarcos.com 
22 plazas 
 
Apartamento Turístico: BELLAVISTA CASA- JARDIN 
C/ Encina, Nº 18. Tizneros (Espirdo). 40196 Segovia. 
Teléfono: 921 436 646 / 606 501 754 
Email: segogarden@gmail.com 
10 plazas  
Gallegos Gallegos Posada: LAPOSADA DE GALLEGOS**** 
Camino de Matabuena S/N. Gallegos. 40162 Segovia. 
Teléfono: 921 509 070 / 608 637 514 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Fax: 921 509 072 
Email: att.cliente@laposadadegallegos.com 
Página Web: http://www.laposadadegallegos.com 
15 plazas 
 
Hotel Rural LA DATA**** 
Calle Lampara 29. Gallegos. 40162 Segovia. 
Teléfono: 921 509 087 / 699 906 684 
Email: ladata@ladata.es 
Página Web: http://www.ladata.es 
30 plazas 
 
Ituero y Lama Ituero y Lama Casa Rural: DEL PORTALON **** 
Calle las Eras, 20. Ituero y Lama. 40151 Segovia. 
Teléfono: 638 005 261 
Email: info@casadelportalon.com 
Página Web: http://www.casadelportalon.com 
10 plazas 
 
Losa (La) Losa (La) Casa Rural: LOS MILANOS DE LA LOSA **** 
Calle Real 58. La Losa. 40420 Segovia. 
Teléfono: 921 480 282 
Fax: 921 480 282 
Email: losmilanosdelalosa@gmail.com 




Apartamento Turístico: PEÑA DEL OSO 
C/ Peña del Oso, Nº 1. La Losa. 40420 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: jfredondo@hotmail.com 
8 plazas  
Matabuena Matabuena Hotel Rural : REFUGIO LA HONDILLA** 
Plaza San Pedro 4. Matabuena. 40163 Segovia. 
Teléfono: 921 504 090 / 676 980 110 
Email: información@lahondilla.com 
Página Web: http://www.lahondilla.com 
 
Cañicosa Casa Rural: EL PORTON ****  
Calle Egido, 23. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 921 504 245 / 676 467 319 
Email: leticia@portonsegoviano.com 
Página Web: http://www.portonsegoviano.com 
8 plazas 
 
Casa Rural: EL PORTON TXOKO ****  
Calle Egido, 19. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 676 467 319 / 921 504 138 
Email: reservas@portonsegoviano.com 
Página Web: http://www.portonsegoviano.com 
Plazas 
Total plazas: 6 
 
Casa Rural. EL PORTON SEGOVIANO – EL PORCHE SUR  **** 
Calle Egido, 19. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 676 467 319 / 921 504 138 
Email: reservas@portonsegoviano.com 
Página Web: http://www.portonsegoviano.com 
Total plazas: 5 




Casa Rural. EL PORTÓN - PATIO ****  
Calle EGIDO, 21. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 676 467 319 / 608 051 390 
Email: reservas@portonsegoviano.com 
Página Web: http://www.portonsegoviano.com 
4 plazas 
 
Casa Rural: EL PORTÓN EL PORCHE  ****  
Calle Egido, 21. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 676 467 319 / 608 051 390 
Email: reservas@portonsegoviano.com 
Página Web: http://www.portonsegoviano.com 
6 plazas 
 
Apartamento Turístico: EL HOGAR DEL FRESNO  
C/ Egido Esquina CTRA. De Pedraza. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 608 091 001 / 914 011 537Fax: 914 012 693 
Email: elhogardelfresno@gmail.com 
Página Web: http://www.elhogardelfresno.bolgspot.com 
5 plazas 
 
Apartamento Turístico: LA CANTAÑERA 
C/ Las Pozas, 12. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 




Apartamento Turístico: LA CASITA DE LA CHIMENEA  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
C/ Egido, Nº 19. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 676 467 319 
Email: reservas@portonsegoviano.com 
2 plazas  
 
Albergue turístico: CASA SAN MARTÍN  
C/ Egido, Nº 6. Cañicosa (Matabuena). 40163 Segovia. 
Teléfono: 677 501 364 / 914 461 518 
Email: mariasanchezpayo@gmail.com 
31  plazas 
Matamala 100 
Matilla (La) Matilla (La) Casa Rural: CANTUESO ***  
Calle SOL 11. La Matilla. 40175 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: CANTUESO II 
C/ Fragua s/n. La Matilla. 40175 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: LA BOTICA DE DOÑA LUISA 
C/ Segovia s/n. La Matilla. 40175 Segovia. 
Teléfono: 921 533 813 / 686 128 387 
Email: boticaluisa@yahoo.es 
8 plazas 
Muñoveros Muñoveros Casa Rural : CALLEJÓN DE PALACIO ***  
Calle Palacio, 8. Muñoveros. 40183 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Teléfono: 626 272 965 / 921 500 326 
Email: m63contreras@gmail.com 
Total plazas: 8 
 
Casa Rural: CASA DE INMA**** 
Calle Palacio 9. Muñoveros. 40183 Segovia. 




Casa Rural: LA CASA DE GONZALO**  
Calle Clemente Sanz Blanco 2. Muñoveros. 40183 Segovia. 




Apartamientos turísticos: Fuentegrande I y II 
C/ Clemente Sanz Blanco, 24 
40183 Muñoveros 




Navafria Navafria Casa Rural: CASA DE LOS ABUELOS I**  
Calle Cañada Real 9. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 200 / 661 262 140 
Email: contacto@lacasadelosabuelos.es 
Página Web: http://www.lacasadelosabuelos.es 
2 plazas 
 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Casa Rural: CASA DE LOS ABUELOS II*** 
Calle Cañada Real 9. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 200 / 661 262 140 
Página Web: http://www.lacasadelosabuelos.es 
4 plazas 
 
Casa Rural. LA HIJUELA DE PINDÓ** 
Calle Real, 13. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 678 658 128 / 664 540 262 
Email: lahijueladepindo@hotmail.com 
Página Web: http://www.lahijueladepindo.es 
10 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL MANANTIAL 
Plaza Campillo, 10. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 099 / 652 084 611 
3 plazas 
 
Centro de Turismo Rural: EL CHORRO 
La Mateja, s/n. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 907 / 649 769 748 
Fax: 921 506 907 
Email: elchorro@tursegovia.com 
Página Web: http://www.tursegovia.com/elchorro 
24 plazas 
 
Centro de Turismo Rural: EL MANATIAL DEL CHORRO 
La Mateja, s/n. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 907 / 649 769 748 
Fax: 921 506 907 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email:  elchorro@manantialdelchorro.es 
Página Web: http://www.tursegovia.com/elchorro 
24 plazas 
 
Posada Real: POSADA  
C/ Campillo, 12. Navafría. 40161. Segovia  
Teléfono: 921 506 902 
Email: reservas@posadamingaseda.com 
Página Web: http://www.posadamingaseda.com/ 
26 plazas 
 
Pensión: LOBO  
Plaza Mayo, 7. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 034 
5 plazas  
Navas de Riofrio Navas de Riofrio Apartamento Turístico: FINCA LA ENCINA 
C/ Mirasierra, Nº 5. Navas de Riofrío. 40420 Segovia. 
Teléfono: 657 314 076 / 921 118 624 / 666 085 032 
Email: info@fincalaencina.com 
Página Web: http://www.fincalaencina.com 
12 plazas 
 
Apartamento Turístico: LOS SAUCES  
C/ Manantial, Nº 3. Navas de Riofrío. 40420 Segovia. 
Teléfono: 921 420 725 / 610 372 924 
Email: blancaji@telefonica.net 
36 plazas  
 
Navas de San Antonio Navas de San Antonio Hostal EL CORZO* 
Ctra. Coruña, km. 75,800. Navas de San Antonio. 40408 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Teléfono: 921 193 137 / 921 193 025 
8 plazas 
 
Hostal: RUMA * 
Trav. Pedro Nuñez, Nº 20. Navas de San Antonio. 40408 Segovia. 
Teléfono: 921 193 011 
Fax: 921 193 078 
15 Plazas  
 
Orejana Orejanilla  
Revilla  
Arenal (El) Casa Rural: CASA EL PORTILLO***  
Calle Abajo s/n. El Arenal (Orejana). 40176 Segovia. 




Casa Rural. CASA LOS PIZARROS*** 
Calle Abajo s/n. El Arenal (Orejana). 40176 Segovia. 
Teléfono: 647 454 858 / 911 697 821 
Email: intural@intural.net 
Página Web: http://www.intural.net 
6 plazas 
 
Casa Rural: LA CASA DE LA SIERRA *** 
Carretera de Arcones, s/n. El Arenal (Orejana). 40176 Segovia. 
Teléfono: 627 539 887 / 674 405 459 
Email: info@casalasierra.com 
Página Web: http://www.lacasadelasierra.com 
8 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Casa Rural de Alquiler: CASA DE LOS MAESTROS 
C/ Escuelas, Nº 12. El Arenal (Orejana). 40176 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: CASA DEL SECRETARIO  
Calle Abajo 2. El Arenal (Orejana). 40176 Segovia. 




Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte 
 
Casa Rural LA BECEA*** 
Carretera NACIONAL 603, P.K. 79. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 
Teléfono: 921 489 049 / 652 376 705 
Email: labecea-casarural@gmail.com 
Página Web: http://www.casarurallabecea.com 
10 plazas 
 
Casa Rural  LA VENTA VIEJA I **** 
Carretera NAL. 603, KM. 80. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 
Teléfono: 610 502 672 / 921 489 164 
Fax: 921 489 197 
Email: eduardo@laventa-vieja.com 
Página Web: http://www.laventavieja.es 
8 plazas 
 
Casa Rural LA VENTA VIEJA II**** 
Carretera NAL. 603, KM. 80. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Teléfono: 610 502 672 / 921 489 164 / 921 489 197 
Email: eduardo@laventa-vieja.com 
Página Web: http://www.laventavieja.es 
8 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL PALOMAR I  
C/ del Palomar, s/n. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: EL PALOMAR II 
C/ del Palomar, s/n. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 





Apartamento Turístico: EL PINAR  
C/ Real, Nº 50. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 
Teléfono: 615 272 799 / 966 925 668 




Otero de Herreros  Otero de Herreros Casa Rural EL CAPRICHO***  
Calle Los Huertos 8. Otero de Herreros. 40422 Segovia. 
Teléfono: 634 469 970 / 667 601 614 / 921 483 166 
Email: casaruralcapricho@gamil.com 
Página Web: http://www.clubrural.net/casa-rural-elcapricho 




Casa Rural LA CHATARRERIA DE FERREROS **** 
Calle Cofradía, 22-24. Otero de Herreros. 40422 Segovia. 
Teléfono: 921 483 397 / 653 807 357 
Email: info@casaruralferreros.es 




URB. Canalejas, Chalet, 102, C/ Peña del Cuervo, 53. Otero de Herreros. 40422 
Segovia. 
Teléfono: 921 483 867 / 656 817 095 




ApartamentoTurístico: CASTILLA LA VIEJA 
C/ Sanchidrían, Nº 3. Otero de Herreros. 40422 Segovia. 
Teléfono: 921 483 867 / 656 817 095 
Email: posadascanalejas@gmail.com 
Página Web: http://www.ruralcastillalavieja.com 
26 plazas 
 
Apartamento Turístico: LA TATA 
Avda. La estación Nº 24. Otero de Herreros. 40422 Segovia. 
Teléfono: 639 670 954 / 921 183 118 
Email: info@casatata.com 
Pagina web: http://www.casatata.com 
6 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Estación (La)  
Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma Casa Rural LA CASA DE LAS ERAS**** 
Calle Quiñe, 7. Palazuelos de Eresma. 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 428 826 / 600 535 528 
Email: info@casadelaseras.com 
Página Web: http://www.casadelaseras.com 
7 plazas 
 
Casa Rural LAS TUYAS *** 
Calle Melgar, 5. Palazuelos de Eresma. 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 449 335 / 645 728 465 
Email: info@lastuyascasarural.com 
Página Web: http://www.lastuyascasarural.com 
7 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler LA VEGA *** 
Calle Pasaderas 6. Palazuelos de Eresma. 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 449 408 
Email: info@lavegacasarural.com 
Página Web: http://www.lavegacasarural.com 
7 plazas 
 
Apartamento Turístico: EL BALCON DE PILATOS 
C/ Real, Nº 16. Palazuelos de Eresma. 40194 Segovia. 
Teléfono: 608 716 049 / 683 610 651 / 649 427 723 
Página Web: http://www.elbalcondepilatos.com 
Email: info@elbalcondepilatos.es  
10 plazas: 
 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Tipo de área de servicio de Palazuelos de Eresma 
Área pública 
C/ Cañada, s/n. Palazuelos de Eresma. Segovia. 
Página Web: http://www.palazuelosdeeresma.es 
 
 
Parque Robledo Hostal Residencia: LA GRANJA * 
C/ La Granja, 8.- PARQUE ROBLEDO. Parque Robledo (Palazuelos de 
Eresma). 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 474 078 / 629 225 632 / 669 810 148 
Fax: 921 474 078 
Email: info@hostal-lagranja 
Página Web: http://www.hostal-lagranja.com 
15 plazas  
 
Hotel  SANTANA HOTEL *** 
Ctra. Segovia - La Granja, km. 8. Parque Robledo (Palazuelos de Eresma). 
40194 Segovia. 
Teléfono: 921 474 178 / 921 474 179 
Fax: 921 474 173 
Email: info@santanahotel.es 
Página Web: http://www.santanahotel.es 
59 plazas 
Quitapesares  
Tabanera del Monte Apartamento turístico PEÑALARA 
C/ Asomadilla, Nº 4. Tabanera del Monte (Palazuelos de Eresma). 40194 
Segovia. 
Teléfono: 609 732 089 
Email: info@casapenalara.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://www.casapenalara.com 
9 plazas 
 
Apartamento EL MIRADOR DE SIETE PICOS 
C/ Nueva, 15. Tabanera del Monte (Palazuelos de Eresma). 40195 Segovia. 
Teléfono: 625 196 875 / 921 453 130 
Fax: 921 493 007 
Email: valserra@valserra.es 
Página Web: http://elmiradordesietepicos 
8plazas 
 
Apartamento: LA CASA VIEJA 
C/ REAL, 22. Tabanera del Monte (Palazuelos de Eresma). 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 449 290 
Email: pabloiserne@hotmail.com 
Página Web: http://www.lacasavieja.es 
4 plazas 
Peña del Rizo  
Pedraza Pedraza 
 
Casa Rural EL MIRADOR DE LA HONTANILLA*** 
Calle Hontanillas, 2. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 680 956 841 / 619 721 715 
Página web: info@casasruralesenpedraza.com 
7 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL SERRADOR 
C/ Real, 8. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 838 
Página Web: http://www.pedrazarural.com. 
Email: información@pedrazarural.com  
7 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Posada: HOSTERIA DE SANTO DOMINGO 
C/ Matadero, 3. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 971 




Hotel: HOSTERIA DEL ARCO** 
C/ Cordovilla, 1. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 862 
Email: info@hosteriadelarco.com 
18 plazas  
 
Hotel: LA VILLA *** 
C/ Calzada, 5. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 508 651 / 921 508 653 
Email: info@elhoteldelavilla.com 
63 plazas  
 
Hotel Residencia LA POSADA DE DON MARIANO ** 
Mayor, 14. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 886 
Fax: 921 509 887 
Email: info@hoteldonmariano.com 
33 plazas  
 
Apartamento Turístico: JUANI 
C/ del Monte, Nº 5. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 955 / 666 796 538 





Apartamentos Turísticos :JOSE LUIS 
C/ CALZADA, Nº 4. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 606 902 046 




Apartamento Turístico: CASA ZAMARRIEGO 
C/ DEL MONTE, 4. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 914 646 494 




Apartamento Turístico: EL DESVAN 
C/ del Monte, Nº 1. Pedraza. 40172 Segovia. 




Apartamento Turístico: EL DESVAN DE PEDRAZA II 
C/del Monte, Nº 1, 2º I. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 606 248 231 
Email: apartamentoseldesvandepedraza@gmail.com 
5 plazas  
 
Apartamento Turístico: LAS GALERIAS DE LA PLAZA 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Plaza Mayor, 7, 2º. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 674 108 557 
www.pedrazasuite.com  
reservas@pedrazasuite.com 
4 plazas  
Rades de Abajo Casa Rural EL ENCANTO DE LA VILLA *** 
Calle Iglesia, 1. Rades de Abajo (Pedraza). 40172 Segovia. 
Teléfono: 692 369 914 / 921 508 198 
Email: info@elencantodelavilla.com 
Pagina web; http://www.elencantodelavilla.com/ 
6 plazas 
 
Apartamento: EL ARROYAL  
CTRA. De Pedraza a Arcones, Nº 8. Rades de Abajo (Pedraza). 40172 Segovia. 






Casa Rural CASA BENITA**** 
Calle Umbria, 1. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 508 678 / 630 775 614 
Email: info@casabenita.es@hotmail.es 
Página Web: http://www.casabenita.es 
4 plazas 
 
Casa Rural LAS CASITAS DE LA VELILLA - CASA LAVANDA*** 
Calle Real, 22. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 497 012 / 650 575 153 
Página Web: http://www.lascasitasdelavelilla.com 
Email: lascasitasdelavelilla@hotmail.com 





Casa Rural LAS CASITAS DE LA VELILLA - CASA RETAMA*** 
Calle Real, 22. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 497 012 / 650 575 153 / 674 423 682 




Hostal: PEÑAS * 
C/ Cantarranas, Nº 11. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 509 949 
15 plazas 
 
Hotel Rural PUENTES DEL CEGA*** 
Calle Real 2. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 508 659 / 608 899 267 
Fax: 921 452 803 
Email: puentesdelcega@gmail.com 
Página Web: http://www.puentesdelcega.com 
20 plazas 
 
Apartamento Turístico: LAS CASITAS DE LA VELILLA – APARTAMENTO 
JARA  
C/ Real, Nº 22. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 497 012 / 650 575 153 
Email:  
lascasitasdelavelilla@hotmail.com 
pagina web: http://www.lascasitasdelavelilla.com/ 
  





Apartamento Turístico: VELILLA DE PEDRAZA  
Paseo del Vadillo.. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 508 659 / 608 899 267 
Email: puentesdelcega@gmailcom 
Página Web: http://www.puentesdelcega.com 
6 plazas  
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo  
Tenzuela Casa Rural  ABUELO REGINO**** 
Calle Real, 9. Tenzuela (Pelayos del Arroyo). 40180 Segovia. 
Teléfono: 620 958 106 / 629 222 138 / 916 845 023 
Email: palmardemilenio@hotmail.com 
Página Web: http://www.casasruralesentenzuela.com 
8 plazas 
 
Casa Rural EL REGAJO**** 
Camino  de Servidumbre del Prado s/n. Tenzuela (Pelayos del Arroyo). 40180 
Segovia. 
Teléfono: 629 524 674 
Email: crlosregajales@hotmail.com 
Página Web: http://www.casasruralesentenzuela.com 
4 plazas 
 
Casa Rural LOS REGAJALES **** 
Camino Servidumbre  s/n. Tenzuela (Pelayos del Arroyo). 40180 Segovia. 
Teléfono: 654 918 663 
Email: crlosregajales@hotmail.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://www.casasruralesentenzuela.com 
4 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler. LA FRESNEDA DE TENZUELA 
Camino de Santo Domingo, s/n . Tenzuela (Pelayos del Arroyo). 40392 Segovia. 
Teléfono: 654 137 742 / 921 496 159 




Apartamento Turístico: EL PAJAR DE TENZUELA 
C/ San  Vicente, Nº 3. Tenzuela (Pelayos del Arroyo). 40170 Segovia. 
Teléfono: 669 789 526 
7 plazas  
Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza  
Rebollo Rebollo  
La Granja de San Ildefonso San Cristóbal de Segovia Casa Rural CASA JACINTA*** 
Calle / Iglesia, 89. San Cristóbal de Segovia. 40197 Segovia. 
Teléfono: 921 406 507 




Casa Rural LAS CIGÜEÑAS DE SAN CRISTOBAL*** 
Calle Real 47. San Cristóbal de Segovia. 40197 Segovia. 
Teléfono: 921 406 926 / 635 573 282 / 658 765 995 
Email: lasciguenasdesancristobal@gmail.com 
Página Web: http://www.lasciguenasdesancristobal.com 
4 plazas 
 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Casa Rural LOS BARRESOS I*** 
Calle los Serranos, 5. San Cristóbal de Segovia. 40197 Segovia. 
Teléfono: 921 407 008 / 676 839 894 
Email: losbarreros@telefonica.net 
Página Web: http://www.losbarreros.es 
4 plazas 
 
Casa Rural LOS BARREROS II*** 
Calle los Serranos 5. San Cristóbal de Segovia. 40197 Segovia. 
Teléfono: 921 407 008 / 676 839 894 
Email: losbarreros@telefonica.net 
Página Web: http://www.losbarreros.es 
4 plazas 
La Granja de San Ildefonso   
Hotel Residencia: ISABEL DE FARNESIO **** 
Tvsia. De la Reina, s/n. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 471 078 / 609 031 396 
Email: recepcion@hotelisabeldefarnesio.com 
Página Web: http://www.hotelisabeldefarnesio.com 
49 plazas 
 
Hotel: PARADOR DE TURISMO DE LA GRANJA****  
C/ Infantes, Nº 3. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 010 750 
Fax: 921 010 751 
Email: lagranja@parador.es 
Página Web: http://www.parador.es 
241 plazas 
 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Hotel Residencia ROMA ** 
Guardas, 2. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 752 
Fax: 921 470 278 
Email: info@hotelroma.org 
Página Web: http://www.hotelroma.org 
28 plazas 
 
Hotel Residencia  SAN LUIS** 
C/ Barco, 8. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 472 121 / 615 495 672 
Fax: 921 472 147 
Email: info@hotelsanluis.com 
32 plazas  
 
Pensión: POZO DE LA NIEVE 
Baños, 4. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 598 
32 plazas 
 
Apartamento turístico: EL PLANTEL  
C/ Calvario, s/n 40100 San Ildefonso 
Teléfono.: 921 471 114 - 615 829 991 
Email: maria@casadelplantel.es 
Página web. www.fotorural.com/casadelplantel 
4 plazas 
 
Apartamento Turístico: CASA BAÑOS  
C/ Baños, 6 40100 San Ildefonso 
Teléfono.: 921 100 714 - 921 470 184 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: casabanos@lagranjarural.com 
Página web: www.lagranjarural.com 
9 plazas 
 
Apartamentos Turísticos: ALFONSO XIII 
Plaza Alfonso XIII, Nº 8. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 628 321 134 / 921 484 858 
Fax: 921 424 637 
Email: apartamentosrefitoleria5@hotmail.com 
Página Web: http://www.apartamentosalfonsoxiii.com 
31 plazas 
 
Apartamento 1 llave: LA REINA  
Ctra.De Torrecaballeros, Nº 17. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 




Albergue turístico: CAMINO DE LIS  
Rinconada de los Dolores, Nº 6. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 676 927 100 / 921 470 984 / 662 094 929 
Email: info@alberguelagranja.es 
Página Web: http://www.alberguelagranja.es 
23 plazas  
 
Albergue turístico: PUERTA DEL CAMPO 
Ctra. De Riofrio, KM. 1,3. San Ildefonso o la Granja * Diseminado * (San 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Ildefonso). 40100 Segovia. 





Casa Rural LA CHATA*  
Plaza de Valsaín s/n. Valsaín (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 472 479 




Casa Rural LA SILLA DEL REY *** 
Calle Segunda s/n. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 548 
Email: info@valsain.com 
Página Web: http://www.valsain.com 
4 plazas 
 
Casa Rural MONTON DE TRIGO *** 
Calle Segunda s/n. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 548 / 656 868 610 
Email: info@valsain.com 
Página Web: http://www.valsain.com 
4 plazas 
 
Casa Rural SIETE PICOS*** 
Calle Segunda s/n. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 548 / 656 868 610 
Email: info@valsain.com 
Página Web: http://www.valsain.com 
2 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Casa Rural de Alquiler: EL BUHO DE VALSAIN  
C/ Barrio Nuevo, bloque 14, Nº 4. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: PEÑALARA 
C/ Barrio Nuevo, bloque 14, Nº 4. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 




Hotel Rural LA QUERENCIA DE VALSAIN*** 
Carretera de Madrid 39. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 629 652 513 / c 
Email: info@laquerenciadevalsain.es 
Página Web: http://www.laquerenciadevalsain.es 
18 plazas 
 
Pradera de Navalhorno(La) 
 
 
Hostal Residencia EL TORREON* 
C.L. 601, KM. 123. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 904 
11 plazas 
Hotel Rural EL JARDÍN DE LA HILARIA**** 
Carretera C.L. 601, KM. 124. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 40109 
Segovia. 
Teléfono: 921 478 042 
Fax: 921 478 043 
Email: informacion@eljardindelahilaria.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://www.eljardindelahilaria.com 
29 plazas 
 
Apartamento turístico: LA CASA DEL BOSQUE  
C/ Tercera, s/n. 40109 Pradera de Navalhorno (San Ildefonso) 
Teléfono.: 921 471 929 - 626 130 943 
Email: info@lacasadelbosque.es 
Página web: www.lacasadelbosque.com 
24 plazas 
 
Apartamento turístico: LA CASA DE LAS PERRILLAS 
C/ Acacias, 60-62. 40109 Pradera de Navalhorno (San Ildefonso) 
Teléfono.: 629 119 163 
Email: lacasadelasperrillas@hotmail.com 
Página web. www.lacasadelasperrillas.com 
10 plazas 
 
Apartamento Turístico: LA CASA DE NAVALHORNO- VALSAIN  
Ctra. Madrid, 41. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 656 373 170 / 652 091 888 / 921 478 650 
Email: mariao@navalhorno.es 
Página Web: http://www.navalhorno.es 
23 plazas  
 
Albergue turístico: AREVA VALSAIN  
Ctra. Navacerrada, Nº 7. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 40109 
Segovia. 
Teléfono: 921 434 472 / 635 620 400 
Fax: 921 434 472 
Email: areva@areva-valsain.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 




Santiuste de Pedraza Mata (La) Apartamento Turístico: ALOJAMIENTO SANTIUSTE  
C/ Urbanos Esq Bajada.. BAJADA. Urbanos (Santiuste de Pedraza). 40171 
Segovia. 
Teléfono: 913 090 966 / 679 313 326 
Email: info@santiustedepedraza.com 
Página Web: http://www.santiustedepedraza.com 
16 plazas  
Requijada 
 
Casa Rural de Alojamiento Compartido: LA CASONA DE REQUIJADA  
C/ Eras, Nº 3. Requijada (Santiuste de Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 619 383 441 
Pagina Web: http://www.lacasonaderequijada.com/ 
Email: info@lacasonaderequijada.com 
8 plazas  
 
Posada Real: POSADA DE LAS VEGAS 
C/ La Ermita, 5. Requijada (Santiuste de Pedraza). 40173 Segovia 
Teléfono: 921 069 030/ 610 095 737 
Email: laposadalasvegas@gmail.com 
Página Web: http://www.posadalasvegas.es 
12 plazas 
 
Hotel Rural LATEJERA DE FAUSTO **** 
Carretera La Salceda – Sepulveda, KM. 7,1. Requijada (Santiuste de Pedraza). 
40173 Segovia. 
Teléfono: 921 127 087 / 619 240 355 
Email: info@latejeradefausto.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://www.latejeradefausto.com 
18 plazas 
La Mata   
Chavida  Apartamento Turístico: EL PAJAR DE PEDRAZA  
C/ Alivio Nº 3. Chavida (Santiuste de Pedraza). 40111 Segovia. 
Teléfono: 638 059 368 / 921 700 054 
Email: victor71aguerri@hotamil.com 
Página Web: http://elpajardepedraza.es 
6 plazas 
 
Santo Domingo de Pirón Santo Domingo de Pirón Casa Rural  EL COCEDERO*** 
Calle Molino, 5. Santo Domingo de Pirón. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 404 314 / 659 187 759 
Email: elcocedero@hotmail.com 
Página Web: http://www.elcocedero.net 
6 plazas 
 
Casa Rural EL TUERTO DE PIRON *** 
Travesía de la Plaza, 11. Santo Domingo de Pirón. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 404 300 / 629 027 002 
Email: eltuertopiron@gmail.com 
Página Web: http://www.eltuertopiron.com 
7 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL ALCARCÉL 
Travesía de la Sierra, 14. Santo Domingo de Pirón. 40180 Segovia. 




ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Albergue turístico superior: GRANJA ESCUELA LA UNIVERSAL 
Camino de Sotosalbos, s/n. Santo Domingo de Pirón. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 404 298 
70 plazas 
Segovia Fuentemilanos Posada  CERCADOS *** 
Calle Cercados 7. Fuentemilanos (Segovia). 40153 Segovia. 
Teléfono: 921 485 800 / 650 453 221 
Fax: 921 485 800 
Email: info@posadaloscercados.com 
Página Web: http://www.posadaloscercados.com 
12 plazas 
 
 Camping: AERÓDROMO DE FUENTE MILANOS  
Calle Mirasierra, s/n, 40153 Fuentemilanos, Segovia 
Teléfono:921 485 195 - 921 48 51 72| Fax:921 485 195  
Email:info@fuentemilanos.com  
Página web: www.fuentemilanos.com  
 
Serillas (Las)  
Zamarramala Albergue de Peregrinos: FUENTE DEL PÁJARO 




Madrona Hotel Apartamento: EL NOGAL  ** 
C/ Prado de la Mancha, Nº 1. Madrona (Segovia). 40154 Segovia. 
Teléfono: 921 485 260 / 609 710 073 
Fax: 921 485 016 
Email: elnogaldemadrona@gmail.es 
Página Web: http://www.elnogaldemadrona.es 




Hotel Residencia: FINCA LASMARGAS  *** 
Ctra. La Losa, s/n. Madrona (Segovia). 40154 Segovia. 
Teléfono: 921 062 048 / 615 475 377 
Fax: 921 062 049 
Email: fincalasmargas@gmail.com 
Página Web: http://www.fincalasmargas.com 
25 plazas 
 
Hostal Residencia SOTOPALACIO** 
C/ Segovia, 15. Madrona (Segovia). 40154 Segovia. 
Teléfono: 921 485 100 / 666 571 729 
Fax: 921 485 224 
Email: sotopalacio@sotopalacio.es 
Página Web: http://www.sotopalacio.com 
22 plazas 
Torredondo  
Revenga Pensión : CASA MARIANO  
CTRA. De San Rafael, Nº 3. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 479 012 / 609 439 718 
8 plazas 
Apartamento Turístico: CASA FINCA EL OLIVO  
Ctra.-San Rafael, Nº 11. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 666 085 032 
Email: info@fincaelolivo.com 
Página Web: http://www.fincaelolivo.com 
11 plazas 
 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Apartamento Turístico: ENTRE ACEBEDAS 
C/ Costanilla, Nº 8. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 679 018 422 / 921 479 117 
Email: info@entreacebedas.es 
Email: entreacebedas@hotmail.com 
Página Web: http://www.entreacebedas.es 
6 plazas 
 
Apartamento Turístico: OASIS- REVENGA 
C/ Manzano, , Nº 24 -1º E. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 462 701 / 619 232 800 
Email: jaimellorente1@gmail.com 
2 plazas 
Sotosalbos Sotosalbos Casa Rural LA FRAGUA **** 
Calle la Fragua, 6. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 921 403 035 / 647 608 087 
Email: crlafragua@hotmail.es 
Página Web: http://www.sotosalbos.com 
9 plazas 
 
Casa Rural MALANGOSTO ** 
Calle Real, 47. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 675 554 173 / 675 554 173 
Email: malangosto@gmail.com 
Página Web: http://wwwmalangosto.com 
5 plazas 
 
Casa Rural SALTUS ALVUS-CASITA ANEXA**** 
CalleTejadillo, 1. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 639 891 220 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: casa.rural.saltusalvus@gmail.com 
Página Web: http://www.saltusalbus.bñogspot.com 
3 plazas 
 
Casa Rural SALTUS ALVUS- VIVIENDA PRINCIPAL **** 
Calle Tejadillo, 1. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 639 891 220 
Email: casarural.saltusalvus@gmail.com 
Página Web: http://www.saltusalvus.bolgspot.com 
8 plazas  
 
Casa Rural de Alojamiento Compartido: POCILLO 7*** 
Calle Pocillo, 7. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 687 753 584 
2 plazas  
 
Casa Rural de Alojamiento Compartido: POCILLO 9*** 
Calle Pocillo, 9. Sotosalbos. 40170 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: EDEWEISS 
Paraje EL Hoyo, s/n. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 607 854 974 / 915 631 852 
10 plazas  
 
Casa Rural de Alquiler: LA CASA DEL MAESTRO 
C/ Chorrillo, 3. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 629 314 665 / 630 957 797 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 




Casa Rural de Alquiler: LA CASA RURAL DE DAVID  
C/ Tejadillo, 10. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 629 166 961 
Email: contacto@davidlopez.info 
Página Web: http://www.davidlopez.info 
9 plazas 
 
Hotel Rural LA CASONA DE DUQUE ** 
Carretera SORIA-SEGOVIA, km, 172. Sotosalbos * Diseminado * (Sotosalbos). 
40170 Segovia. 
Teléfono: 921 403 013 / 616 908 577 
Email: reservas@lafincadeduque.es 
Página Web: http://www.lafincadeduque.es 
24 plazas  
 
Apartamento Turístico: SALTUS ALVUS - A. T. SUITE DEL JARDÍN 
C/ Tejadillo, Nº 1. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 639 891 220 
Email: casarural.saltusalvus@gmail.com 
Página Web: http://www.saltusalbus.es 
2 plazas  
 
Torre Val de San Pedro Torre Val de San Pedro 
 
Casa Rural CASA PINARES *** 
Calle Juego de Calva 4. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 
Teléfono: 677 643 585 / 917 590 119 
Fax: 918 843 976 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: willirio@hotmail.com 
Página Web: http://www.casapinines.com 
7 plazas 
 
Casa Rural EL PILON  **** 
Calle Viñuelas 8-10. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 
Teléfono: 6777643585 / 918 844 887 
Fax: 918 843 976 
Email: willirio@hotmail.com 
8 plazas  
 
Casa Rural LA SOLANILA 2 **** 
Calle Peñuela 36. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 




Casa Rural LAS POZAS *** 
Camino de Nava fría s/n. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 
Teléfono: 677 643 585 / 917 590 119 / 921 506 173 
Email: willirio@hotmail.com 
8 plazas  
 
Casa Rural de Alojamiento Compartido: LA SOLANILLA 
Camino de la Solanilla s/n. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 
Teléfono: 666 925 099 / 921 506 440 
Fax: 921 506 440 
Página Web: http://www.solanilla.com 
Email: vicenta00001@hotmail.com 
10 plazas  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Casa Rural de Alquiler: LA ARBOLADA 
C/ PEÑUELA, 4. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 
Teléfono: 618 657 572 / 918 593 735 




Centro de Turismo Rural: HOSTERIA DEL GUADARRAMA 
Tres Casas, s/n. Torre Val de San Pedro. 40171 Segovia. 
Teléfono: 921 506 222 
Email: reservas@lahosteria.es 
Página Web: http://www.lahosteria.es 
22 plazas 
 
Salceda (La)  
Valle de San Pedro Casa Rural LA TEJADA DEL VALLE **** 
Calle Erillas, s/n. Valle de San Pedro (Torre Val de San Pedro). 40171 Segovia. 
Teléfono: 665 432 883 
Email: informacion@latejadadevalle.com  
Página Web: http://www.latejadadelvalle.com 
8 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: CASA EL VALLE 
C/ Lavadero, Nº 4. Valle de San Pedro (Torre Val de San Pedro). 40142 Segovia. 




Casa Rural de Alquiler: LA CANALEJA 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Travesía Segovia. Valle de San Pedro (Torre Val de San Pedro). 40171 Segovia. 
Teléfono: 921 119 080 / 678 605 602 





Casa Rural EL HOGAR DE ENCINA**** 
Calle Enebro, 6. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 691 668 494 
Email: info@elhogardeencinas.com 
Página Web: http://www.elhogardeencinas.com 
6 plazas 
 
Casa Rural DE LA ERA *** 
Calle Eras, 6. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 667 024 991 / 666 905 075 
Email: lacasadelaera@gmail.com 
4 plazas  
 
Casa Rural: DELEITOSA*** 
Calle Roble 22. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 619 872 539 
Email: anton.elosegui@gmail.com 
Página Web: http://casaruralsegovialadeleitosa.es 
6 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: CASA DE ADRIÁN 
Agapito Marazuela, 12. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 436 607 / 649 026 255 
Email: casadrian@inicia.es 
5 plazas 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Casa Rural de Alquiler: LA CARA COLA  
C/ Segadores, 5.- Urbanización El Balgar. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 




Apartamento Turístico: SAN MEDEL  
C/ Pozas, Nº 4. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 




Hostal Residencia BURGOS ** 
Ctra. La Granja, 3. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 218 / 921 401 219 




Hostal Residencia EL PORCHE** 
Ctra. Soria-Plasencia, S/N. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 276 / 921 423 499 
21 plazas 
 
Hotel Residencia  EL RANCHO****  
Pza. del Mediodía Nº 1. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 060 
Fax: 921 401 250 
Email: hotel@el-rancho.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Página Web: http://www.el-rancho.com 
95 plazas 
 
Hotel Residencia LA POSADA DEL RANCHO* 
Plza. Marques de Lozoya, Nº 3. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 228 
Fax: 921 401 228 
Email: posada@el-rancho.com 
Página Web: http://www.el-rancho.com 
57 plazas 
 
Hotel Residencia LAS FUENTES ** 
Ctra. San Ildefonso, Nº 23. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 573 
Fax: 921 401 573 
21 plazas 
 
Torre (La)  
Cabanillas del Monte Casa Rural ZAGUAN DE CABANILLAS**** 
Plaza San Miguel 8. Cabanillas del Monte (Torrecaballeros). 40160 Segovia. 
Teléfono: 636 759 843 / 921 401 555 / 921 435 595 
Email: info@ellzaguancabanillas.com 
Página Web: http://www.elzaguancabanillas.com 
12 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL MIRADOR DE LA CIGÜEÑA 
C/ Cigüeña, 6. Cabanillas del Monte (Torrecaballeros). 40160 Segovia. 
Teléfono: 629 069 515 / 660 267 905 
Email: miradorlaciguena@yahoo.es 
Email: info@elmiradordelacigüeña.es 




Centro de Turismo Rural: LA DEHESA DE CABANILLAS 
C/ La Dehesa, 10. Cabanillas del Monte (Torrecaballeros). 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 489 / 626 995 391 





Aldehuela Casa Rural de Alquiler: CAMINO DE LA ERMITA 
C/ Real, 27 (Aldehuela). Torrecaballeros. 40160 Segovia. 





Torreiglesias Torreiglesias Casa Rural de Alquiler: EL RINCONCILLO DE TORREIGLESIAS I 
Plaza de la Esquina, Nº 5. Torreiglesias. 40192 Segovia. 
Teléfono: 634 488 454 
Email: info@elrinconcillodetorreiglesias.es 
Página Web: http://www.elrinconcillodetorreiglesias.es 
7 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL RINCONCILLO DE TORREIGLESIAS II 
Plaza de la Esquina, Nº 5. Torreiglesias. 40192 Segovia. 
Teléfono: 634 488 454 
7 plazas  
 
Casa Rural de Alquiler: EL RINCONCILLO DE TORREIGLESIAS III 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Plaza de la Esquina, Nº 5. Torreiglesias. 40192 Segovia. 
Teléfono: 634 488 454 / 699 436 423 
Email: silvia@elrinconcillodetorreiglesias.es 
Página Web: http://www.elrinconcillodetorreiglesias.es 
2 plazas  
 
Casa Rural de Alquiler: VIEJO HORNO -A 
C/ Escuelas, 16. Torreiglesias. 40192 Segovia. 
Teléfono: 921 509 420 / 670 554 452 




Casa Rural de Alquiler: VIEJO HORNO- B 
C/ Escuelas, 16. Torreiglesias. 40192 Segovia. 
Teléfono: 921 509 420 / 670 554 452 
2 plazas 
 
Otones de Benjumea Casa Rural de Alquiler: LA AMPARO 
Ronda, s/n. Otones de Benjumea (Torreiglesias). 40394 Segovia. 
Teléfono: 665 551 510  
6 plazas 
 
Losana de Pirón Casa Rural BALCON DEL NUT I**** 
Camino de Tenzuela , s/n. Losana de Pirón (Torreiglesias). 40192 Segovia. 
Teléfono: 696 462 994 
Email: info@elbalcondenut.com 
Página Web: http://www.elbalcondenut.com 
4 plazas 
 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Casa Rural BALCON DEL NUT II**** 
Camino de Tenzuela, s/n. Losana de Pirón (Torreiglesias). 40192 Segovia. 
Teléfono: 696 462 994 
Email: info@elbalcondenut.com 
Página Web: http://www.elbalcondenut.com 
3 plazas 
 
Casa Rural EL CAPRICHO DEL PIRÓN *** 
Travesía REAL 12. Losana de Pirón (Torreiglesias). 40192 Segovia. 
Teléfono: 636 759 843 / 921 401 555 
Email: info@elcaprichodelpiron.com 
Página Web: http://www.elcaprichodelpiron.com 
3 plazas  
 
Casa Rural EL VIEJO ALMACEN  *** 
Calle Caz 20. Losana de Pirón (Torreiglesias). 40192 Segovia. 
Teléfono: 609 721 353 / 915 188 183 / 915 152 700 
Fax: 915 152 700 
Email: reservas@elviejoalmacen.info 
Página Web: http://www.elviejoalmacen.info 
6 plazas 
 
Casa Rural de Alojamiento Compartido: EL PLANETA ESCONDIDO  
Plaza Mayor, 6. Losana de Pirón (Torreiglesias). 40192 Segovia 
Teléfono: 921 404 184 / 696 454 774 
Email: maria@elplanetaescondido.com 
Página Web: http://www.elplanetaescondido.com 
8 plazas 
 
Casa Rural de Alquiler: EL MOLINO DE LOSANA 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
C/ A Nº 7. Losana de Pirón (Torreiglesias). 40192 Segovia. 
Teléfono: 606 378 072 
Email: elmolino.losana@gmail.com 
5 plazas  
 
Trescasas Trescasas Casa Rural LA MARIANÁ ***** 
Calle Peñalara 8. Trescasas. 40194 Segovia. 
Teléfono: 609 265 188 / 609 265 188 
Email: lamariana@lamariana.es 
Página Web: http://www.lamarianá 
8 plazas  
 
Apartamento Turístico: ABUELA PAULA  
C/ Martín, Nº 8. Trescasas. 40194 Segovia. 




Apartamento Turístico: ELPAJARON 
C/ Sin Salida, 6. Trescasas. 40194 Segovia. 




Apartamento Turístico: LA CASITA DEL ABUELO ANTONIO  
C/ Peñas Lisas, Nº 6. Trescasas. 40194 Segovia. 
Teléfono: 696 980 682 
Email: lacasitadelabueloantonio@gmail.com 
Página Web: http://lacasitadelabueloantonio.com 
11 plazas  
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
 
Apartamento Turístico: SONSOTO  
C/ Los Perales, Nº 1 - 1º. Trescasas. 40194 Segovia. 
Teléfono: 645 454 912 / 921 441 002 
Email: carlosacueducto@gmail.com 
6 plazas 
Sonsoto Casa Rural de Alojamiento Compartido: EL PAJAR DE TRES CASAS **** 
Calle el Toril, 3. Sonsoto (Trescasas). 40194 Segovia. 




Hotel Rural: LA CASA DEL TIO TELESFORO **** 
Calle Rancho Largo 17. Sonsoto (Trescasas). 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 407 825 / 660 465 398 
Fax: 921 407 825 
Email: casadeltiotelesforo@gmail.com 
Página Web: http://www.casadeltiotelesforo.com 
15 plazas  
 
Valdeprados Valdeprados Casa Rural  CAMINO DEL RIO **** 
Calle la Fuente, 13. Valdeprados. 40423 Segovia. 
Teléfono: 616 570 901 / 619 809 845 
Email: reservas@casacaminodelrio.es 
Página Web: http://www.valderural.es 
8 plazas 
 
Casa Rural LA RISCA **** 
Calle Madrid, 3. Valdeprados. 40423 Segovia. 
Teléfono: 634 452 282 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: lariscaderiomoros@hotmail.com 
Página Web: http://www.casarurallarisca.wix/segovi 
5 plazas 
Guijasalbas  
Valdevacas y El Guijar Valdevacas  Albergue: LA PALAINA  
Calle Poyo, nº1. Valdevacas y El Guijar, 40185. Segovia. 
Teléfono: 921431005 /921500098 
 
 Guijar (El)  
Valleruela de Pedraza Valleruela de Pedraza 
 
Casa Rural de Alojamiento Compartido: EL PINSAPO  
CTRA. SG-P-2322, KM. 14,200. Valleruela de Pedraza. 40174 Segovia. 
Teléfono: 649 624 994 / 629 061 160 
Pagina web: http://www.elpinsapodepedraza.es/ 
Email: reservas@elpinsapodepedraza.es 
10 plazas  
 
Casa Rural MI RICONCITO *** 
Calle Real 10. Valleruela de Pedraza. 40174 Segovia. 
Teléfono: 921 533 759 / 685 199 272 
Email: info@mirinconcillo.com 





Valleruela de Sepulveda Valleruela de Sepulveda  
Fuente (La)  
Valseca Valseca  Casa Rural PINILLOS **** 
Calle Galachos, 5. Valseca. 40309 Segovia. 
Teléfono: 609 690 626 / 921 494 077 / 657 319 239 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Email: info@casaruralpinillos.com 
Página Web: http://www.casaruralpinillos.com 
4 plazas  
Vegas de Matute Vegas de Matute 
 
Apartamento Turístico: CASONA LAS VEGAS 
C/ Real, Nº 2. Vegas de Matute. 40423 Segovia. 




Apartamento Turístico: EL HERREN DEL ABUELO  
Tvsia. De la Lobera, Nº 9. Vegas de Matute. 40423 Segovia. 
Teléfono: 687 887 481 
Email: elherren@gmail.com 
Página Web: http://www.casaelherrendelabuelo.com 
14 plazas 
 
Hotel CENTRO DE FORMACIÓN DE NAYADE*** 
Avda. Venecia, S/N, URB. LOS ANGELES DE SAN RAFAEL. Vegas de 
Matute. 40424 Segovia. 
Teléfono: 921 171 208 




Casa Rural ESTACIO*** 
Calle Fray Antonio 37. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 698 / 615 584 777 
Email: info@casaestacio.com 
Página Web: http://www.casaestacio.com 
7 plazas 
 
Casa Rural CASA LA MADRONA-LA CALETA *** 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
Calle San Francisco, 14. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 110 / 649 351 244 





Casa Rural LA PAVONA *** 
Plaza la Pavona 8. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 621 / 615 668 492 
Email: info@lapavona.com 
Página Web: http://www.lapavona.com 
10 plazas  
 
Casa Rural de Alquiler: TIO PILATOS  
C/ REAL, 6. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 651 992 753 / 921 197 088 




Hostal BUENOS AIRES * 
Ctra. Madrid- Coruña, KM 84. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 657 360 460 
14 plazas 
 
Hostal Residencia EL ALBERO** 
Ctra. N. Madrid- La Coruña, KM. 88. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 197 111 / 615 614 874 / 663 918 014 
Fax: 921 198 237 





Hostal EL PEÑON* 
Ctra. Madrid- Coruña, KM. 82. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 062 
24 plazas 
 
Hostal Residencia VICTORIA* 
Ctra. Nacional 110,KM. 227. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 584 / 921 198 648 
Fax: 921 198 648 
8 plazas 
Apartamento Turístico: CASA AVAL  
Paseo los Morales, , Nº 3. Villacastín. 40150 Segovia. 




Apartamento Turístico: LA CASA MADRONA  
C/ San Francisco, Nº 14. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 110 
Email: lacasamadrona@gmail.com 
Página Web: http://www.lacasamadrona.es 
12 plazas 
 
Apartamento Turístico: LA CASONA ALPAU 
C/ San Francisco,20. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 661 341 750 / 921 197 023 
Email: info@hosteriadalpau.com 
ANEXO 8- ALOJAMIENTOS 
 
22 plazas 
Zarzuela del Monte Zarzuela del Monte 
 
Casa Rural: CASA PAULA I*** 
Calle Eras del Mercado 7. Zarzuela del Monte. 40152 Segovia. 




Casa Rural  LOS HERREROS **** 
Plaza de la Fuente, 3 A. Zarzuela del Monte. 40152 Segovia. 
Teléfono: 921 198 695 / 635 410 387 
Email: casarurallosherrero@gmail.com 
Página Web: http://www.casarurallosherrero.com 
8 plazas 
 
Apartamento: CASA EL TREBOL 
C/ la Iglesia, Nº 13. Zarzuela del Monte. 40152 Segovia. 





Pensión: LOS HERREROS 
Plaza de la Fuente, 3. Zarzuela del Monte. 40152 Segovia. 
Teléfono: 921 198 695 / 635 410 387 
7 plazas 





CASA RURAL C..R COMPARTIDA
MUNICIPIO LOCALIDAD nº alojamientosnº de plazas nº alojamientos
Adrada de Pirón Adrada de Pirón 2 15












Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega
Basardilla Basardilla
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros 3 14
Brieva Brieva 1 7
Caballar Caballar 4 28
Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos 1 2 1
Mata de Quintanar 3 16
Cantimapalos Cantimpalos
Collado Hermoso Collado Hermoso 1 8
Cubillo Cubillo 2 20
Escobar de Polendos Escobar de Polendos
Pinillos de Polendos
Villovela de Pirón 1 4 1
Peñarrubias de Pirón 6 36
Parral de Villovela
Espinar (El) Espinar (El)
Gudillos 1 5
Ángeles de San Rafael (Los)
Prados
San Rafael
Estación de El Espinar
Espirdo Espirdo
Higuera (La) 1 10
Tizneros 2 21
Gallegos Gallegos
Ituero y Lama Ituero y Lama 1 10




Matilla (La) Matilla (La) 1 10
Muñoveros Muñoveros 3 18
Navafria Navafria 3 16
Navas de Riofrio Navas de Riofrio
Navas de San Antonio Navas de San Antonio
Orejana Orejanilla
Revilla
Arenal (El) 3 22
Sanchopedro
Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte 3 26
Otero de Herreros Otero de Herreros 2 16
Estación (La)





Pedraza Pedraza 2 14
Rades de Abajo 1 6
Velilla (La) 3 12
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo
Tenzuela 3 16
Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza
Rebollo Rebollo
La Granja de San IldefonsoSan Cristóbal de Segovia 4 18




Santiuste de Pedraza Mata (La)
Requijada 1
Chavida









Sotosalbos Sotosalbos 4 25 2
Torre Val de San PedroTorre Val de San Pedro 4 33 1
Salceda (La)
Valle de San Pedro 1 8
Torrecaballeros Torrecaballeros 3 16
Torre (La)




Losana de Pirón 4 16 1
Trescasas 1 8
Sonsoto 1
Valdeprados Valdeprados 2 13
Guijasalbas
Valdevacas y El Guijar Valdevacas
Guijar (El)
Valleruela de Pedraza Valleruela de Pedraza 2
Tejadilla
Berzal
Valleruela de Sepulveda Valleruela de Sepulveda
Fuente (La)
Valseca Valseca 1 4
Vegas de Matute Vegas de Matute
Villacastín Villacastín 3 21
Zarzuela del Monte Zarzuela del Monte 2 18
651
100 casa rural 10
C..R COMPARTIDA C.R ALQUILER CENTRO RURAL APARTAMENTO





1 5 2 17
1 5
2 9






1 10 1 21
1 16 1 6
1 12





1 3 2 48
2 48
2 10
2 14 1 7
2 32














4 3 23 1 2
10 1 6 1 22
2 20
2 13 1 7









1 8 3 50
1 11
70 322 104 641
cr compartido 50 cr alquiler 5 centro rural 62 apartamento
HOSTAL ALBERGUE HOTEL CAMPAMENTO




3 102 1 126
1 285








1 15 1 59
3 114
1 15 1 20
2 380 4 350
1 18





1 22 2 37
1 24





436 756 1640 =
20 hostal 9 albergue 28 hotel 3 camping
POSADA PENSION TOTAL PLAZA/LOCALIDAD
Nº alojamientosnº de plazas nº alojamientnº plazas LOCALIDAD













8 Arevalillo de Cega
79 Basardilla
19 Bernuy de Porreros
16 Brieva
28 Caballar
29 Cabañas de Polendos
16 Mata de Quintanar
0 Cantimpalos
1 22 30 Collado Hermoso
40 Cubillo
0 Escobar de Polendos
0 Pinillos de Polendos
12 Villovela de Pirón
68 Peñarrubias de Pirón
0 Parral de Villovela
253 Espinar (El)
5 Gudillos 
285 Ángeles de San Rafael (Los)
0 Prados
233 San Rafael




1 15 45 Gallegos







1 26 1 5 98 Navafria
48 Navas de Riofrio





47 Ortigosa de Monte
1 17 65 Otero de Herreros
0 Estación (La)
38 Palazuelos de Eresma
74 Parque Robledo
0 Quitapesares
21 Tabanera del Monte
0 Peña del Rizo
1 34 202 Pedraza
16 Rades de Abajo
57 Velilla (La)
0 Pelayos de Arroyo
33 Tenzuela
0 Puebla de Pedraza
0 Rebollo
18 San Cristóbal de Segovia
1 32 820 La Granja de San Ildefonso 
46 Valsain
127 Pradera de Navalhorno(La)
0 Riofrio
16 Mata (La)
1 12 38 Requijada
6 Chavida
91 Santo Domingo de Pirón







1 8 27 Revenga
78 Sotosalbos
71 Torre Val de San Pedro
0 Salceda (La)
28 Valle de San Pedro
268 Torrecaballeros
0 Torre (La)
39 Cabanillas del Monte
10 Aldehuela
22 Torreiglesias
6 Otones de Benjumea







14 Valleruela de Pedraza
0 Tejadilla
0 Berzal
0 Valleruela de Sepulveda
0 Fuente (La)
4 Valseca
267 Vegas de Matute
143 Villacastín
1 7 36 Zarzuela del Monte
138 52 4810
7 posada 4 pension 4810 TOTAL PLAZAS DE ALOJAMIENTO
298 total establecimientos
TOTAL PLAZAS DE ALOJAMIENTO




MUNICIPIO LOCALIDAD EMPRESA DE RESTAURACIÓN 
Adrada de Pirón Adrada de Pirón Restaurante 1 tenedor: HORNO DE DON JUAN  
Moral, 10. Adrada de Pirón. 40192 Segovia. 
Teléfono: 921 404 001 / 916 132 149 
25 plazas 




Arahuetes Arahuetes  
Pajares de Pedraza  
Arcones Arcones Restaurante / Bar 1 tenedor: LA BERROCOSA 
Ctra. Del Puerto 56. Arcones. 40164 Segovia. 
Teléfono: 921 504 192 / 921 504 145 




Restaurante / Bar 2 tenedores: LA CERCA 
Puerto, s/n. Arcones. 40164 Segovia. 
Teléfono: 921 504 083 
131 plazas  
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: PEPI 
Del Puerto, 57. Arcones. 40164 Segovia. 








Mata (La)  
Arconcillos  
Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega  
Basardilla Basardilla  Restaurante / Bar 1 tenedor: EL RINCÓN DE BELEN 
C/ Matadero, Nº 6. Basardilla. 40180 Segovia. 
Teléfono: 921 404 260 / 633 639 555 
Email: elrincondebelen@hotmail.com 
49 plazas 
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros  
Brieva Brieva Restaurante / Bar 1 tenedor: LA ERA DE BRIEVA  
C/ Eras, s/n. Brieva. 40180 Segovia. 
Teléfono: 605 451 393 / 921 062 043 
Email: almumoreno@terra.es 
88 plazas 
Caballar  Caballar  
Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos Restaurante / Bar 1 tenedor: EL RINCÓN DEL TUERTO PIRÓN  
Pza. Caravas, 7. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 





Restaurante / Bar 1 tenedor: LA OVEJA NEGRA. 
C/ Real s/n. Cabañas de Polendos. 40392 Segovia. 
Teléfono: 921 496 453 / 685 565 332 
Email: la.oveja.negra@hotmail.com 
Página Web: http://www.ovejanegra.com 
61 plazas 
Mata de Quintanar Restaurante / Bar 1 tenedor: EL CACHIMAN 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Camino de Cantimpalos, 1. Mata de Quintanar (Cabañas de 
Polendos). 40392 Segovia. 
Teléfono: 921 120 214 / 649 751 014 
122 plazas 
Cantimpalos  Cantimpalos Restaurante / Bar 1 tenedor: EL RINCÓN DE RAMON 
La iglesia, 4. Cantimpalos. 40360 Segovia. 
Teléfono: 921 496 181 
93 plazas 
Collado Hermoso Collado Hermoso Restaurante / Bar 1 tenedor: LA MATITA 
Ctra. Soria- Plasencia, s/n. Collado Hermoso. 40170 Segovia. 
Teléfono: 921 403 077 




Restaurante 1 tenedor: MOLINO LA CAÑADA 
Ctra. Soria – Plasencia, KM. 172. Collado Hermoso. 40170 
Segovia. 
Teléfono: 921 403 063 / 647 610 603 
Email: molinorioviejo@telefonica.net 




Restaurante / Bar 2 tenedores: TA-BERNA  
Ctra. Soria- Plasencia, KM. 170,200. Collado Hermoso. 40170 
Segovia. 
Teléfono: 921 403 061 
45 plazas 
Cubillo  Cubillo   
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Escobar  de Polendos Escobar  de Polendos  
Pinillos de Polendos  
Villovela de Pirón  
Peñarrubias de Pirón  Restaurante 2 tenedores: DEL VERDE AL AMARILLO EN EL 
VALLE DEL PIRÓN 
Camino de Pinillos, s/n. Peñarrubias de Pirón (Escobar de 
Polendos). 40393 Segovia. 
Teléfono: 921 497 502 
41 plazas   
 
Parral de Villovela  
Espinar (El) Espinar (El) Restaurante / Bar 1 tenedor: CEBREROS 
C/ Gil Balbuena, 5. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 141 
30 Plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: EL APERITIVO 
José Antonio, 7. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 181 764 
20 plazas 
 
Restaurante / Cafetería 1 tenedor: EL ESPINAR 
CTRA. NAL. VI, KM. 66,6. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 183 232 
451 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: EL ESPINO 
Pza. Altozano, 4. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 360 / 609 109 385 
Email: elespino@elespino.es 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Página Web: http://www.elespino.es 
30 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: HOSTERIA CA TECHU 
El Pilar, 16. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 181 662 
40 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: IL PIATTO 
Paseo Peñitas, Nº 9. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 361 / 921 182 361 
65 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LOS ROSALES 
C/ la Rosa, 1, URBANIZACION LOS ROSALES. El Espinar. 
40400 Segovia. 
Teléfono: 921 181 039 / 639 871 820 
80 plazas  
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: MARINO  
Marques de Perales, 11. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 339 
79 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: MESON EL ALBERO 
C/ San Roque, 4. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 921 182 441 
53 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: MESON MARCELINO 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Plaza de la Corredera, 4. El Espinar. 40200 Segovia. 
Teléfono: 921 182 232 
50 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: ROLAR 
Pza. de la Constitución, 7. El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 667 507 497 
48 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: SIETE PICOS 
C/ Martí Estevez, 10. El Espinar. 40200 Segovia. 
Teléfono: 921 181 084 
131 plazas 
Gudillos   
Ángeles de San Rafael 
(Los) 
Restaurante 2 tenedores: ARROCERIA ACUEDUCTO 
C/ Rio Tajo s/n. Los Angeles de San Rafael (El Espinar). 40410 
Segovia. 




Restaurante / Bar 1 tenedor: ASADOR EL PORTACHUELO 
C/ Río Tajo, Nº 5. Los Angeles de San Rafael (El Espinar). 40424 
Segovia. 
Teléfono: 921 174 228 / 657 479 997 
 
Restaurante 1 tenedor: PALACIO DE CONGRESOS TRYP 
COMENDADOR. 
C/ Río Tajo, s/n.. Los Ángeles de San Rafael (El Espinar). 40424 
Segovia. 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Teléfono: 921 195 800 / 670 696 386 




San Rafael Restaurante / Bar 1 tenedor: AVENIDA 
Avda. Alto del León, 31. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 011 
29 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: BERKANA 
Avda. Alto del León, 25. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 172 926 
Email: info@berkanacafe.com 
Página Web: http://www.berkanacafe.com 
25 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: EL RINCÓN DEL JARDÍN  
C/ Cerrillos Redondos, 6. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 065 
45 plazas 
 
Restaurante / Cafetería 2 tenedores: FINCA LA CASONA 
C/ Calzada, s/n. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 412 / 649 841 133 
Fax: 921 171 468 
Email: direccion@lacasonasanrafael.com 
Página Web: http://www.lacasonasanrafael.com 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LA BRASERIA 
Avda. Alto del León, 56. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 790 / 649 841 133 






Restaurante / Bar 1 tenedor: LA DECADA 
Avda. Alto del León, 23. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 350 
92 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: LA RUEDA 
Ctra. Segovia, 63. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 021 / 921 171 950 
30 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LA VIÑA 
Ctra. Segovia, 19. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 012 / 921 171 557 
Fax: 921 171 557 
80 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LAS FAROLAS 
Avda. Alto del León, 41. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 504 
86 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LUCIA 
Avda. Alto del León, 5. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 172 387 
Fax: 921 171 800 
85 plazas  
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: PLAZA 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Avda. Alto del León, 6. San Rafael (El Espinar). 40220 Segovia. 
Teléfono: 921 172 031 
113 plazas  
 
Restaurante 2 tenedores: POLO 
Ctra. Coruña, 6. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 




Restaurante 1 tenedor: TERPA 
Avda. Alto del León, 23. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 017 
44 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: VOLVORETA 
C/ Pinar, 2. San Rafael (El Espinar). 40410 Segovia. 
Teléfono: 921 171 582 
Email: info@restaurantevolvoreta.com 
91 plazas 
Estación de El Espinar  
Espirdo Espirdo Restaurante 1 tenedor: LA CASONA DE ESPIRDO 
Las Fuentes,19. Espirdo. 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 449 012 
32 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: LA POSADA 
Las Fuentes, 19. Espirdo. 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 449 012 
32 plazas 
Higuera (La) Restaurante / Bar 2 tenedores: CANDEAL 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
C/ Pozo, Nº 28. La Higuera (Espirdo). 40191 Segovia. 
Teléfono: 921 467 072 
82 plazas 
Tizneros  
Gallegos Gallegos Restaurante 2 tenedores: LA DATA 
C/ Lampara, 29. Gallegos. 40162 Segovia. 
Teléfono: 921 509 087 
36 plazas 
Ituero y Lama Ituero y Lama Restaurante / Bar 1 tenedor: MONTESOL 
Ctra. Madrid La Coruña, , KM. 79,500. Ituero y Lama. 40151 
Segovia. 
Teléfono: 921 198 023 
130 plazas 
Losa (La) Losa (La)  
Matabuena Matabuena  
Cañicosa  
Matamala  
Matilla (La) Matilla (La)  
Muñoveros Muñoveros  
Navafria Navafria Restaurante / Bar 1 tenedor: EL PINAR 
C/ Mayo, 1. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 427 / 691 239 542 
36 plazas 
Restaurante 1 tenedor: EL RINCON DE LA POSADA 
C/ Campillo,12. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 902 
46 plazas  
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LOBICHE  
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
Plaza de Mayo, 7. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 921 506 034 
81 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL CHORRO 
Parque Recreativo. Navafria * Diseminado * (Navafría). 40161 
Segovia. 
Teléfono: 652 466 450 
47 plazas 
Navas de Riofrio Navas de Riofrio  
Navas de San Antonio Navas de San Antonio Restaurante / Bar 1 tenedor: EL CORZO 
Ctra. Madrid- Coruña, TRA.KM. 74,500. Navas de San Antonio. 
40408 Segovia. 
Teléfono: 921 193 025 
87 plazas 
Restaurante / Bar 1 tenedor: RUMA  
Ctra. Madrid- Coruña, KM. 75,5. Navas de San Antonio. 40408 
Segovia. 
Teléfono: 921 193 011 
98 plazas 
Orejana Orejanilla  
Revilla  
Arenal (El)  
Sanchopedro  
Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte Restaurante / Bar 2 tenedores: LA BECEA 
CTRA. N-603, KM. 79,5. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 
Teléfono: 921 489 049 / 921 489 048 
122 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA VENTA VIEJA 
ANEXO 9: RESTAURACIÓN 
 
 
CTRA. N-603, KM, 80. Ortigosa del Monte. 40421 Segovia. 
Teléfono: 921 489 164 
443 plazas 
Otero de Herreros  Otero de Herreros Restaurante / Bar 1 tenedor: HORNO DE ASAR JESUS 
CTRA. N-603, KM, 75. Otero de Herreros. 40422 Segovia. 
Teléfono: 921 483 040 
178 plazas 
Estación (La)  
Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma Restaurante / Cafetería 1 tenedor: CAMPO DE GOLF LA 
FAISANERA 
Ctra. De Segovia- San Ildefonso, KM 7. Palazuelos de Eresma. 
40194 Segovia. 
Teléfono: 921 474 212 
70 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL CHORRILLO 
C/Real, Nº 99. Palazuelos de Eresma. 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 449 534 
58 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LA GRANJA 
C/ La Granja, Nº 16, PARQUE ROBLEDO. Palazuelos de Eresma. 
40194 Segovia. 
Teléfono: 921 474 078 
63 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LAS ERAS 
Las Eras, S/N. Palazuelos de Eresma. 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 449 408 / 921 449 405 
25 plazas 
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Parque Robledo Restaurante / Bar 2 tenedores: SANTANA HOTEL  
C/ Parque,2. (Urbanización Parque Robledo). Parque Robledo 
(Palazuelos de Eresma). 40194 Segovia. 
Teléfono: 921 474 178 / 921 474 179 / 609 981 136 




Tabanera del Monte Restaurante / Bar 1 tenedor: EL PALOTEO 
C/ Reverencia, 2 C. Tabanera del Monte (Palazuelos de Eresma). 
40194 Segovia. 
Teléfono: 680 300 779 
56 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA TABERNA DE TABANERA 
C/ Real. Tabanera del Monte (Palazuelos de Eresma). 40194 
Segovia. 
Teléfono: 921 449 784 / 653 949 881 
Email: selmagomez@hotmail.com 
51 plazas 
Peña del Rizo  
Pedraza Pedraza Restaurante 1 tenedor: EL BODEGON DE MANRIQUE 
Procuradores, 6. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 810 
50 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: EL CORRAL DE JOAQUINA 
Iscar, 3. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 818 
80 plazas 




Restaurante 1 tenedor: EL JARDÍN DE PEDRAZA 
Calzada, 6. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 862 
125 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL RINCÓN DE REBERTE 
Real, 5. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 508 705 
Fax: 921 509 926 
80 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL SOPORTAL  
Pza. Mayor, 2. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 826 / 921 509 872 
82 Plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL YANTAR DE PEDRAZA 
Pza. Mayor, 1. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 842 
82 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: HOSTERIA DE PEDRAZA 
Matadero, 1. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 835 / 921 559 927 
Fax: 921 509 836 
115 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: HOTEL DE LA VILLA 
Calzada, s/n. Pedraza. 40172 Segovia. 
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Teléfono: 921 508 651 
Fax: 921 508 653 
200 plazas  
 
Restaurante 2 tenedores: LA JARA  
Travesía La Florida, Nº 5. Pedraza. 40172 Segovia. 




Restaurante / Bar 2 tenedores: LA OLMA 
Plaza del Álamo, 1. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 981 
Fax: 921 509 935 
64 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LA POSADA DE DON MARIANO 
Mayor, 14. Pedraza. 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 509 886 / 921 509 887 
74 plazas 
Rades de Abajo Restaurante / Bar 1 tenedor: DISTINTO 
C/ Iglesia, 39. Rades de Abajo (Pedraza). 40172 Segovia. 
Teléfono: 921 508 646 
89 plazas 
Velilla (La) Restaurante / Bar 2 tenedores: PEÑAS  
C/ Cantarranas, 11. La Velilla (Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 509 949 
39 plazas 
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo  
Tenzuela  
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Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza  
Rebollo Rebollo Restaurante / Bar 1 tenedor: TABERNA RESTAURANTE LA 
HUERTA 
C/ Carretera, , Nº 24. Rebollo. 40184 Segovia. 
Teléfono: 921 521 917 / 690 688 415 
Email: tinalunama@hotmail.com 
73 plazas 
La Granja de San 
Ildefonso 
San Cristóbal de 
Segovia 
 
La Granja de San 
Ildefonso  
Restaurante / Cafetería 1 tenedor: CANONIGOS 
Plaza Canónigos, 2. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 471 160 
392 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: CASA DE COMIDAS RINTHIN 
C/ Maestro José Costa, 3. San Ildefonso o la Granja (San 
Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 875 
32 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: CASA ZACA 
C/ Embajadores, 6. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 087 / 921 470 087 / 6288363230 
72 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: CASTILLA 
Pza. Los Dolores, 8. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
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Teléfono: 921 471 256 
24 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: DOLAR 
c/ Valenciana, 1. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 470 269 
Fax: 921 470 269 
84 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: EL ASADOR DE LA GRANJA 
Ctra. De Madrid, 2. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 471 473 / 685 920 303 / 921 489 084 
60 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL PARQUE  
Paseo Juan de Borbón, Nº 2. San Ildefonso o la Granja (San 
Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 030 / 696 340 813 
25 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL TALLER 
Paseo Juan Villanueva, Nº 2. San Ildefonso o la Granja (San 
Ildefonso). 40100 Segovia. 




Restaurante 2 tenedores: GRANJA ESCUELA PUERTA DEL 




Ctra. Riofrío, KM. 15. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 471 861 / 921 471 862 
85 plazas  
 
Restaurante 1 tenedor: LA CHATA 
Plaza España, Nº 9. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 471 500 
60 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LA FRAGUA  
C/ Cuartel Nuevo, 2. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 769 
100 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA GOLONDRINA 
C/ Infantes, 9. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 670 747 701 / 921 470 057 
79 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA MEDIA LUNA  
C/ Infantes, Nº 9. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 471 619 
24 plazas 
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Restaurante / Bar 1 tenedor: LA PANADERIA  
C/ Los Lecheros, Nº 9. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 367 / 921 472 945 




Restaurante 2 tenedores LA YEGUADA 
Ctra. De Segovia, s/n. (Club Hipico Yeguada La Gra). San 
Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia. 




Restaurante 1 tenedor: MADRID 
Pza. La Fruta, 3. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 471 973 
Fax: 921 472 462 
Página Web: http://www.restaurantemadridlagranja.com 
100 plazas 
 
Restaurante 3 tenedores: MARTINHO 
C/ La Valenciana, Nº 5. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 040 
42 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: MIAMI 
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C/ José Costa, 1. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 470 528 / 652 287 441 
12 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: PIZZA DUMBO 
C/ Infantes, 14. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100  
Teléfono: 921 470 675 
26 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: POSADA DE LOS EMBAJADORES 
C/ Embajadores, Nº 7. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 793 / 666 285 415 




Restaurante / Cafetería / Bar 4 tenedores: PUERTA DE LA REINA 
C/ Puerta de la Reina, 3. San Ildefonso o la Granja (San 
Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 010 750 / 921 010 751Email: 
lagranja@parador.esPágina Web: http://www.parador.es 
521plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: REINA,14 
Reina,14. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 470 548 / 921 470 512 
60 plazas 




Restaurante / Bar 2 tenedores: ROMA 
Puerta Segovia, 1. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 752 / 921 470 278 
100 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor RUTA 66 
C/ Reina, Nº 17, C/ ABASTOS, Nº 2. San Ildefonso o la Granja 
(San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 472 392 / 690 165 035 
45 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: SABORES DEL RECUERDO 




Restaurante / Bar 2 tenedores: SEGOVIA 
Puerta de Segovia. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia. 
Teléfono: 921 470 008 
47 plazas 
 
Restaurante / Cafetería / Bar 1 tenedor: TABANERA DEL PELÓN 
C/ Carral, Nº 4. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 
Segovia. 
Teléfono: 921 470 057 
51 plazas 
Valsain Restaurante / Bar 1 tenedor: EL BOSQUE 
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Paseo de las Acacias, nº 9. Valsaín (San Ildefonso). 40109 
Segovia. 
Teléfono: 921 472 197 
55 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LAS PALOMAS 
Ctra. Robledo, 7. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 471 595 / 921 472 132 
36 plazas 
Restaurante / Bar 1 tenedor: MESÓN TIO PEPE 
Pza. de Valsaín, 12. Valsaín (San Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 472 402 




Restaurante 1 tenedor: CASA JUANA 
C/ Tercera, Nº 1. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 40109 
Segovia. 
Teléfono: 921 471 929 / 626 130 943 
71 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: EL PORRON 
Barrio Nuevo, Bloque, 15, nº 1. La Pradera de Navalhorno (San 
Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 722 
25 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL TORREON 
CTRA. C.L.601, KM. 74,500. La Pradera de Navalhorno (San 
Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 984 
Email: hostaltorreon@terra.es 





Restaurante / Bar 2 tenedores: LA HILARIA 
C.N. 601, KM. 73,7. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 40109 
Segovia. 
Teléfono: 921 470 292 / 921 470 397 
130 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA PRADERA 
CTRA. MADRID, S/N. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 
40109 Segovia. 
Teléfono: 921 470 499 
12 plazas 
Riofrio Restaurante 2 tenedores: PALACIO DE RIOFRÍO 
Palacio de Riofrío. Riofrío (San Ildefonso). 40420 Segovia. 
Teléfono: 921 480 061 
700 plazas 
Santiuste de Pedraza Mata (La)  
Requijada Restaurante 2 tenedores: LA TEJERA DE FAUSTO 
Ctra. De la Salceda a Sepulveda, KM. 7. Requijada (Santiuste de 
Pedraza). 40173 Segovia. 
Teléfono: 921 127 087 / 915 641 519 
94 plazas 
 
La mata   
Chavida   
Santo Domingo de 
Pirón 
Santo Domingo de 
Pirón 
 
Segovia Fuentemilanos Restaurante 1 tenedor: AERÓDROMO DE FUENTEMILANOS  
Aeródromo de Fuentemilanos. Fuentemilanos (Segovia). 40153 
Segovia. 
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Teléfono: 921 485 172 
100 plazas 
Serillas (Las)  
Zamarramala Restaurante / Bar 2 tenedores: EL ALCAZAR DE SEGOVIA 
C/ Venta Nueva, 9. Zamarramala (Segovia). 40196 Segovia. 
Teléfono: 921 440 432 
56 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA ALCALDESA 
Oriente, s/n – Zamarramala. Zamarramala (Segovia). 40196 
Segovia. 
Teléfono: 921 432 619 
54 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: LA POSTAL 
Sacramento, 22. Zamarramala (Segovia). 40196 Segovia. 
Teléfono: 921 120 329 
Email: reservas@restaurantelapostal.com 
331 plazas  
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: MESÓN ERESMA 
Ctra. Vieja de Arévalo, Nº 34. Zamarramala (Segovia). 40196 
Segovia. 
Teléfono: 921 428 309 
72 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL ARRIERO 
Ctra. Arévalo, 10. Zamarramala * Diseminado * (Segovia). 40196 
Segovia. 
Teléfono: 921 436 326 





Restaurante / Bar 1 tenedor: EL PARADOR LA TEJADILLA 
C.L. 605, KM. 4,300. Zamarramala * Diseminado * (Segovia). 
40196 Segovia. 




Restaurante / Bar 1 tenedor: SAN PEDRO ABANTO 
Ctra. Arevalo, s/n. Zamarramala * Diseminado * (Segovia). 40196 
Segovia. 
Teléfono: 921 431 481 
233 plazas 
Hontoria Restaurante / Bar 1 tenedor: EL JARDÍN 
C/ Las Huertas, 40. Hontoria (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 431 742 
40 plazas  
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: VENTA HONTORIA 
Ctra. Villacastín, 2. Hontoria (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 440 444 / 921 443 433 
72 plazas 
Perogordo  
Madrona Restaurante / Bar 1 tenedor: EL MOLINO  
C/ Molino, Nº 4. Madrona (Segovia). 40154 Segovia. 
Teléfono: 921 923 708 / 676 757 979 
Email: javiermerinogil@gmail.com 
54 plazas  
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Restaurante / Bar 2 tenedores: EL NOGAL 
C/ Prado de la Mancha, Nº 3. Madrona (Segovia). 40154 Segovia. 
Teléfono: 921 485 260 / 609 710 073 
Fax: 921 485 016 
Email: elnogaldemadrona@gmail.es 
Página Web: http://www.elnogaldemadrona.es 
86 plazas  
Torredondo  
Revenga Restaurante 1 tenedor. CASA FELIPE  
Ctra. Madrid- Segovia, KM. 87.9. Revenga (Segovia). 40195 
Segovia. 
Teléfono: 921 479 077 
110 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: CASA MARIANO 
Ctra. San Rafael. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 479 095 
87 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL CHAPARRAL 
Ctra. San Rafael, 9. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 479 110 
112 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA CHULETA 
Ctra. San Rafael, 1. Revenga (Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 435 765 
40 plazas 
Sotosalbos Sotosalbos Restaurante 2 tenedores: EL PORCHE DE LAS CASILLAS 
Eras, 3 y 5. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
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Teléfono: 921 401 170 
185 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: LA FINCA DE DUQUE 
Ctra. Soria Plasencia (N-110), KM. 172. Sotosalbos. 40170 
Segovia. 
Teléfono: 616 908 577 / 921 403 013 
Email: reservas@lafincadeduque.es 
Página Web: http://www.lafincadeduque.es 
Página Web: http://www.restauranteduque.es 
238 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: LAS CASILLAS 
Las Eras, 1-2-3. Sotosalbos. 40170 Segovia. 
Teléfono: 921 403 125 / 626 739 923 
80 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: HORNO DE ASAR MANRIQUE 
Ctra. Soria- Plasencia, KM. 173. Sotosalbos * Diseminado * 
(Sotosalbos). 40170 Segovia. 
Teléfono: 921 403 066 
100 plazas 
Torre Val de San 
Pedro 
Torre Val de San Pedro  
Salceda (La)  
Valle de San Pedro  
Torrecaballeros Torrecaballeros Restaurante 1 tenedor: CASA FELIPE  
Ctra. Soria- Plasencia, KM. 180. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 171 / 609 802 388 
47 plazas 




Restaurante 1 tenedor: EL HUERTO DE SAN ROQUE 
Camino del Molino, 1. Torrecaballeros. 40196 Segovia. 
Teléfono: 921 431 147 
102 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL PLANTIO 
Ctra. Nacional 110, KM. 181. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 686 609 062 
76 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: EL RANCHO DE LA ALDEHUELA 
Ctra. Soria, s/n. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 060 / 921 401 086 
Fax: 921 401 060 
1014 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: LA PORTADA DE MEDIODIA 
C/ San Nicolás de Bari, Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 011 / 921 401 090 
Fax: 921 401 088 
341 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: LA POSADA DE JAVIER 
Ctra. Soria- Plasencia s/n. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 136 
74 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: LA TABERNA DEL RANCHO 
Ctra. Soria- Plasencia, 25. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
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Teléfono: 921 401 161 
98 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: MESON DE CAMILO 
Ctra. San Ildefonso. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 278 
60 plazas 
 
Restaurante 1 tenedor: MESON REY DON PEDRO 
Camino del Caserío, 7. Torrecaballeros. 40160 Segovia. 
Teléfono: 921 401 146 
150 plazas 
Torre (La)  
Cabanillas del Monte Restaurante / Bar 1 tenedor: EL CACHO DE CABANILLAS 
C/ El Rancho, Nº 5. Cabanillas del Monte (Torrecaballeros). 
40160 Segovia. 




Torreiglesias Torreiglesias  
Otones de Benjumea  
Losana de Pirón  
Trescasas Trescasas Restaurante / Bar 2 tenedores: LA ERMITA 
Cruce Crta. Torrecaballeros- L a Granja. Trescasas. 40194 
Segovia. 
Teléfono: 921 444 749 
200 plazas 




Valdeprados Valdeprados  
Guijasalbas  
Valdevacas y El 
Guijar 
Valdevacas   
 Guijar (El)  








Fuente (La)  
Valseca Valseca  Restaurante / Bar 1 tenedor: EL MESONCITO DE CHAPETE 
Plaza Doctor González Velasco, Nº 2. Valseca. 40390 Segovia. 
Teléfono: 626 519 783 / 626 519 783 
Email: gsremedios@gmail.com 
36 plazas 
Vegas de Matute Vegas de Matute Restaurante / Cafetería 2 tenedores: ASR RESTAURANTE 
Avda. Los Ángeles, s/n.- Los Ángeles de San Rafael. Vegas de Matute. 
40424 Segovia. 
Teléfono: 921 174 322 / 692 101 222 
Fax: 921 474 140 
Email: info@restaurantegolfsegovia.com 
Página Web: http://www.restaurantegolfsegovia.com 
592 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: BAHÍA CLUB NAYADE 
Avda. Venecia s/n (Urb. Los Ángeles de San Rafael). Vegas de Matute * 
Diseminado * (Vegas de Matute). 40424 Segovia. 
Teléfono: 921 171 208 







Restaurante 2 tenedores: GALEON  
Avda. Venecia s/n (Urb. Ángeles S. Rafael). Vegas de Matute * 
Diseminado * (Vegas de Matute). 40424 Segovia. 
Teléfono: 921 195 800 / 670 696 386 
Fax: 921 195 809 
Email: recepcion.tryp.nayade@melia.com 
329 plazas 
Villacastín Villacastín Restaurante / Bar 1 tenedor: BUENOS AIRES 
Ctra. Madrid – Coruña, Km, KM 84. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 085 
92 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: EL ABUELO 
Ctra. Madrid – Coruña, KM. 83,7. Villacastín. 40150 Segovia. 




Restaurante / Bar 2 tenedores: EL ALBERO 
Ctra. N. VI Madrid -La Coruña, KM.88. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 197 111 / 615 614 874 / 663 918 014 




Restaurante / Bar: EL PEÑON 
Ctra. Madrid – La Coruña, KM. 82. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 062 





Restaurante / Bar 2 tenedores: LAS CHIMENEAS 
Área de Servicio A-6, KM-80. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 640 
Fax: 921 198 169 
96 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor. MARCIAL 
CTRA. N-110, KM. 227. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 570 
102 plazas 
 
Restaurante / Bar 2 tenedores: SELF-SERVICE 
Área de Servicio  A-6, KM. 80. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 221 
Fax: 921 198 169 
84 plazas 
 
Restaurante 2 tenedores: TEJADILLA 
Ctra. Coruña, KM 84. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 490 
25 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: VALDE CHIN 
CTRA. N, VI, KM. 86. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 198 461 / 921 198 669 
62 plazas 
 
Restaurante / Bar 1 tenedor: VICTORIA 
Ctra. Nacional 110, KM. 227,200. Villacastín. 40150 Segovia. 
Teléfono: 921 107 584 
120 plazas 
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MUNICIPIO LOCALIDAD EMPRESA DE OCIO RURAL  
Adrada de Pirón Adrada de Pirón  
Aldeluenga de Pedraza Martincano  
Galindez  
Cotanillo  
Ceguilla CENTRO DE ESQUI NORDICO DE NAVAFRIA 
CTRA.SG-612, KM. 11. Ceguilla * Diseminado * (Aldealengua 
de Pedraza). 40162 Segovia. 
Teléfono: 629 339 369 / 918 695 311 
Email: info@navafriaesqui.com 
Página Web: http://www.navafriaesqui.com 
 
Arahuetes Arahuetes  
Pajares de Pedraza  




Mata (La)  
Arconcillos  
Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega  
Basardilla Basardilla   
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros  
Brieva Brieva CAMPO AIRSOFT CAOS 
Camino de la Dehesa s/n. Brieva. 40180 Segovia. 
Teléfono: 647 965 596 
Email: campoairsoftcaos@gmail.com 
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Caballar  Caballar  
Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos  
Mata de Quintanar  
Cantimpalos  Cantimpalos  
Collado Hermoso Collado Hermoso  
Cubillo  Cubillo   
Escobar  de Polendos Escobar  de Polendos  
Pinillos de Polendos  
Villovela de Pirón  
Peñarrubias de Pirón  MAS QUE MONTE 
C/ Eras, Nº 1. Peñarrubias de Pirón (Escobar de Polendos). 40393 
Segovia. 
Teléfono: 921 496 406 / 616 949 083 
Email: masquemonte@gmail.com 
Página Web: http://www.masquemonte.es 
 
Parral de Villovela  
Espinar (El) Espinar (El) 
TIERRA DE FUEGO 
El Espinar. 40400 Segovia. 
Teléfono: 915 215 240 / 659 200 675 
Fax: 915 425 124 
Email: infotierradefuego@gamil.com 
 
Gudillos   
Ángeles de San Rafael 
(Los) 
AUTO RESCATE 4 X 4 
Avda. Venecia, s/n. Los Ángeles de San Rafael (El Espinar). 
40424 Segovia. 
Teléfono: 629 285 848 / 914 459 447 
Fax: 914 462 462 
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Email: nachoruiz@autorescate4x4.com 
Página Web: http://www.autorescate4x4.com 
 
FLYBOARD MADRID 
Los Angeles de San Rafael (El Espinar). 40424 Segovia. 
Teléfono: 637 343 161 
Email: albertoleceta@hotmail.com 
Página Web: http://www.flyboardmadrid.net 
 
Prados  
San Rafael PNO PARK LA CASONA 
C/ Calzada, s/n – La Casona. San Rafael (El Espinar). 40410 
Segovia. 
Teléfono: 921 171 311 / 609 522 500 
Email: club@pamwi.com 
 
Estación de El Espinar  
Espirdo Espirdo  
Higuera (La)  
Tizneros  
Gallegos Gallegos  
Ituero y Lama Ituero y Lama  
Losa (La) Losa (La) CENTRO DE TURISMO ECUESTRE LA HUELLA 
Ctra. De Madrona, KM. 2. La Losa. 40420 Segovia. 
Teléfono: 696 322 821 / 921 480 349 / 651 536 296 
Email: centroecuestrelahuella@gmail.com 
Página Web: http://www.centroecuestrelahuella.com 
 
Matabuena Matabuena  
Cañicosa  
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Matamala  
Matilla (La) Matilla (La)  
Muñoveros Muñoveros  
Navafria Navafria DE PINO A PINO 
Área Recreativa del Chorro. Navafria * Diseminado * (Navafría). 
40161 Segovia. 
Teléfono: 659 454 568 / 646 768 395 
Email: depinoapino@depinoapino.com 
Página Web: http://www.depinoapino.com 
 
Navas de Riofrio Navas de Riofrio ABANTOS SENDEROS DEL DURATÓN 
C/.- Río, 5. Navas de Riofrío. 40420 Segovia. 
Teléfono: 616 258 542 
Email: senderosdelduraton@gmail.com 
Página Web: http://www.senderosdelduraton.com 
 
Navas de San Antonio Navas de San Antonio PAINTBALL EXCAPE 
CTRA. N-VI KM. 78. Navas de San Antonio * Diseminado * 
(Navas de San Antonio). 40408 Segovia. 
Teléfono: 650 420 963 
Email: sergiomolina1974paintball@gmail.com 
Página Web: http://paintballexcape.com 
 
Orejana Orejanilla  
Revilla  
Arenal (El)  
Sanchopedro  
Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte 
CENTRO HIPICO EL PASEO 
Paraje el Olmo, Parcela 18 Y 19. Ortigosa del Monte. 40421 
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Segovia. 
Teléfono: 678 501 930 / 649 962 322 
Email: hipicaelpaseo@gmail.com 
Página Web: http://www.hipicaelpaseo.es 
 
Otero de Herreros  Otero de Herreros  
Estación (La)  
Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma PICADERO HERRANZ 
Carretera Torrecaballeros, 3. Palazuelos de Eresma. 40194 
Segovia. 
Teléfono: 921 472 015 
Página Web: http://www.picaderoherranz.com 
 
Parque Robledo  
Quitapesares  
Tabanera del Monte  
Peña del Rizo  
Pedraza Pedraza  
Rades de Abajo  
Velilla (La)  
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo  
Tenzuela  
Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza  
Rebollo Rebollo  
La Granja de San 
Ildefonso 
San Cristóbal de 
Segovia 
 
 ADMONTEM CONSULTORIA INTEGRAL ACTIVIDADES EN 
LA N 
San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 918 482 249 
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NATURCLETA LA GRANJA 
Pza. los Dolores, s/n (Mercado Abastos pto 19-20). San Ildefonso 
o la Granja (San Ildefonso). 40194 Segovia. 
Teléfono: 609 965 148 / 921 447 609 
Email: angel@naturcletalagranja.com 
Página Web: http://www.naturcletalagranja.com 
 
YEGUADA LA GRANJA 
C/ Pista de Taqueo del Campo de Polo. San Ildefonso o la Granja 
(San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 636 220 631 / 9214402366 
Email: antonio@redebal.com 
 
SOCIEDAD COOPERATIVA PUERTA DEL CAMPO 
Ctra. de Riofrío, km. 1,3. San Ildefonso o la Granja * Diseminado 
* (San Ildefonso). 40100 Segovia. 
Teléfono: 921 471 861 / 921 471 862 







Ctra. de Navacerrada, 7. La Pradera de Navalhorno (San 
Ildefonso). 40109 Segovia. 
Teléfono: 921 434 472 
Fax: 921 478 005 
Email: areva@areva-valsain.com 
Página Web: http://www.areva-valsain.com 
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Riofrio  
Santiuste de Pedraza Mata (La)  
Requijada  
La mata   
Chavida   
Santo Domingo de 
Pirón 
Santo Domingo de 
Pirón 
 
Segovia Fuentemilanos  
Serillas (Las)  
Zamarramala  
Hontoria GLOBOS BOREAL, S.L. 
C/ Gremio del Cuero, 14 - Nave 13. Pol. Ind. Hont. Hontoria 
(Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 645 076 655 / 915 613 968 
Email: info@globosboreal.com 
Página Web: http://www.globosboreal.com 
 
TRACKTER 
C/ Gremio del Cuervo, Naves, NAVES O-P, 107. Hontoria 
(Segovia). 40195 Segovia. 
Teléfono: 921 430 822 / 655 445 876 
Fax: 921 431 022 
Email: trackter@trackter.com 
Página Web: http://www.trackter.com 
 
UILA DEPORTE Y AVENTURA 
C/ Gremio de los Canteros, 47 (P. Hontoria). Hontoria (Segovia). 
40195 Segovia. 
Teléfono: 610 521 149 / 921 460 651 
Email: info@uila.es 
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Página Web: http://www.uila.es 
 
Perogordo  
Madrona   
Torredondo  
Revenga  
Sotosalbos Sotosalbos  
Torre Val de San 
Pedro 
Torre Val de San Pedro  
Salceda (La)  
Valle de San Pedro  
Torrecaballeros Torrecaballeros  
Torre (La)  
Cabanillas del Monte TENADA DEL MONTE 
C/.- Cigüeña, 6. Cabanillas del Monte (Torrecaballeros). 40160 Segovia. 
Teléfono: 629 069 515 / 660 267 905 
Email: info@tenadadelmonte.es 
Página Web: http://www.tenadadelmonte.es 
 
Aldehuela  
Torreiglesias Torreiglesias VALLE DEL PIRÓN TURISMO ACTIVO 
C/ Angosta, 4. Otones de Benjumea (Torreiglesias). 40394 
Segovia. 
Teléfono: 630 449 299 
Email: valledelpironturismoactivo@gmail.com 
 
Otones de Benjumea  
Losana de Pirón  
Trescasas Trescasas LOS PREJONES 
Camino de Palazuelos. Trescasas * Diseminado * (Trescasas). 
40194 Segovia. 
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Teléfono: 675 800 130 / 921 436 274 
Email: noki_21@hotmail.com 
Página Web: http://www.paintball-losprejones.com 
 
BALNEARIO NAVALCAZ 
Ctra. San Ildefonso, s/n. Trescasas. 40194 Segovia  
Teléfono: 921 407 879 
 
Sonsoto  
Valdeprados Valdeprados  
Guijasalbas  
Valdevacas y El 
Guijar 
Valdevacas   
 Guijar (El)  








Fuente (La)  
Valseca Valseca   
Vegas de Matute Vegas de Matute CENTRO ECUESTRE ARRE CABALLO 
Avda.  Venecia, s/n.-Urb. Los Ángeles de San Rafael. Vegas de 
Matute * Diseminado * (Vegas de Matute). 40424 Segovia. 
Teléfono: 619 208 369 
Email: cearrebaballo@gmail.com 
Página Web: http://www.arrecaballo.com 
 
OUTDOOR FACTORY CENTRO MULTIAVENTURA 
ANEXO 10: EMPRESAS DE OCIO RURAL 
 
Avda.  Venecia, s/n.- (Urb. Los A. San Rafael). Vegas de Matute * 
Diseminado * (Vegas de Matute). 40424 Segovia. 
Teléfono: 917 385 900 / 916 044 674 / 607 904 122 
Fax: 916 409 517 
Email: informacion@outdoor-factory.com 
Página Web: http://www.outdoor-factory.com 
 
WAKEBOARD CENTER 
Avda.  Venecia, s/n.- (Urb. Los A. de San Rafael). Vegas de 
Matute * Diseminado * (Vegas de Matute). 40424 Segovia. 
Teléfono: 606 401 825 / 913 566 417 
Email: info@wakeboarcenter.com 
Página Web: http://www.wakeboarcenter. 
 
Villacastín Villacastín  
Zarzuela del Monte Zarzuela del Monte BIGFOOT PAINTBALL 
Finca, parcela 10, Polígono 13. Zarzuela del Monte. 40152 
Segovia. 
Teléfono: 916 607 295 / 649 406 615 
Email: joseantonio@bigfootpaintball.es 





ANEXO 11- MUSEOS 
MUNICIPIO LOCALIDAD MUSEOS 
Adrada de Pirón Adrada de Pirón  




Arahuetes Arahuetes  
Pajares de Pedraza  




Mata (La)  
Arconcillos  
Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega  
Basardilla Basardilla  
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros  
Brieva Brieva  
Caballar  Caballar  
Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos  
Mata de Quintanar  
Cantimpalos  Cantimpalos  
Collado Hermoso Collado Hermoso  
Cubillo  Cubillo   
Escobar  de Polendos Escobar  de Polendos  
Pinillos de Polendos  
Villovela de Pirón  
Peñarrubias de Pirón   
Parral de Villovela  
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Espinar (El) Espinar (El)  
Gudillos   




San Rafael  
Estación de El Espinar  
Espirdo Espirdo  
Higuera (La)  
Tizneros  
Gallegos Gallegos  
Ituero y Lama Ituero y Lama  
Losa (La) Losa (La)  
Matabuena Matabuena MUSEO DEL MOLINO 
Ctra. N-110. Matabuena.40163 Segovia. 




Matilla (La) Matilla (La)  
Muñoveros Muñoveros  
Navafria Navafria Museo etnográfico: MARTINTE DE LA FUNDICION DE COBRE 
DE NAVAFRÍA 
C/ Mayo, 15. Navafría. 40161 Segovia. 
Teléfono: 627 548 049 
Email: información@martinetedenavafría.com 
Pagina Web: http:// www.martinetedenavafria.com 
 
 
Navas de Riofrio Navas de Riofrio PALACIO REAL DE RIOFRÍO Y MUSEO DE LA CAZA 
ANEXO 11- MUSEOS 
Bosque de Riofrío. Navas de Riofrío. 40420 Segovia. 
Teléfono: 921 470 019/ 921 470 020 
Fax: 921 471 895 
Email: infogranja@patrimonionacional.es 
 
Navas de San Antonio Navas de San Antonio  
Orejana Orejanilla  
Revilla  
Arenal (El)  
Sanchopedro  
Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte  
Otero de Herreros  Otero de Herreros  
Estación (La)  
Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma DESTILERIAS  DYC 
Calle Molino del Arco, s/n. Palazuelos de Eresma. 40194. Segovia 
 
Parque Robledo  
Quitapesares  
Tabanera del Monte  
Peña del Rizo  
Pedraza Pedraza MUSEO CARCEL VILLA DE PEDRAZA 
Ctra. De Pedraza a Arcones. Pedraza. 40172 Segovia 
Teléfono:921 509 960 
Fax: 921 509 902 
Email: fvp@pedraza.net 
 
MUSEO ZULOAGA DE PEDRAZA 
Castillo de Pedraza. Pedraza. 40172 Segovia. 
Télefono: 921 509 825 
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Centro de interpretación: CASA DEL AGUILA IMPERIAL 
Cañada Real de Orejana s/n. Pedraza 40172 Segovia 





Rades de Abajo  
Velilla (La)  
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo  
Tenzuela  
Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza  
Rebollo Rebollo  
La Granja de San 
Ildefonso 
San Cristóbal de 
Segovia 
 
San Ildefonso, la 
Granja 
MUSEO DE TAPICES DEL PALACIO REAL DE LA GRANJA 
DE SAN ILDEFONSO 
Plaza España, 17. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso). 
40100 Segovia 
Teléfono: 921 470 019 
Email:infogranja@patrimonionacional.es 
 
MUSEO DEL VIDRIO. REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE LA 
GRANJA 
Paseo del Pocillo, 1. San Ildefonso o la Granja (San Ildefonso) 
Teléfono: 921 010 700 
Fax: 921 010 701 
Página Web: http://www.fcnv.es 
Valsain CENEAM. CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ANEXO 11- MUSEOS 
AMBIENTAL 
P. José María Ruiz Dan, s/n. Valsaín 40109. Segovia 
Teléfono: 921 47 17 11/ 921 47 38 68 
Fax: 921 47 17 46 
Email: ceneam@ceneam.mma.es 





MUSEO DEL MAR DE VALSAÍN 
Ctra. De Segovia, 17. La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso). 
40109 Segovia 
 
Centro de interpretación: REAL ASERRÍO MECÁNICO DE LOS 
MONTES DE VALSAÍN 
C/ Primera, 11 La Pradera de Navalhorno (San Ildefonso) 40109 
Segovia 





Santiuste de Pedraza Mata (La)  
Requijada  
La mata   
Chavida   
Santo Domingo de 
Pirón 
Santo Domingo de 
Pirón 
 
Segovia Fuentemilanos  
Serillas (Las)  
Zamarramala  
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Hontoria  
Perogordo  
Madrona   
Torredondo  
Revenga  
Sotosalbos Sotosalbos  
Torre Val de San 
Pedro 
Torre Val de San Pedro  
Salceda (La)  
Valle de San Pedro  
Torrecaballeros Torrecaballeros  
Torre (La)  
Cabanillas del Monte Centro de interpretación: CASA ESQUILEO DE CABANILLAS 
40160- Cabanillas del Monte. Segovia 
Teléfono: 630 074 031  
  
Aldehuela  
Torreiglesias Torreiglesias   
 
Otones de Benjumea MUSEO ETNOGRÁFICO DE OTOES DE BENJUMEA 
Plaza Mayor s/n. Otones de Benjumea (Torreiglesias). 40394 
Segovia 
Teléfono: 921 434 750 
Email: jfcm@usal.es 
 
MUSEO PEDAGÓGICO “LA ULTIMA ESCUELA” DE OTONES 
DE BENJUMEA 
C/ Escuelas,  s/n. Otones de Benjumea (Torreiglesias). 40394 
Segovia 
Teléfono: 921 434 750 
Email: jfcm@usal.es 
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Losana de Pirón  
Trescasas Trescasas  
Sonsoto  
Valdeprados Valdeprados  
Guijasalbas  
Valdevacas y El 
Guijar 
Valdevacas   
 Guijar (El)  








Fuente (La)  
Valseca Valseca  MUSEO  MINERALES, ROCAS Y FÓSILES DE VALSECA 
Plaza Mayor, 5. Valseca 40390. Segovia. 
Teléfono: 921 493 155 
Fax: 921 493 005 
Email: museo@ayuntamietodevalseca.org / asam@ampi.net 
Página web: www.ayuntamientodevalseca.org 
 
Vegas de Matute Vegas de Matute  
Villacastín Villacastín  
Zarzuela del Monte Zarzuela del Monte PINACOTECA COMTEMPORÁNEA 
Plaza del Ayuntamiento s/n. Zarzuela del Monte. 40152. Segovia 
Teléfono: 921 198 435 
http://www.museozarzuela.com 
Fuente: http://www.turismocastillayleon.com/es/segovia 




ANEXO 12- PATRIMONIO  
MUNICIPIO LOCALIDAD PATRIMONIO 
Adrada de Pirón Adrada de Pirón  Nuestra señora de la Asunción 
Aldeluenga de Pedraza Martincano  
Galindez  
Cotanillo  
Ceguilla  Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción  
Arahuetes Arahuetes  Iglesia parroquial de San Andrés 
 Ermita de Santa Águeda 
 Fuente Abrevadero 
 Potro de Herrar 
Pajares de Pedraza  Iglesia de San Gregorio de Tour 
 Ermita de Santa Justa y Santa Rufina 
 Potro de Herrar 
Arcones Arcones  Iglesia parroquial de San Miguel 
 Ermita de San Roque 
 Ermita de Nuestra Señora de la Lastra 
 Las viejas escuelas y la Casa del Maestro 
Colladillo  Ermita de San Bartolomé 
 El Pilón 
Castillejo   
Huerta  Ermita de Santa Critina 
Mata (La)  
Arconcillos  El Abrevadero 
 Cerca de Piedras 
Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega  Iglesia de San Mamés  
Basardilla Basardilla  Iglesia de San Bartolomé 
 Ermita Virgen del Padernal 
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros  Iglesia de Santiago Apóstol 
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 Ermita de San Roque 
 Ruinas de la Iglesia de San Medel 
 Ruinas del Antiguo Molino 
  El calvario y las fuentes 
Brieva Brieva  Iglesia de Santiago Mártir 
 El Potro 
 La Fragua con el fuelle y el Yunque 
Caballar  Caballar  Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
 Ermita de Santa Catalina 
 Ermita de San Frutos 
 Ermita de San Valentín y Santa Engracia 
 El Molino 
Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos  Iglesia de San Lorenzo 
 Palacio del Marqués de Quintanar 
 Ruinas de la Ermita románica de Agejas 
 Ermita de Nuestra Señora de Los Dolores 
Mata de Quintanar  Iglesia de Santa Águeda 
 La Fragua 
Cantimpalos  Cantimpalos  Iglesia de la Inmaculada 
 Ermita del Cristo  
Collado Hermoso Collado Hermoso  Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari 
 Ruinas Monasterio de Santa María de Sierra 
 Lavaderos Públicos  
 Potro de Herrar 
Cubillo  Cubillo   Iglesia de San Juan 
 Ermita de San Roque 
 El Molino 
 La Fragua  
 Potro de Herrar 
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Escobar  de Polendos Escobar  de Polendos  Iglesia de San Nicolás de Bari 
 Ermita Virgen de La Cuesta 
 Viejo Potro de Madera  
Pinillos de Polendos  Iglesia de San Pablo 
 Potro de Herrar 
Villovela de Pirón  Iglesia de La Purificación de Nuestra Señora de las Candelas 
Peñarrubias de Pirón   Ermita de la Virgen de La Octava 
 La Fragua Restaurada 
 El Cocedero Comunitario 
 Ermita de Santiaguillo 
 Molino 
Parral de Villovela  
Espinar (El) Espinar (El)  Iglesia de San Eutropio 
 Ermita de Stmo. Cristo del Caloco 
 Ermita de San Juan Bautista 
 Ermita de la Virgen de la Soledad 
 Capilla y Convento de Santa Isabel 
 Ábside de Ntra, Sra. De la Losa 
 Ruinas del Palacio – Esquileo del Marques de Perales 
 Palacio del Marqués de Arco 
 Palacio de Juan Vázquez 
Gudillos   
Ángeles de San Rafael 
(Los) 
 Ermita de Nuestro Señora del Carmen 
 Iglesia de San Rafael 
Prados  
San Rafael  
Estación de El Espinar  La Torre de la Cigüeña 
 Iglesia de San Antonio 
Espirdo Espirdo  Iglesia de San Pedro Apóstol 
 Ermita Románica de la Virgen de Veladíez 
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 Yacimiento Arqueológico de época Visigoda 
 Potro de Herrar 
 Pozo 
Higuera (La)  Iglesia de Santo Tomás 
 Potro de Herrar y el Yugo 
Tizneros  Iglesia de San Juan Bautista 
Gallegos Gallegos  Iglesia de San Juan Bautista  
 Restos de Torregil 
 Potro de Herrar 
Ituero y Lama Ituero y Lama  Iglesia Santa Bárbara 
 Iglesia de Santiago el Mayor  
 Ermita de Santa Elena 
Losa (La) Losa (La)  Iglesia de San Juan Evangelista 
 Restos Ermita San Pedro 
 Potro de herrar junto a la plaza de toros y el pilón. 
Matabuena Matabuena  
Cañicosa  Ermita de San Martín de Tours 
Matamala  
Matilla (La) Matilla (La)  
Muñoveros Muñoveros  Iglesia Parroquial de San Felix 
 La Fragua y el Antiguo Silo 
 Molino de Piedra 
  El Escudos de Armas de Juan Bravo 
Navafria Navafria  Iglesia de San Lorenzo 
 
Navas de Riofrio Navas de Riofrio  Iglesia de la Inmaculada Concepción 
 Ermita de San Antolín 
 Charcón 
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Navas de San Antonio Navas de San Antonio  Iglesia parroquial San Nicolás de Bari 
 
Orejana Orejanilla  Iglesia de San Juan Bautista 
 Ermita de San Gregorio 
 Potro de Herrar 
Revilla  
Arenal (El)  Iglesia parroquial de San Juan Bautista 
 
Sanchopedro  
Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte  Iglesia de San Julián Mártir 
 Restos de un rancho de esquile 
 Potro de herrar en el núcleo 
 
Otero de Herreros  Otero de Herreros  Iglesias de los Santos Justo y Pastor 
 Ermita de Nuestra Señora de Adrada 
 Ermita de San Roque 
 Antiguas Minas de Época Romana 
 Casa de las Pajaritas 
 Potro dentro del núcleo 
Estación (La)  
Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma  Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
 Restos de una Villa Romana y necrópolis Posterior Visigoda 
 Ermita de San Antonio de Padua 
 Molino del Marqués de Arco 
 Palacio Real de la Quinta de Quitapesares 
 Fabrica de Hebilllas. Antiguo Molino de Gamones 
 Edificio Esquileo 
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 Fabrica de Pasta de Madera de Papel 
Parque Robledo  
Quitapesares  
Tabanera del Monte  Iglesia de San Juan Bautista 
Peña del Rizo  
Pedraza Pedraza  La cárcel de la Villa 
 Palacio de los Marqueses de Lozoya 
 Casona del siglo XVI 
 La plaza 
 Iglesias de San Juan 
 La iglesia de Santa María de Medía villa 
 La iglesia de Santo Domingo (antigua juderia) 
 La iglesia de San Miguel 
 El Castillo 
 Torre del homenaje y sus ruinas 
 Acueducto 
 Conjunto de casa de la Edad Media  
Rades de Abajo  Ermita de Santa Ana 
 Potro de Herrar 
Velilla (La)  Ermita de San Salvador 
 Potros  
 Palomares  
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo  Iglesia parroquial de San Vicente Mártir 
 
Tenzuela  Iglesia de San Miguel Arcángel 
Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza  
Rebollo Rebollo  
La Granja de San San Cristóbal de  Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
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Ildefonso Segovia 
San Ildefonso, la 
Granja 
 La puerta de Segovia 
 La Colegiata 
 Iglesia del Cristo o Nuestra Señora del Rosario 
 Iglesia de Los Dolores 
 Iglesia de San Juan Neponucemo 
 Ermita de san Ildefonso 
 Casa de Canónigos  
 Caballerías Reales 
 Casa de Oficios 
 Casa de los Infantes 
 Guardias de Corps 
 Calzada Romana 
 Real Fabrica de cristal yMuseo del Vidrio 
  Hospital Antiguo o Real Enfermería, el cementerio y esta pequeña capilla  
 
Valsaín  Palacio de Valsaín 
 Puente de los Canales 
 Presa del Olvido y Canal de la Fábrica de la Luz 
 Fuente de la reina 




 Real Taller de Aserrío Mecánico 
Riofrio  
Santiuste de Pedraza Mata (La)  
Requijada  Ermita de Nuestra Señora de las Vegas 
 
La mata   
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Chavida   Iglesia de San Justo y Pastor 
 Potro de Herrar 
Santo Domingo de 
Pirón 
Santo Domingo de 
Pirón 
 Iglesia de Santo Domingo de Silos 
 El Esquileo- lavadero de Alfaro o Rancho Alfaro 
 Antiguo molino de Piedra 
 Potro de Herrar 
 
Segovia Fuentemilanos  




Madrona   
Torredondo  
Revenga  
Sotosalbos Sotosalbos  Iglesia de San Miguel 
 
Torre Val de San 
Pedro 
Torre Val de San Pedro  
Salceda (La)  Iglesia de Nuestra Señora del rosario 
 El Potro de Herrar 
 Fuente- Abrevadero 
Valle de San Pedro  Ermita de San Pedro 
Torrecaballeros Torrecaballeros  Iglesia de San Nicolás de Bari 
 El Potro de Herrar 
Torre (La)  
Cabanillas del Monte  Iglesia-ermita de San Miguel 
 Puente de las Cinco Luces 
 Pilón  
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 Potro de herrar 
 
Aldehuela  
Torreiglesias Torreiglesias  Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
 Corral de Máximo 
 Ermita del Santo Cristo del Humilladero 
 Puente del Siglo XVI 
 Molino de Covatillas  
 Caserío 
 Fuente de Covatillas 
Otones de Benjumea  Iglesia de San Benito Abad 
 
Losana de Pirón  Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
 El Potro 
 La Fuente de Émbolo  
 El Pilón 
 Las Pozas de Lino 
 El Viejo Molino de Losana 
 Restos Celtiberos en el Cerro de Castrejón 
Trescasas Trescasas  Iglesia de San Miguel 
 Iglesia de la Inmaculada Concepción 
 Restos del Esquileo del Paular 
Sonsoto  El potro de Herrar 
Valdeprados Valdeprados  Casona de los Condes de Puñorrostro 
 Iglesia de santa Eulalia de Mérida 
 Torre de Valdeprados 
 Antiguo puente de piedra y madera 
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Guijasalbas  Viejo molino de agua con maquinaria de madera 
 Puente con cierto valor arquitectónico 
Valdevacas y El 
Guijar 
Valdevacas   Antigua Iglesia de la Asunción 
 
 Guijar (El)  








Fuente (La)  
Valseca Valseca   Iglesia de Nuestra señora de la Asunción 
 Ermita de San Roque 
 Ermita del Santo Cristo del Humilladero 
 Ermita de San Medel 
Vegas de Matute Vegas de Matute  Iglesia de Santo Tomás Cantuariense 
 Ermita de San Roque 
 Ermita de Nuestra Señora de Matute 
 Ruinas de la ermita de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario 
 Antiguas Minas de Caolín en el Berrocal 
 Casas Blasonadas y el Palacio de los Condes de Giraldeli.   
Villacastín Villacastín  Iglesia de San Esteban o San Sebastián 
 Ermita del santo Cristo del Valle 
 Esquileo de Don Diego López de Perella 
 Lavadero de Perella 
 Casa con escudos nobiliarios 
 Casa del ayuntamiento 
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles 
 Ermita de La Caridad 
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 Ermita de de la Santa Veracruz 
 Ermita de los Esclavos 
 Plaza de los Caños 





ANEXO 13 – ENTORNO NATURAL 
MUNICIPIO LOCALIDAD ENTORNO NATURAL  
Adrada de Pirón Adrada de Pirón  El Caño 
 Cañones del río Viejo y Pirón 
 Paraje de Covatillas 
 Paraje del Soto 
 Paraje de la Torca 
 Paraje de la Vaquera 
 Cueva del Moro 
 Cueva de los Murcielaguillos 
Aldeluenga de Pedraza Martincano   
Galindez   
Cotanillo   
Ceguilla  Cañada Real Soriana 
 Peña Negra 
Arahuetes Arahuetes  
 Paraje de los Castillejos 
 Cuevas del Moro 
Pajares de Pedraza  Ribera en el Río Cega 
Arcones Arcones  La dehesa 
 Cañada Real Segovia-Soria 
 Puerto de Arcones o de las Brrocosas 
 Cavidades de Arcones 
 Cueva de Tejera 
 Cueva de San Frutos  
 Cueva de la Longanizao Pepón 
 Sumidero de Nebrallano 
 Sumidero del Molino del Monte  
 Sumidero de la Vega de San Frutos 
Colladillo   
Castillejo   
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Huerta   
Mata (La)   
Arconcillos   
Arevalillo de Cega Arevalillo de Cega   
Basardilla Basardilla  Cañada Real Soria Occidental 
 Vereda de la Veguilla 
 Paraje de la Virgen del Pedernal 
Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros  El Soto de Arriba 
 El Soto de Abajo 
 El parque del Juncal 
 Fuente del Moro 
 Fuente de los Pájaros 
Brieva Brieva   
Caballar  Caballar  La Fuente Redonda 
 La Fuente Fresneda 
 La Fuente Santa 
 La Fuente del Caño 
 Valle del Arroyo de la Nava 
 Monte de encinas  
Cabañas de Polendos Cabañas de Polendos  El valle de Polendos 
 Vega del arroyo de Polendos y San Medel 
Mata de Quintanar  Finca de pinos y encinas  
Cantimpalos  Cantimpalos  Laguna 
 Alameda 
 Zonas de las Jarviveras 
Collado Hermoso Collado Hermoso   
Cubillo  Cubillo    
Escobar  de Polendos Escobar  de Polendos   
Pinillos de Polendos   
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Villovela de Pirón   
Peñarrubias de Pirón   Cañones de los ríos Viejo Y Pirón 
 Paraje de Covatillas 
 Paraje de la Torca 
 Paraje del Soto 
 Cueva de la Vaquera 
 Cueva del Moro 
 Cueva de los Murcieganillos 
 Robeldal 
 Fuente de Covatillas 
Parral de Villovela   
Espinar (El) Espinar (El)  Sierra Norte de Guadarrama 
 Montañas de Navalvillar 
 El Caloco 
 Montes de la dehesa-pinar de la Garganta 
 El alto del León 
 Montes de las Aguas Vertientes 
 Cerro de la Cabeza REeina 
 Los montes y pinares de El Espinar 
 Parque de la Pradera 
  
Gudillos   Sierra Norte de Guadarrama 
Ángeles de San Rafael 
(Los) 
 Sierra Norte de Guadarrama 
 Peñón Juan Plaza 
 Mirador de Cabeza Reina 
 La Garganta 
Prados  Sierra Norte de Guadarrama 
San Rafael  Sierra Norte de Guadarrama 
Estación de El Espinar  Sierra Norte de Guadarrama 
 Espacio natural La Panera  
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 Garganta de Río Moros 
 Pantanos y chozos 
Espirdo Espirdo   
Higuera (La)  Pinar de Quintanar  
 El Cañón del Polendos  
Tizneros   
Gallegos Gallegos  Cañada Real Soriana  Occidental 
Ituero y Lama Ituero y Lama  Valle del arroyo Piezga 
 Monte bajo de encinas 
  
Losa (La) Losa (La)  Sierra Norte de Guadarrama 
 La mujer Muerta 
Matabuena Matabuena   
Cañicosa   
Matamala   
Matilla (La) Matilla (La)   
Muñoveros Muñoveros   
Navafria Navafria  Sierra Norte de Guadarrama 
 Pinar de Nvafría 
 El Chorro 
Navas de Riofrio Navas de Riofrio  Sierra Norte de Guadarrama 
Navas de San Antonio Navas de San Antonio   
Orejana Orejanilla   
Revilla   
Arenal (El)   
Sanchopedro   
Ortigosa de Monte Ortigosa de Monte  Cañada Real Soriana Occidental 
 El Berrocal 
Otero de Herreros  Otero de Herreros  Sierra Norte de Guadarrama 
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 Queguijal de Oteros 
  
Estación (La)   
Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma  Cacera de río Cambrones en Palazuelos 
 Embalse del Pontón Alto 
 Las Calderas 
 Cacera del río Eresma 
 Chorro grande y Chorro chico 
 Cañada Real de las Merinas 
 Cordel de El Martinete a la Tejera 
 Vereda de la Puerta de Hierro de Quitapesares al Puentes 
Maderos y a la Cacera del Tranche 
 Vereda del Descanso de Gamones al del Puerto de Martinete 
Parque Robledo   
Quitapesares   
Tabanera del Monte   
Peña del Rizo   
Pedraza Pedraza  Paraje natural de enebros y sabinas 
 Ribera del arroyo Vadillo 
 Las Dehesa 
Rades de Abajo  Monte comun de Rades y Cañicosa 
Velilla (La)  Ribera del arroyo Vadillo y Río Cega 
Pelayos de Arroyo Pelayos de Arroyo  Fuente del Mojón 
 Prados  
Tenzuela   
Puebla de Pedraza Puebla de Pedraza   
Rebollo Rebollo   
La Granja de San 
Ildefonso 
San Cristóbal de 
Segovia 
  
San Ildefonso, la  Sierra Norte de Guadarrama 
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Granja  La Boca  del Asno 
 El Vado de la Reina 
 La Silla del Rey  
 Peñalara 
 Siete Picos 
 Las Calderas 
 El Chorro 
 Peñas Buitreras 
 La Calzada Romana  
 El Puerto de la Fuentefría 
  
Valsain  Sierra Norte de Guadarrama 
 Pinar de Valsaín 
 Las Matas de Riofrío  
 La explotación maderera está ligada al aserradero 
 Monte de Valsaín  (ZEPA) 
 EL Robledo  
 El Portón 




 Sierra Norte de Guadarrama 
Riofrio  Sierra Norte de Guadarrama 
 Monte de Riofrio 
Santiuste de Pedraza Mata (La)   
Requijada   
La mata    
Chavida    
Santo Domingo de 
Pirón 
Santo Domingo de 
Pirón 
  
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Segovia Fuentemilanos   
Serillas (Las)   
Zamarramala   
Hontoria   
Perogordo   
Madrona   
Torredondo   
Revenga   
Sotosalbos Sotosalbos   
Torre Val de San 
Pedro 
Torre Val de San Pedro   
Salceda (La)   
Valle de San Pedro   
Torrecaballeros Torrecaballeros  La Cañada Real Soriana Occidental 
Torre (La)   
Cabanillas del Monte   
Aldehuela   
Torreiglesias Torreiglesias  Cañón de los ríos Viejo y Pirón 
 Paraje de Covatillas 
 Cueva de la Mora 
 Cueva Cuna del Niño Moro 
 Robledal 
 Fuente Covatillas 
 
Otones de Benjumea  Paraje de los Charcones de Otones 
Losana de Pirón  Cañon de los ríos Viejo y Pirón 
 Cueva de Murcigallinos  
 Cueva de la Vaquera o Fuente dura 
Trescasas Trescasas  Cañada Real Soriana Occidental 
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Sonsoto  Sierra Norte de Guadarrama 
Valdeprados Valdeprados  La Ribera  
 El Encinar 
 El Cañón 
  
Guijasalbas  Monte de La Risca 
Valdevacas y El 
Guijar 
Valdevacas    
 Guijar (El)   
Valleruela de Pedraza Valleruela de Pedraza   
Tejadilla   






Fuente (La)   
Valseca Valseca    
Vegas de Matute Vegas de Matute  Cerro del alto del Caloco 
 Encinar 
 Antiguas Minas de Caolín 
 Cañada Real Soriana Occidental 
Villacastín Villacastín  Fuente Romana o de San Juan 
 Cañada Real Leonesa Oriental 
 Cañada Real Soriana Occidental  
 Subida al Alto Caloco desde Vegas de Matute 
 La Fresneda 
 Dehesa de Robles y Encinas 
Zarzuela del Monte Zarzuela del Monte  Monte de baja encina 
 Piedras naturales 
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NUMERO DE PLAZAS:                         
 
1. Podría señalar, cuál es el número medio de clientes que tiene por reserva u ocupación. 
 
a) 0- 4                b) 5- 6                c) 7-11               d) mas de 12 
 
2. Podría señalar, cuál es la estancia media de sus clientes en días. 
 
a) 1- 3                b) 4-6                 c) 7-12               d) más de 12 
 
3. Podría señalar, cuál diría usted que es su nivel de ocupación al año. 
 
a) 1-24%            b) 25- 49%         c) 50-75%         d) 75-100% 
 
4. Indique porque medio el turista conocieron su alojamiento. 
 
a) Agencia de viajes    b) Internet   c) Le hablaron de él   d) Ya lo conocía    e) Otros 
 
5.  Podría decir, cuántos de sus clientes repiten en su alojamiento.  
 
a) 0- 24%           b) 25- 49%         c) 50-75%         d) 75-100% 
 
6. Podría señalar, cuál es la época del año en la que mayor número de clientes recibe  
 
a) Primavera       b) Verano           c) Otoño            d) Invierno 
 
7. Podría señalar, cuál es el tipo de clientes que más recibe en su alojamiento. 
 
a) Jóvenes         b) Familias con niños  c) Parejas sin hijos   d) 3ª edad     e) Otros 
 
8. Señales la procedencia mayoritaria de los turistas que recibe. Puede señalar varias. 
 
a) Provincia        b) Comunidad           c) Nacional        d) Internacional 
 
9. Cuál cree usted que es la motivación principal por la que eligen el establecimiento. 
 
a) Ubicación      b) Estética e instalaciones de la casa       c) Precio     d) Actividades 
 
10. Cuál cree usted que es la motivación general del cliente para elegir la zona.  
  
a) Ocio               b) Trabajo           c) Visitar familiar o amigos           d) Otros 
 
11. Señale que actividad realizan  los turistas en su zona, puede señalar más de una. 
 
a) Naturaleza               b) Patrimonio        c) Gastronomía     d) Ferias y fiestas   
 
e) Deportes o turismo activo       f) Eventos y actividades      g) otros 
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GRACIAS POR SU TIEMPO 
ANEXO 15. ENCUESTA 
        RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA EN ALOJAMIENTOS 
 
NUMERO DE PREGUNTA DE LA ENCUESTA 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1. 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6. 11.7 
Encuesta 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 
 
1 1 1 
    Encuesta 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 1 
 
1 1 1 
    Encuesta 3 1 1 1 2 1 3 2 3 2 1 7 
 
 
    
1 
Encuesta 4 3 1 2 2 1 3 2 3 1 1 
 
1  1 
 
1 
  Encuesta 5 1 1 4   2      3 2   3 1 
  
1 1 
    Encuesta 6 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 
 
1 1 1 
    Encuesta 7 1 1 2 2 2 2 3     1 
 
1 1 1 
    Encuesta 8 1 1 3 2 2 3 3 3 2 1 
 
1 1 1 
    Encuesta 9 4 1 3 
 
3 4 2 3 2 2 1 
 
 
     Encuesta 10 3 1 1 2 2 ** 2 3 1 4 1 
 
 
     Encuesta 11 3 1 4 2 1 1 2 3 2 1 
 
1 1 
    
1 
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS 
 
1992. Elabora un estudio de la comarca, junto con una estrategia a platear para el 
desarrollo de la misma  y presentarlo al 1994-1999 PRODER. LEADER II., en la 
modalidad de adquisición de capacidades. 
 
1993. 28,29 y 30 de mayo organiza la 1ª feria de ARTESANIA POPULAR 
ESPAÑOLA. SEGOVIA ALFAR. Financiado por Segovia Sur, Caja Segovia y 
Diputación Provincial.  
 
1994. Un equipo de trabajo integrado por un geógrafo y una economista realiza un 
estudio de la zona, para el se contratan a dos personas financiadas por Caja Segovia. 
Presenta una estrategia a la iniciativa comunitaria Leader II en la modalidad de 
adquisición de capacidades.  
 
 
1995. Organización e impartición de un curso de Agroturismo, en la localidad de Otero 
de Herreros, al que asisten 24 personas.  
Imparten;  Dolores Martín y Luis Manso.  
Subvención: Junta de Castilla y León. 
 
1996. Un equipo de trabajo, integrado por un Agente de Empleo y Desarrollo Local , 
una licenciada en Empresariales, una licenciada en Derecho y una licenciada en 
geografía, todos residentes y personas activas de la comarca,  retoman el trabajo de la 
Asociación de forma altruista y se ponen a trabajar de cara a la convocatoria dela 
Iniciativa de Desarrollo Rural Proder. 
 
1996. Organización e impartición de un curso de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Rural en la localidad de Bernuy de Porreros. Financia la Junta de Castilla  y León  y el 
FSE. Asisten 10 alumnos de la zona. Imparten el curso, Dolores Martín Extremo, 
Emilio garcía Gómez y María José Gil Rincón. 
 
1997. El grupo de trabajo sigue realizando gestiones y programando actuaciones de 
cara al Programa de Desarrollo Rural Proder.  
 
1997. Comunicación de la concesión del programa de desarrollo Proder (08/07/1997). 
Firma del convenio de concesión entre Segovia Sur, la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Castilla y León  y la Dirección General  de Industrial Agrarias y Desarrollo 
Rural de la Junta de Castilla y Léon. 
 
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DEL CEDER. 
SEGOVIA SUR. 
Contratación de un Gerente, mayo de 2007. 
Contratación de dos técnicos, diciembre de 2007. 
RAF, DICIEMBRE DE 1997. 
 
Diseño de campaña de información y divulgación del programa PRODER y realización 
de la misma. 
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1998. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PRODER. 
PROGRAMACIÓN  Y REALIZACIÓN DEL  PROGRAMA DE GARANTIA 
SOCIAL. MODALIDAD FORMACIÓN-EMPLEO. PERFIL CUIDADOR DE 
GANADO CABALLAR. Subvención MEC. 6.700.000 pts. Cursos 1997/1998. 
Contratación de 3 profesores.  
 
1999. 
 GESTIÓN DEL PRODER. 
PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL . PERFIL CUIDADOR DE GANADO 
CABALLAR. 1998/1999. Subvención Mec. 6.664.000 Ptas. Curso 1999/2000. 






INTEGRACIÓN A LA REDES:  
RED REGIONAL DE DESARROLLO RURAL HUEBRA. 
RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL . REDR.  
 
2000.  
GESTIÓN DEL PRODER.  
PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL, GANADO CABALLAR. 1999/2000. 
Subvención MEC 8.000.000 Ptas. Contratación de tres  profesores. 
 
2001.  
GESTIÓN DEL PRODER.   
PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL.  
Subvención  J  C y L.  Consejería de Educación y Cultura. 8.060.000 Ptas. Contratación 
de dos profesores. 
 
CURSO DE ESTRATEGIAS  DE COMERCIALIZACIÓN DE TURISMO RURAL. 
IMPARTIDO POR EL CEFAT. VALSECA. 15 asistentes.  Subvencionado al 100%  
por el FSE. 
 
RATIFICACIÓN DE PERTENENCIA A LA REDES:  
RED REGIONAL DE DESARROLLO RURAL HUEBRA. 




 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL. MODALIDAD TALLERES 
PROFESIONALES. Subvención de la Junta de Castilla y León. Consejería de 
Educación y Cultura. 7.500.000.- Curso 2000/2001. Contratación 10 profesores.  
 
ACTIVIDADES DEL GAL SEGOVIA SUR. 
PRODER. 
 




 El Martinete de Navafría. 
 El esquileo de Cabanillas. 
 Etnografía Segoviana. 
 La Camisa de Acorches. 
 El Esgrafiado Segoviano. 
 Derecho Consuetudinario. 
 
Realización de una página WEB. WWW. segoviasur.com. 
 
Realización de actividades formativas  en todo el territorio y relacionadas con la 





Manejo de herramientas informáticas. 
Curso de acceso a nuevas tecnologías.  
Curso de informatización de explotaciones agropecuarias. 
 
Nuevas modalidades de cultivo de siembra directa y mínimo laboreo. 
Cursos de siembra directa y mínimo laboreo. 
Curso de agricultura ecológica. 
 
Turismo rural:  
Mejora de estrategias de comercialización. 
Restauración. 
Curso de emprendedores turísticos. 
Curso de aprovechamientos turístico en el medio rural. 
 
Empresas de servicios: 
Emprendedores. 
Cuidador geriátrico. 
Restauración de muebles. 
Jardinería. 
Elaboración de conservas artesanales. 
Formación y recursos humanos. 
Gestión de archivos. 
 
Iniciación a la creación artística:  
Curso de cerámico. 
Grabado. 
Técnicas de pintura decorativa. 
Modelado y Talla de Madera. 
 
Edición de Guías:  
Guía de Recursos para el desarrollo. 
Guía de recursos agroturísticos. 
Guía de rutas y senderos por Segovia Sur. 
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Plan de señalización de iniciativas de interés por la zona: 
Señalización de iniciativas de interés comarcal.  
Señalización de alojamientos de turismo rural.  
 
Financiación de guías  de promoción turística:  
De San Ildefonso. 
De turismo rural. 
 
Financiación de ferias agroalimentarias: 
Feria del chorizo de Cantimpalos y Bernuy de Porreros. 
 





Creación de  edificios de usos múltiples. 
 
Pinacoteca municipal en Zarzuela del Monte. 
 
Rehabilitación de edificios para museos etnográficos, Brieva, Orejana, Sto Domingo, 
Otones de Benjumea (Museo etnográfico y la última escuela). 
 
Centro de cultura, conciertos, exposiciones, etc, la Oveja Negra, Cabañas de Polendos. 
 
Creación del polígono de las maderas en Valsaín. 
 





Otros: Camping, granja escuela, cabañas para alojamientos. 
Restaurantes: 4. 
 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA CREACIÓN DE ZONAS VERDES. 
 
OFICINA DE TURISMO EN PEDRAZA. 
 
2001.  
PRESENTACIÓN DE  ESTRATEGIA COMARCAL PARA LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL Leader PLUS Y PRODERCAL. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE GUADARRAMA Y SU 
Piedemonte; Valorización de la cañada dela Vera de la Sierra, Cañada Real Soriana 
Occidental.  
 
Cierre del Programa de Desarrollo Rural Proder. Certificación de la totalidad del 
mismo. 





Puesta  en marcha de la gestión del programa de desarrollo Prodercal. 22.10.2002 firma 
del convenio con las administraciones regional, nacional.  Planteamientos de difusión 
del programa a nivel comarcal. 












 Gestión Prodercal. 
 
Programa de Agente de desarrollo Sotenible  en el territorio de Segovia Sur. Convenio 
Nuevos Yacimientos de Empleo, Upd, Ceneam . Agenda 21 comarcal. 
Participación en el SAP RURAL, Proyecto promovido por REDR y HUEBRA.  
III Feria Agroalimentaria de Segovia, 9,12 de octubre de 2003. 
 
Convenio INEA en Prácticas. 
 
Programa de garantía social, ayudante de Restaurante-Bar, financiado al 100% por la 





 GESTIÓN PRODERCAL. 
 Convenio con la Fundación Universidad de Valladolid para la realización de una 
estrategia de comunicación interna y externa  y para analizar todos los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 
Edición del libro la Cocina Encuentada de Segovia Sur.  
 
EXPEDIENTES DE COOPERACIÓN: 
 
ATURACSE. 
PAGINA WEB. EL MEDIO RURAL EN LA RED. 
CAMINO DE SANTIAGO DESDE MADRID.  
TRANSHUMANCIA VIVA. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EDICIÓN DEL PERIÓDICO “EL Sur de 
Segovia”. 
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2005.  
Gestión del Prodercal.  
 
PUBLICACIONES:  
 Cuaderno didáctico: “ La Cañada Real Soriana Occidental “. 
 “Guía de monumentos naturales  de Zarzuela del Monte”. 
 
Prácticas en Segovia Sur, convenio con el curso  factor E “Dinamizador del medio 
rural” 10 personas realizado prácticas en diferentes asociaciones de la comarca.  
 
Subvención del ECYL, obra y servicios de interés general y social. 






10 personas contratadas  realizando diferentes trabajos relacionados con el desarrollo 
rural de la comarca.  
COOPERACIÓN: OBSERVATORIO RURAL DE EMPLEO.  
 
Programa de Garantía social. “Ayudante de restaurante-bar”. 
 
2006. 
Gestión del Prodercal.  
 
EDICIÓN DE PUBLICACIONES: 
 Apuntes al oeste del Guadarrama. 
 Trashumancia.  
 Romances de tuerto Pirón.  
 
Programa de Garantía Social  “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería” 
financiado al 100 % por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y 
León. 
 
Subvención del ECYL, obra y servicios de interés general y social.  
“Promoción y diversificación económica en el territorio de Segovia Sur” 
Financiado al 100.  Trabajaron 10 personas en diferentes proyectos relacionados con el 
desarrollo rural de la comarca.  
 
2007. 
Gestión del Prodercal. 
 
Programa de Garantía Social  “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería” 
financiado al 100 % por la Consejería de Educación y Cultura dela Junta de Castilla y 
León. 
 
Presentación al ECYL obra y servicios de interés general y social de proyecto 
“Movilización del potencial endógeno rural “ . Desestimada la propuesta por no 
proceder a realizar contrataciones desde la entidad.  
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Programa de Garantía Social  “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería” 
financiado al 100 % por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y 
León. 
 
Programas Plurirregionales  de empleo financiados por el MAPA y el FSE a través de la 
Red. Se desarrollaron cuatro cursos con el siguiente contenido:  
 
 Gestión eficaz del agua. 
 Agricultura y ganadería ecológica.  
 Residuos agrarios y su reutilización. 





Edición de material promocional del territorio de Segovia Sur:  
 Nueva guía de rutas “Camina por Segovia Sur, donde la naturaleza y el arte se 
funden” 
 DVDs “SEGOVIA SURte de Luz”, “SEGOVIASURge de ti”. 
 
Preparación del material para la reedición de las 23 rutas por Segovia Sur, totalmente 
agotadas y que para su posible reedición ha habido que realizar un trabajo de 
actualización y revisión ante la aparición en Segovia de Nuevas infraestructuras.  
Realización de Itinerarios Guiados por el territorio de Segovia Sur, meses noviembre y 
diciembre, implicando a todas las empresas de turismos de la comarca.  
 
2008.  
GESTIÓN DEL PRODERCAL.  
DISEÑO, ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO RURAL LEADECAL 2007/2013.  
Reuniones con todo el tejido social, cultural, económico de la comarca.  
 
Presentación de proyecto al ECYL, obras de servicios de interés general y social: 
 “Movilización del potencial endógeno del territorio de Segovia Sur”. 
 
Proyecto de OPEAS. ECYL. 
Estudio de las ayudas de la fundación Biodiversidad.  
 
RATIFICACIÓN EN ASAMBLEA DE PERTENECIA A LAS REDES DE 
DESARROLLO:  
RED REGIONAL DE DESARROLLO RURAL HUEBRA. 




Fuente: Asociación Segovia Sur 




Web de Segovia Sur  
 
 
Mapa turistico de Segovia Sur 
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Publicaciones de Segovia Sur 
Fuente: www.segoviasur.es 




El Chorro de Navafría- Fuente: www.navafria.es 
 
Valsaín- Fuente: www.magrama.gob.es 
 
Torreiglesias- Fuente: turismoenpublos.es 
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Pedraza- Fuente: www.ruraliberica.com 
 
Collado Hermoso- Fuente : www.segoviaaldia.com 
 
Torre Val de San Pedro- Fuente: es.db-city.com 
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La Granja de San Ildefonso- Fuente: guias-viajar.com 
 
Matabuena- Fuente: www.xn--pateandoespaa-tkb.es 
 
Santo Domingo de Pirón- www.miparcela.com 
 
ANEXO 20: BIENES DE INTERES COMUNITARIO 
DENOMINACIÓN BIC LOCALIDAD FECHA DE 
DECLARACION 
La Villa Pedraza 30/03/51 
Casa Esquileo  Cabanillas del Monte 06/02/97 
Ruinas del Monasterio de Sta. Mª de la Sierra Collado Hermoso 03/06/91 
Iglesia de San Eutropio El Espinar  05/05/94 
Convento de Sta. Isabel El Espinar 23/10/97 
Palacio del Esquileo del Marqués de Perales El Espinar 23/10/97 
Iglesia Parroquial La Losa 31/08/95 
Rollo de Justicia Matabuena 14/03/63 
Martinete de la Fundición de Cobre Navafría 17/12/98 
Iglesia de Parroquial de San Vicente Mártir Pelayos del Arroyo 16/01/81 
Iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves Rebollo 15/02/96 
Iglesia de Ntra. Sra. de las Vegas Requijada 17/07/69 
E.P. Iglesia de Ntra. Sra. de las Vegas Requijada 15/05/97 
Palacio Coto de Riofrío Riofrío 03/06/31 
Palacio con dependencias y jardines La Granja 11/08/25 
Palacio de San Ildefonso La Granja 11/08/25 
C.H. La Granja de San Ildefonso La Granja 15/12/82 
Casa Bauer La Granja 13/10/95 
Real Fábrica de Cristales La Granja 19/06/97 
Iglesia de Sto. Domingo Sto. Domingo de 
Pirón 
28/12/95 
Iglesia de San Miguel Sotosalbos 17/05/73 
Iglesia Parroquial Trescasas 06/02/80 
Torre de Valdeprados Valdeprados 22/04/49 
Antigua  Iglesia de la Asunción  Valdevacas 05/02/95 
Palacio con sus dependencias  Valsaín 03/06/31 
Iglesia de San Esteban o San Sebastián Villacastín 08/07/44 
Iglesia de San Vicente Zarzuela del Monte 21/05/98 
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari Navas de San Antonio 06/11/97 
Ermita de San Roque Otero de Herreros 13/10/95 
Castillo de Zuloaga Pedraza 22/04/49 
Iglesia Parroquial de Ceguilla Aldelengua de 
Pedraza 
29/06/83 
Iglesia Parroquial de San Bartolomé Basardilla 12/05/94 
Iglesia de San Juan Bautista El Arenal 02/03/00 
Iglesia de Sto. Tomás de Canterbury Vegas de Matute 09/06/94 
 
Fuente: Asociación Segovia Sur 
